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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la» 
«eia de la tarde de hoy. Toda España: Vientoa flojos y 
cielo bastante claro. Temperatura: mAxlma de ayer, 25 
en Sevilla; mínima, 2 bajo cero en Teruel. En Madrid: 
máxima de ayer, 18; mínima, 4. (Véase en quinta plana 
•1 Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
TufArrem 2.50 pesetas al mes 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
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e v o p e l i g r o s o v i e t i s t a H A L E M M S E La cepera de la derecha'Hacia una severa ley de [ft 
Cmcb Gobiernos europeos y dos Gobiernos americanos han adoptado medidas 
defensivas contra el llamado "dumping" ruso. Uno de ellos—Rumania—prohibe 
en absoluto la entrada de mercader ías soviéticas, excepto las salazones de pes-
cado; otros—Francia, Bélgica—han establecido el régimen de licencias de im-
portación con objeto de impedir que sus industrias o su agricultura sean objeto 
de una competencia ruinosa; en España la prohibición se l imi ta a la madera; 
el Canadá—decreto del 27 de febrero—ha cerrado sus fronteras al carbón, la 
madera y la pulpa de madera, el amianto y las pieles de Rusia y los Estados 
Unidos se niegan a admitir la madera de algunas regiones de la Unión Sovie-
tista. Los dos últ imos países citados invocan razones de humanidad; que los 
productos rusos provienen del trabajo de los presos o del trabajo forzado. Los 
cinco primeros se basan en razones puramente comerciales. 
Hasta ahora ninguna otra nación ha establecido medidas semejantes aun 
cuando algunas—las fronterizas de Rusia, sobre todo—sufren intensamente los 
efectos del "dumping" soviético. Por el contrario, dos grandes potencias, I ta l ia 
y Alemania, estrechan cada día m á s sus relaciones con Moscú. Los astilleros 
italianos, por no citar un ejemplo, es tán construyendo la nueva flota mer-
cante soviética; las industrias alemanas proporcionan al Gobierno ruso la ma-
quinaria que necesita para llevar a cabo su plan quinquenal. Y en las dos na-
ciones, especialmente en Alemania, reclutan los Soviets el personal técnico de 
su industria naciente que al propio tiempo sirve de maestro a los futuros d i -
rectores de la producción soviética. 
Existe, pues, una oposición completa en la actitud de los principales estados 
de economía capitalista, frente al problema planteado por la existencia de un 
poderoso estado comunista. Y, sin embargo, Rusia es hoy m á s que nunca y se-
guramente mañana lo será todavía más que hoy, una amenaza grav ís ima para 
toda la civilización occidental y cristiana. Porque hasta ahora el comunismo 
era un peligro moral y social, ante todo. Su propaganda había conseguido or-
ganizar centros de rebeldía o de-perversión en casi todas las naciones, pero no 
podía/const i tui r un enemigo serio en el terreno de la economía. Las industrias 
de los demás países se resent ían de la falta del mercado ruso, pero a lo menos 
pacá los agricultores había desaparecido un concurrente. 
"plan quinquenal" ha cambiado los té rminos del problema en favor del 
comuíñsmo ruso, sobre todo si continúan divididas las naciones occidentales. 
Ya se ssbe en qué consiste ese plan. Se t ra ta de conseguir en cuatro años—^pri-
meramente se planeó para cinco; de ahí su nombre—desde el primero de oc-
tubre de 1928 al 30 de septiembre de 1932, que la producción industrial aumente 
en un 101 por 100 y la producción agrícola en un 151 por 100. Según las es-
tadís t icas oficiales, los resultados superan a las esperanzas. Stalin en su informe 
al Congreso comunista de junio pasado, decía que en el petróleo la producción 
había aumentado en 1930 en un 83 por 100, la turba en un 96 por 100, las 
construcciones mecánicas en im 70 por 100, las m á q u m a s agrícolas en un 60 
por 100, la electrotecnia en un 56 por 100. La si tuación de la agricultura es 
menos favorable, pero también acusa progresos. 
¿Cómo se han obtenido estos resultados? Los testimonios son unánimes en 
este punto. Los rusos viven mal, casi miserablemente, porque el Gobierno me-
diante una legislación draconiana ayudada—ser ía faltar a la verdad no decirlo— 
por el entusiasmo de algunos miles de comunistas ha impuesto restricciones 
severís imas en el consumo para obtener los productos agrícolas necesarios a la 
exportación. Así se ha establecido el trabajo forzado con objeto de que no falte 
la madera y se ha socializado el campo para mejor repartir el trigo, mejor 
dicho, para racionar el consumo interno y poder vender al extranjero. 
Porque sólo la exportación puede dar al Gobierno de Moscú los medios de 
adquirir el utilaje industrial que h a r á a Rusia independiente del exterior, aunque 
p a s a r á n muchos años probablemente antes de que la industria soviética pueda 
exportar productos industriales. En cambio, el tr igo, la madera y el petróleo 
soviéticos amagan al mundo con una verdadera inundación. Hasta 1930 el "dum-
ping" era m á s bien imaginario: actuaba sobre los precios más por efecto de la 
nerviosidad del mercado que por el volumen de las mercancías vendidas por 
Rusia. Pero la exportación progresa a saltos: 2.728 toneladas de petróleo en 
1928; 3.618 millones en 1929, 4.600 aproximadamente en 1930. La madera ofrece 
un cuadro parecido. He aquí una estadís t ica americana: 1928, 2.320 millones 
de pies cuadrados de planchas; 1929, 3.337 millones; 1930 (aproximado), 8.000 
millones. 
Estas cifras invitan a la meditación. Aún si el plan quinquenal no tiene todo 
el éxito que sus autores esperan, el ' Gobierno sovietista h a b r á perfeccionado 
grandemente el instrumento revolucionario de que dispone. Porque sus produc-
tos exportados a precios'muy inferiores a los demás países dejan sin trabajo 
a millares de obreros, multiplican así el fermento de la revolución. De ahí las 
dudas que en Alemania ha suscitado el pedido de 300 millones de marcos efec-
tuado recientemente por el Gobierno ruso y que con cinco millones de parados 
debería ser acogido con alegría. Y es que en el Reich, donde tan intensa es la 
propaganda comunista, se abre paso la idea de que cooperar con el Estado ruso 
es dar armas al enemigo. 
Si la experiencia rusa triunfa, aunque sólo sea durante unos años, s e r á muy 
difícil que las naciones occidentales puedan defenderse. Y lo menos importante 
se r ían las condiciones de la vida material. Se puede dudar de lo que nos cuentan 
de la vida dura y miserable de los rusos, pero lo que no es posible negar es 
que en Rusia no existe ni una sola de las libertades del espíri tu que con tanta 
fatiga ha alcanzado nuestra civilización. Todas las fuentes de cultura, todos los 
medios de estudio, todas las empresas de arte, los libros, la Prensa, la radio 
son monopolio estatal y deben emplearse en una sola y única tarea: la propaganda 
comunista. 
r Prensa en Greda 
Con ello se quiere dar ocupación a 
un millón de obreros parados 
Dos periódicos racistas y otros dos 
comunistas, suspendidos 
H i t l e r ha expulsado de l pa r t i do a los 
rebeldes de B e r l í n 
B E R L I N , 4.—La Comisión creada ha-
ce dos meses por el Gobierno de Impe-
rio con objeto de estudiar las medidas 
adecuadas para disminuir el paro for-
zoso, ha comunicado al Gobierno un pr i -
mer informe que trata del reparto del 
trabajo entre el mayor número posible 
de obreros. 
L a Comisión propone especialmente, 
por unanimidad, en dicho informe, que 
se fije la duración legal del trabajo en 
ciertas ramas de la industria en cuaren-
ta horas semanales. Esta medida no 
afectar ía a las industrias que emplean 
menos de diez personas n i a los agri-
cultores. Propone también que se prohi-
be a los funcionarios públicos desempe-
ñar al mismo tiempo destinos particu-
lares. 
L a comisión presidida por el ex m i -
nistro centrista del Trabajo sacerdo-
te Braunos, confirma así la opinión del 
ministro actual del Trabajo, Stegerwald, 
que en un reciente discurso afirmó que 
si durante el mes de marzo no dismi-
nuía de modo apreciable el número de 
parados, el Gobierno decretar ía la re-
acción de la jomada con objeto de que 
las industrias pudiesen proporcionar 
ocupación a mayor número de obreros. 
Comoquiera que en este año no ha ocu-
rrido lo que en los otros y el número 
de parados sigue siendo alrededor de los 
cinco millones, se espera que próxima-
mente el Gobirno decrete esa medida. 
Se cree que de este modo encont rarán 
trabajo alrededor de un millón de obre-
ros. 
Periódicos suspendidos 
Un periodista francés dice que pre- Se castigan las noticias falsas y 
los ataques ajas autoridades 
Responde la imprenta, aunque no I 
sea propiedad del periódico 
tenden un absurdo 
Perecen en un incendio intenciona-
do cuatro españoles 
U n inqu i l ino despedido p r e n d i ó fue-
go a una casa en que v i v í a n 
cuarenta familias 
QUE i ra 
54 
ONCE HAN SIDO YA INVERTIDOS 
EN LAS OBRAS EN CURSO 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 4.—Maurice Legendre dedica 
una jugosa crónica al informe de Osso-
rio y Gallardo ante el alto Tribunal 
Otras disposiciones se refieren a la 
incitación a crímenes y delitos, a la pu-
blicación de noticias falsas, insultos a 
castrense. Según Legendre, no puede S ^ ^ S de Estados extranjeros, ata-
conciliarse el considerar valiente la ac- f f ^ f ^ f 8 8 ^ e^vcen íunC10* 
t i tud de los firmantes del manifiesto ai!nes paoi.cc-s, e.c. 
declararse autores del mismo y a g r e g a r ; ^ 
luego que esta confesión no significa itringen la publicación de detalles üe cri-
nada y no tiene valor jurídico. ¿Dónde jmenes ^ P^cesos y todas las noticias 
está, pues, el valor del acto? ciue seaI1 susceptibles de dificultar la ac-
ATENAS, 4.—EI proyecto de ley re-¡Están terminados ya los planos de 
lativo a la Prensa presentado en la Cá- |as Facultades de Derecho, 
mará, contiene disposiciones reglamen- C:I«AÁ*Í-
tando el derecho de respuesta y del de| Filosofía y Ciencias 
reparación. 
Alude a la fraternidad roja desper-
tada con respecto a los encarcelados 
por los estudiantes de Madrid, y dice: 
ción de la justicia. 
Una disposición importante prevé que 
para el pago de las multas e indemniza-
Ciertamente que el señor Alcalá Za- C10nes f]Jadas Por ^ c i s i ó n de los Trí-
mera repudia la bandera roja y las vio-ibunales la empresa y las máquinas de 
lencias sangrientas, pero es aún más! imPrenta del periódico se considerarán 
ciego que conservador. La pretensión' embar&ados' sea quien sea su Pr0Pie-
que todavía manifiesta de inocular un|tar^0^ 
espíri tu conservador al régimen nuevo,! ^ ' ^ " ^ " ^ ' ^ ^ • • ' • • m ' r ' ^ , j - ^ ^ , -
que no podría ser establecido sino re-'cuerdas. E l Municipio atiende ahora a 
volucionariamente, es el aosurdo mismo, recogerles. 
En lo que sí tiene razón Ossorio es i E l matrimonio Ordiola y sus hijos, 
al exponer que Alcalá Zamora no era Francisco y José, de nueve y cinco años, 
jefe, como implícitamente ha reconocí-jrespectivamente, encontraron cortada la 
do también el Tribunal. Sólo hubo en | retirada por las llamas. La madre lo-
la revolución una persona con volun-¡gró poner a salvo al pequeñuelo, pero 
tad de ser jefe, el desgraciado capitán pereció al intentar salir con olro de 
Galán, quien para lograr ser jefe úni- los hijos. Tomás Ordiola, el jornalero, 
co y confiscar el movimiento, se levan-
tó prematuramente y ' obró con la vio-
lencia que hizo inevitable su condena. 
Desgraciadamente para la causa revo-
lucionaria, Galán ha dejado un mani-
fiesto de la m á s baja calidad, tanto des-
de el punto de vista de experiencia po-
lítica como de las ideas generales, pero 
al menos Galán conservará el prestigio 
tenía treinta y ocho años de edad; su 
mujer, treinta y dos. 
U n a c o m i s i ó n a l extranjero pa ra es-
tud ia r l a c i u d a d - j a r d í n 
La Junta Construotora de la Ciudad 
Universitaria se reunió ayer, y después 
de la deliberación facíttitó la siguiente 
nota: 
"Bajo la presidencia de su majestad el 
Rey, se reunió esta mañana en sesión de 
Pleno la Junta constructora de la Ciu-
dad Universitaria. 
Tomaron posesüón de sus cargos, el v i -
cepresidente, ministro de Instrucción pú-
blica señor Gascón y Marín y los voca-
las don Pío Zabala, rector de la Univer-
sidad Central; don Rafael Altamira, de-
cano de la Facultad de Derecho; don 
Joaquín Fernández Prida, catedrático de 
La nueva ley francesa de vinos 
hace imposible todo Tra-
tado comercial 
Un artículo tendencioso de "Le 
Temps" sobre las negocia-
ciones españolas 
ATENAS, 4.—Los diarlos dicen que 
el Gobierno griego ha informado al Go-
bierno francés de la imposibilidad de 
concertar un nuevo Tratado comercial 
entre los dos países, después de la apro-
bación por el Parlamento francés del 
proyecto de ley que aumenta los dere-
chos de Aduana para los vinos importa-
dos en Francia. 
Un artículo de "Le Temps" 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 4.—El fondo de "Le Temps" 
de hoy es tá dedicado a las negociacio-
nes comerciales francoespañolas, que se 
la misma Facultad, y don Joaquín Ruiz fesarrol lan-dice-con grandes dificul-
Jiménez, alcalde de Madrid. 'tades- Comienza aludiendo a la informa-
ción de E L D E B A T E sobre el asunto, 
que le parece inspirada por los vi t icul-
tores, dispuestos a impedir todo acuerdo 
que río se base completamente en sua 
intereses particulares. Sobre éstos car-
ga "Le Temps" toda la intransigencia, 
aludiendo a la actitud manifestada in -
mediatamente después de las conversa-
ciones del conde de Romanones con el 
Concurrieron, además, los vocales seño-
res Recaséns, Simón ena, Octavio de To-
ledo, Asín Palacios, Peláez, López Otero, 
Palacios, Yanguas, Landeoho, Fernández, 
Ibarra, Folch y secretario, vizconde de 
Casa Agniilar. 
Su majestad dirig-ió un afectuoso salu-
do a los valiosos elementos que van a 
sumar su concurso, a la obra de la Ciudad 
Universitaria, abordándose hacer constar 
en acta el sentimiento de la Junta por la ¡ señor Quiñones de León y a las presio-
obligada ausencia de su seno de los se-|nes políticas de esos intereses que antes 
Eli cadáver de Augusto Desbol, autor ñore-o Tormo, marqués de Hoyos y Ca-
del incendio, se encontró después seccio-
nado sobre la vía férrea. 
L a unión austroalemana 
brera. 
Ante la necesidad de convertir la ur-
be escolar en la Ciudad Jard ín a que as-
pira la Junta, se acordó que una comi-
sión de técnicos haga un viaje de estu-
dio por el extranjero a fin de formular 
E l acuerdo aduanero austro-alemán, ^ f p ^ e c t o c T r ^ o n d t e n t e . 
de su bravura, pues supo morir y qui- signe siendo el tema político preferen-
so por 
ees." 
su muerte salvar a los cómpli-
Cuatro españoles muertos!1 
B E R L I N , 4.—Como aplicación de l a 
ordenanza presidencial de 28 de marzo 
contra los excesos políticos, la Policía 
ha suspendido en Magdeburgo un pe-
riódico nacionalsocialista y dos órganos 
comunistas. 
L a Policía ha prohibido igualmente 
una reunión socialnacionalista, en la quej ^ ¡ ^ ^ 
te en Francia, que parece tener reper-
cusiones incluso en las dificultades para 
la redacción del acuerdo naval franco-
italiano. Según noticias de Hungría , el 
Una familia española, matrimonio y'presidente del Consejo de ministros de 
dos hijos, han perecido entre llamas, al 
incendiarse una casa en la ciudad de 
Agen. Sólo se ha salvado el menor de 
los niños que contaba veinte meses y 
este país, conde de Bethlem, ha recibido 
una delegación del bloque agrario unifi-
cado. A l parecer en la reunión estuvieron 
todos de acuerdo y según uno de los 
que probablemente será recogido por una ¡miembros de la delegación, el bloque 
Sociedad española de dicha ciudad. agrario se declaró partidario de l a ad-
E l fuego, provocado por un inquilino jhesión a la Unión aduanera. L a econo-
iban a proyectarse películas. 
En Munich la Prefectura ha suspen-
dido por tres meses al órgano naciona-
lista " E l Frente". 
Uniformes prohibidos 
i deración, 25, edificio ocupado por cua-
renta inquilinos españoles. E l propio in-
cendiario dió la voz de fuego y huyó, 
Los habitantes de la casa tuvieron que 
salvarse precipitadamente por medio de 
Ñ A U E N , 4.—Amparándose en el de-
creto del di.a 28 de marzo, el; Gobierno 
del Estado 'de Anhal ha prohibido den-
tro de su territorio el uso de los uni-
formes socialistas nacionalistas. 
L a crisis racista 
mía agraria, dijo, no encuentra sino un 
medio para salir de la crisis formida-
ble que pesa sobre ella; encontrar libre 
el acceso al gran mercado de setenta 
millones de consumidores de Alemania 
y Austria.—Solache. 
l lamó particulares y en los que, según 
cita de " E l Imparcial", es tá directa o 
indirectamente alcanzada la cuarta par-
te de la población española. 
No vamos a recoger punto por punto 
un art ículo que. como todos los suyos, 
es largo y apelmazado. Nos limitaremos 
Se tomó el acuerdo también de abrir a señalar una tác t ica ya notada en otros 
un "concurso internacional de procedi-
mientos y medios de calefacción y pro-
ducción de vapor, de agua y electricidad. 
E l tesorero señor Peláez dió lectura a 
la Memoria anuaí, balance de situación y 
fondos, que fué aprobado por unanimi-
dad. De ello resulta que los ingresos obte-
nidos hasta la fecha para los diversos 
fines de la Ciudad Universitaria alcan-
zan la cifra de 54 millones de pesetas, de 
los que se han invertido hasta la fecha 
en las obras que se ejecutan unos 11 mi-
llones de pesetas. 
periódicos, que parece m á s ex t raña en 
el fondo del sesudo diario vespertino. 
Consiste en iniciar la historia del con-
flicto a part ir del momento que m á s 
conviene, sin mencionar hechos anterio-
res, causa y eje de la actual contienda 
hispanofrancesa. 
Para "Le Temps" todo comienza con 
el decreto elevando las tarifas aduane-
ras de ciertos productos franceses. Una 
botella de champaña—afi rma—paga diez 
pesetas oro, o sea cincuenta francos, y 
a l doctor S u ñ e r 
EL HOMENAJE SE CELEBRARA EL 
VIERNES PROXIMO 
E l próximo viernes, día 10, se cele-
b r a r á el homenaje al doctor don Enr i -
que Suñer, La Comisión organizadora, 
formada por personalidades ilustres, ha-
r á pública en breve la convocatoria y 
los lugares de inscripción. 
Insertamos hoy una nueva lista de 
COMENZARA A LAS ONCE DE 
LA MAÑANA 
Ñ A U E N , 4.—El conflicto que ha esta-
llado en el partido socialista nacionalis-
ta de Berl ín y algunas regiones del Nor-
te de Alemania, se resuelve como se es-
peraba favorablemente a Hit ler . Hoy los 
secuaces del capi tán Stenner han aban-
donado los locales del partido que ocu-
paban. Además Hit ler ha publicado hoy 
una nueva orden dando a las tropas de 
asalto del Norte de Alemania un plazo 
hasta el día 12 de abril para que re-
nueven su juramento de fidelidad a H i t -
ler, bajo pena de ser expulsados inme-
diatamente del partido" 
Stennes y los suyos han instalado su 
partido en locales propios y se proponen 
hacer intensa propaganda en Berlín pa-
ra ver el número de seguidores que tie-
nen. Se cree que f racasa rán en su In-
tento ante todo por fal ta de recursos. 
E l ó rgano berlinés del partido "Der 
Angri f" , así como la dirección de los 
servicios de la sección berlinesa, han 
quedado por completo en manos de H i t -
ler. La redacción de dicho periódico se 
- D C t C O L O R D E M I X R i S T A L . 
El arquitecto director señor Lónez Ote-, 
ro dió cuenta de haber terminado ioS ^ automóvil, seis mil . 
proyectos de la Facultad de Derecho, Fi-¡ Eso es todo. N i una alusión a la ley 
losofía y Letras y Ciencias; esta ú l t ima ' f rancesa que, antes de que aquellas ta-
cón su anejo del Ja rd ín Botánico. La:ri las fuesen elefadas, destruyó el mer-
Junla examinó dotenidamente los pla-jcado de vinos españoles en .Francia. N i 
nos, acordándose ponerlos a disposición |Una palabra aclarando si esa ley violó 
de los catedráticos de dichas Facultades ;0 no ,el Tratado de comercio ofn vigencia, 
durante el plazo de un mes, a fin de que, ConvLene tambiéll consigna qu2 ape_ 
emitan su opinión sobre sus respectivos 
departsfnrenjtoñ. ¡ñas habla de lo© interesas vitícolas de 
Por f in se supo que vivía. Vino y ha-. Perdone que le haya traído tan ingra-
bló. Me refiero al ilustre profesor de In-:tos recuerdos. Yo soy así : si no molesto 
coherencia comparada, señor Unamuno.ino esioy a gusto. Es que soy muy cas-
Tiempo ha que se le echaba de me-1 tizo y acaso esta haya sido m i perdi-
nos. Su voz no sonaba en eü barullo.; ción. ¡Ah, si usted y yo hubiéramos na-
Cuando leí la lista de los que formaban i cido fuera de España! Por de pronto, 
parte del Gobierno provisional (que to-
davía es tá en el claustro materno de 
la revolución) me' extrañó profundamen-
te que no figurara su nombre. ¿ O l v i d o ' 
Imposible. Pregunté si, por desgracia, 
había muerto, pero me aseguraron que 
no. Entonces inquirí si era que se había 
curado. Tampoco. Estaba lo mismo que 
siempre. 
Entonces, ¿po r qué calla,ba? ¿ P o r 
qué en pleno estallado del cipizape y del 
estropicio huía de contribuir a l estra-
go? ¿ P o r qué en el reñido concurso de 
incoherencias a que tenemos el honor de 
asistir no se presentaba el maestro? 
Pero el maestro ya es tá ahí, m á s in-
coherente y m á s amargo qae nunca. Qui-
los españoles es ta r ían más contentos. 
Y nosotros, con m á s justicia, habría-
mos llegado a la cumbre. 
Usted desde luego. A usted le ocurre 
lo que aquel personaje de una antigua 
zarzuela ("La vuelta del Vivero"), que¡ 
Asimismo informó el señor López ote- Frailcda. si ndiefender siquiera su acti-
ro del curso de las obras que se reali-|tud defensiva, que tanto parecía pre-
zan en las cuales trabajan unos tres mi l sionar al Gobierno francés. Sug argu-
obreros actualmente, que devengan jor-
nales por m á s de 25.000 pesetas diarias. 
La Junta quedó enterada de la próxi-
ma visita de los rectores de las Univer-
sidades de Pa r í s y Toulouse, acordándo-
se que sean recibidos y atendidos por el 
Pleno. 
Dióse cuenta del aumento de venta 
que se observa en la Lotería de la Ciu-
dad Universitaria, levantándose la 
sión a la una y media de la tarde." 
L a 0. Universitaria, gloria 
de un reinado 
mentes son la elevación de tarifas que 
padecen los productos industriales fran-
ceses, efl nacionalismo económico de ta 
dxtadura, la disminución de las expor-
taciones francesas a nuestro país, de 
1.754 millones en 1928 a 1.130 el año úl-
timo, y la afirmación de que, según sus 
informes, las proposiciones francesas 
3- pueden servir para mejorar la impor-
tación del vino español moJiiante la ofer-
ta de un contingente importante con de-
rechos de preferencia, régimen—añade— 
aceptado en ©1 acuerdo hispanoitaliano. 
S«lache. 
El alcalde manifestó ayer a los perio-
U m b é n se llam-abrd^n N i c ^ y ^ ^ ^ ^ 
también era director xe una mur-^ ; el tru?tora de la Ciudad Universitaria. 
las adhesiones que el doctor Suñer con- señores : 
Hoy domingo, d ía 5, cont inuará la 
C a m p a ñ a de Orientación Social en Ma-
drid, con un nuevo m i t i n en el teatro 
Alkázar . 
Hab la rán , respectivamente, de Reli-
gión, Familia, Orden y Mona rqu í a los 
t inúa recibiendo, por el art ículo que pu-
blicó en nuestras columnas sobre los su-
cesos de la Facultad de Medicina: 
Doctor Cesáreo M. Andreu, médico, Ma-
drid; Antonio Rodríguez de las Heras, 
químico del Instituto de Oceanografía, 
Madrid; Felipe Bastamante Campuzano, 
ingeniero agrónomo, Madrid; Ramón 
García Rodrigo, abogado, Madrid; Fran-
cisco Criado y Aguilar, catedrático jubi-
lado de la Universidad Central; J. Palla-
res, subdelegado de Medicina, Lorca; Je-
sús Santo Tomás, médico. Valleoas; Fran-
cisco Martín, Banco de España, Madrid; 
Emilio S. Carpintero, médico, Madrid; 
Jesús Gómez Ribadulla, jefe del Servi-
cio Central de Abastecimientos, Madrid. 
Remedios Gómez Ribadulla, médico; 
José Romero, abogado; Pablo Rubio y 
Rubio, médico; Antonio Lara Ruiz, mé 
dico; Francisco Navarro Borrá-s, cate-^am] 
drático de la Facultad de Ciencias; An- mea 
D O N J U A N P A B L O D E L O J E N D I O 
M A R Q U E S D E G U A D - E L - J E L U 
C O N D E D E L I M P I A S 
D . M A N U E L B A N Z O E C H E N I Q U E 
E l mi t in comenzará a las once en pun-
to de la m a ñ a n a . 
ñoz de Baena; Javier de Muguiro y Mu-
guiro; Alfonso Olivas Narro; Fernando 
Rosillo; Luis Rosillo, doctor en Dere-
cho, de Madrid; Plácido Sánchez Ca-
rr ión. médico, Cáceres. 
Filiberto Díaz, profesor de Mineralo-
gía de la Universidad Central; Federico 
del Campo Tapia, médico; condes del 
Campo de Alange; José María Navarro, 
cual se lamentaba de no haber nacido 
italiano, porque entonces habr ía sido 
Don-zettu 
;Qué le- vamos a hacer! SI no pasa 
us t íü de ser presidente en las hojas clan-
destinas, tenga paciencia, como yo If 
tengo, y dediqúese a molestar, como yo 
me dedico." 
Tirso M E D I N A 
ha decidido a efectuar cambios en el.zá este amargor se deba a la circuns-
personal de la dirección. t a n d í . ya apuntada de que no se acor-
Se añade , según noticias del mismo daron de él para el Gobierno provísio-
origen, que todas las tropas de asalto nal presoviétioo. A mí me han dicho que, 
racistas de Berlín, con excepción de dos ¡está muy envidioso de Alcalá Zamora,, 
de sus antiguos jefes, continúan siendo'y que le ha escrito una carta irónica VJ 
partidarios de Hitler, y que en provin-¡mordaz en la que procura pisarle .as 
cías, a excepción de algunos jefes de ilusiones. 
las tropas de asalto que se han decía-i "Desconfíe de ios sueños—le ha d l -
rado en favor del capi tán Stenner, de-'cho—porque luego se despierta uno con¡ 
puesto por Hitler, también cuenta con mal sabor de boca y tiene que purgar-
n d i c e - r e s u m e n 
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partidarios. 
Los comunistas y el Ejército 
se. Yo lo sé porque también he soñado, 
querido compañero. 
Supongo no le molestará este tltuüo 
de compañero que le doy. Me parece 
que puedo dárselo, pues tenemos la mis-
B E R L I N , 4.—Se declara de origen au-
torizado con respecto a la información 
abierta acerca de la propaganda comu-!ma categoría política. Yo también ful 
nista entre la g-uarnición de la Reichs-¡presidente ded poder ejecutivo como us-j 
wehr, en Fuerstenwald, que han sido;ted. Y no pasé de serlo en las hojas' 
mantenidas 12 detenciones de paisanos:clandestinas, como usted no ha pasado.! 
y dos de militares de las efectuadas r e - ' ¿Se acuerda? F u é en el verano de 1917 
cienteménte. cuando se armó aquella interesante tre-
Se ha abierto una información discl-jmolina republicana, tan bien orgaai^a-
plinaria contra aquellos militares que!da, por lo menos, como la de ustedes, 
fueron detenidos en los primeros mo- Si no que entonces había m á s riesgo. 
mentos. 
co y farmacéutico; Eduardo Agus-
eel de Diego médico; Evaristo de' l a i « n Serra, teniente coronel de la Guar-
gei ue Y, sy o„i^o^^ m¿Hífw Tulia dia C i v l ; Fernando Moreno, ingeniero 
Riva; Alberto S a ^ o ^ m ^ . ^Julia de 
Felicitación al Dr. Enríquez 
de Salamanca 
López Gutiérrez: _ 
rrez; marqués de Espeja; Mana Molins; 
Eduardo Pérez Ortega; Mercedes Cog-
hen de Pérez Ortega; y Alfredo Lapuen-
te, médico de Madrid. 
N . Martín Escobar, médico. Palencia; 
Arturo Saco del Valle; Luis Prados Bel-
t rán . médico; Domingo Prados López, 
médico; Antonio Reina Morales, aboga-
do; Eduardo Pérez Ortega, cap ' t án de 
Caballería de Madrid; J. Moltó Santon-
ja, méd:co de la Beneficencia provin-
cial, Valencia. 
José de Luxán. médico militar del Hos-
pital de Sam José y Santa Adela: Fer-
nado Josa Cas+ells. y Jo'-é Ruiz Gómez, 
teniente coronel médico, de Madrid. Emi-
lio Znrano Muñoz ahogado: "Las Un'-
vers;dade« o sxm para í-stud'ar y culti-
var lac ciencias, o si son reñiros de per-
turbac 'ón. dp»bon PUT>r!mir?e y no cargar 
presupuesto con gastos." 
^uis Arrióla, médico. Ondarroa y An-
^Osrorio; José María Manzanares; 
¿eos López, de Madrid; Carlos 
)rofesor del IiistitutQ de Pe-
lafael de Muguiro y Gallo 
[anuel de Muguiro y Mu-
Recuerde cómo nos t r a tó el señor Sán-
chez Guerra, hoy tan buena persona y 
entonces tan gallardo y fiero. Recuerde 
que los directores de la revolución fue-
ron presos, juzgados y condenados, pero 
en serio, no en broma, como ustedes aho-
ra. La pruébales que ingresaron a cum-
plir la sentencia en el penal de Carta-
Deportes Pág . 
La vida en Madrid P á g . 
Cinematógrafos y teatros... Pág . 
Charlas del tiempo ( L a s 
observaciones fenológicas), 
por "Metepr" Pág . 
I n f oirmación c o m e r c l a l y 
financiera P á g . 
Los caminos de la felicidad 
(folletín), por Emmanuel 
Soy 
La moda y la casa Pág . 8 
E l cuento de la boda de 
"papel secante", por Eladio 
Esparza Aguinaga. (Dibu-
jos de Dubón) P á g . 10 
E l proceso Oustric ante el 
Senado, por R. L 
Realidad y símbolo, por el 
P. Bruno Ibeas Pág . 12 
Chinitas, por "Viesmo" P á g . 12 
Notas del block P á g . 12 
Una protesta de los 
vitivinicuítores 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"TARRAGONA, 4.—Ruego a usted aco-
ja en su periódico para conocimiento del 
.país, el telegrama que en nombre de to-
das las entidades agrícolas y comercia-
les, dirijo a. los señores ministros de Es-
tado y Economía: La actitud de Francia, 
_ aplicando el día primero los derechos de 
¡pa ra ' l a s d i s tmtás 'Facu l tades , y que"la|84 francos, votados el día 31 y publica-
biblioteca será capaz para dos millones ¡ dos en el "Diario Oficial" del día 2, cons. 
tituye un caso de manifiesta agresión an-
te la áual este Comité que representa la 
totajlidad de los Sindicatos Agrícolas y 
Exportadores de la provincia, formula su 
más enérgica protesta. Por ser de justi-
cia y por constituir práct ica respetada 
hasta la fecha por todos los países, pedi-
Agregó que en ésta se habían inverti-
do hasta ahora once millones de pesetas 
y que hay disponibles en e} momento 
actual otros 41 millones para dichas 
obras. Otros ocho millones de que dis-
pone el Patronato serán invertidos en 
comprar camas. 
Elogió al arquitecto señor López Ote-
ro y añadió que ya están ultimados los 
planos y presupuestos de los edificios 
P á g . 
6 
de volúmenes. 
Una Comisión de técnicos realizará un 
viaje de estudios al extranjero, termina-
do el cual presentará un proyecto de jar-
dinería para la ciudad escolar. 
Añadió el señor Ruiz Jiménez que la 
Ciudad Universitaria honrará el reinado 
de Alfonso X I I I , como el canal de Isa-Irnos a V. E. que por los medios a su ab 
bel I I el de esta reina y las numerosas canee, reclame y obtenga de la vecina 
edificaciones el de Carlos I I I . república, que permita el aforamiento 
Se refiirió, por último, a la nueva pía- con los derechos y 55 francos, de todas 
za de t< -os y dijo que será Inaugurada las mercancías salidas de puerto español 
en plazo brevísimo con una corrida, cuyo hasta la publicación de la ley en el "Dia-
producto se dest inará a beneficio de 
Ciudad Universitaria. 
la 
P á g . 12 
A l ilustre catedrát ico de Patología 
del Barco, de 'Madrid; ¡Médica de la Facultad de San Carlos le gena, y gracias a que el romántico pue-l! ^ inJame ao^ J,̂ &T 
idico, Toledo; José de;ha sido dirigido el siguiente telegrama: uo, para sacarlos del apuro, los hizo' aer°Plano a ^,evillf'; 
~„ T~\« i.„ nr,. « . T-V-J rr. J . . . ' .c . . . * ' i vuelo.—Asa.Tnhlea. dfi diputados, a pesar de lo cual no se hun-l 
dió la Monarquía. 
Esta vez nadie ha pensado en mi . Se! 
ha preferido a un republicano prtncl-¡ 
piante como usted. Pero no se ilusione,; 
MADRID. — La candidatura monár-
quica. Un manifiesto electoral (pági-
na 3).—La Ciudad Universitaria lleva 
recaudados 54 millones de pesetas.— 
El infante don Juan irá el lunes en 
será su primer 
vuelo.—Asamblea de catedráticos de 
Instituto.—El nuevo régimen de abas-
tecimiento de carnes (páginas 1 y 5). 
tico: Constantino 
doctor Rivera, mé  
Bonilla y Jaén, doctor en Derecho, Ma-| "Asociaciones Padres Famil ia de Gan-
dr id ; Abdón Santa Olalla, médico, Ma- '^ j^ oiivaj Alquería, Condesa Bellreguart, 
d r id ; Rafael M.arín Lázaro, gobernador.Villal Potries, Almoines, Jaraco, 
' í n F o t S 0 ^ ^ c t t e S S ^ a e M e d i - k ^ f r ^ ' ^ T f ^ 1 ' ciña, Madrid. "Su campaña en pro de la¡palma. Ador, Rótova y Alfáhuir felici-
verdadera misión que corresponde a lesean usted y ^ Qutoá no pase usted co- en Cartagena el teléfono automático, 
ep t ros universitarios es acreedora a mis SMer y Bermejillo felicitación por ac- mo de ser presidente en las hojas: Hoy serán enterradas las víctimas del 
sinceros plácemes". Pedro J. Beneyto. t i tud valerosa frente vergonzosos suce- rom4r ' á(¡ Sev -nTs^donté en ia<! hnias 
Madrid. Gregorio^ Paniagua, estudiante,lSOg Universitarios.—Presidente Federa- COm0 y0' ^ 
ción Distri to, P é r e z DE LOS COBOS". 
PROVINCIAS.—Mañana será botado 
el crucero "Canarias".—Se inaugura 
Madrid. F. Hernández Jiménez, J. Ca 
ses y Antonio Gutiérrez, alumnos de la 
Escuela Superior de Ingenieros Agróno-
mos. Alfonso Portus y Serrano, Madrid. 
Moisés García Rlves, Madrid. Aquilino 
Hurlé , médico. Gijón. Marqués de la Ro-
mana, Madrid. Bernardo Tabeada, profe-
sor de la Escuela Normal de Valladolld. 
Lfl AL 
clandestinas sin que esto le valga n i pa-
ra mejora del haber pasivo. 
Sin embargo, no se queje, qw* bifirj 
buenos son todos con usted: nadie le!i 
echa hoy en cara que siendo ministro de 
Fomento preguntó usted en Astuñas! ! 
abordaje del "Florida" (página 3).— 
Aumenta l a actividad electoral en 
Barcelona (página 13). 
—o— 
EXTRANJERO. — E l Gobierno ale-
mán ha suspendido a cuatro periódi-
cos; en la crisis racista ha triunfado 
Reparte dinero a los 
campesinos yanquis 
No se sabe quién es 
N U E V A YORK, 4.—Desde hace días 
u n desconocido recorre en automóvil las 
riberas del Mississipi distribuyendo entre 
los campesinos arruinados por la sequía 
y entre los pobres que halla en su cami-
no, sumas considerables de dinero, di-
j ciendo para justificar su generosidad que 
los que tienen fortuna deben ayudar a 
los que carecen de ella. 
Según parece, se t rata de un vecino 
de Jersey Ci ty que ha heredado una 
gran fortuna de su padre, que era fabri-
cante de productos químicos. 
'!!:B!!ii:KWilirfi!!!S!li!Bi¡i!:niWI¡iH!l!» 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
1lin!IÍII!l!IIH!llin!!!!H!KIH¡i!illl« 
Créditos para la industria 
de los soviets 
rio Oficial". Pedimos asimismo se adop-
ten inmediatamonte medidas arancela-
rias contra los productos franceses, aná-
logas en proporción y eficacia a las adop-
tadas contra nuestros vinos y anuncia-
mos a V. E. que el pais vitivinicultor, 
consciente de que la actitud de Francia-
tiene todas las características de un tra-
to excepoional contra los vinos españo-
les, adoptará medidas análc^gas contra la 
producción francesa. Anticipándole gra-
cias, le saluda atentamente, Ballester, 
presidente del Comité Vitivinícola pro-
vincial." 
Otra rebelión de los kurdos 
LONDRES, 4. —Comunican de Baso-
rah que las operaciones militares han 
empezado en la región de Salaimanieh 
con el concurso de la Aviación. 
Estas operaciones parece que van di-
rigidas contra el jefe kurdo Cheik Ma-
mond, como respuesta a sus numerosos 
actos de provocación. 
Esta tarde, a las siete, se d a r á la ter- 'durante una visita oficial dónde esta-' Hitler.—Crisis total en Rumania.—Ha-
Jeróninío BernalT oficial Telégrafos, Ba-'cfera conferencia del cursillo organizado:ban "las minas de cok", ni que, dimití-:! cía una severa ley de Prensa en Gre-
Los príncipes Takamatsu 
regresan a su país 
LONDRES, 4.—El Principe y la pr in-
cesa de Takamatsu han salido para 
Southampton, donde embarcarán a bor-
do del "Aquitania", con rumbo al Japón. 
E L PRIMER IMINISTRO, OPERADO 
TOKIO, 4.—Ha sido operado con buen 
MOSCU, 4 — E l Gobierno soviético ha;resultado el primer ministro, señor Ha-
daioz. Emilio Sanz, médico. Tortosa. Ma-jsobre este tema por la Congregación dejdo, tuvo usted que abandonar el minis- \ cia; esta nación se niega a negociar acordado destinar en el presente año unimaguchi 
huel García Blázquez. médico, Mancera-los Luises de Madrid. terlo por una puerta excusada, por^itel un tratado comercial con Francia a i lerédito de 770 millones de rublos a las1 
Salamanca. Pedro Sánchez Anaut, arqui-
tecto, Madrid. Rafael Sáenz Diez, Lato-
ia. Luis Manzaneque, de Aviación mil i -
tar. Luis Fetuchi. Granada. Enrique Es-
teller. médico, San Jorge, Gatellón. 
E l acto se celebrará en el salón-teatro 
de l a Congregación, y en é l d iser ta rá 
don Santiago Fuentes Pila sobre "La 
sumisión ai Poder y la Ciudadanía". 
importantes núcleos le esperaban con 
pitos a la salida. N i de aquella plancha 
ni de esta pita podrá usted echar la cul-
pa a loa obstáculos tradicionales. 
* * » 
construcciones destinadas a la fabrica- TOKIO, 4.—Se anuncia oficialmente 
que el estado del primer ministro, señor 
Hamaguchi no es grave y que dentro de 
causa de la nueva ley de vinos.—En 
Managua la situación sanitaria se ba !:iCión de material pesado, particularmen-
agravado (paginas 1 y 12). ,1 te locomotoras, maquinaria agrícola, et-
—— _ - ur-̂ r— -d1 cétera . quince días podrá salir de la clínica. 
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M U N D O C A T O L I C O 
LA SITUACION POLITICA EN ALEMANIA 
EMPEZARA MAÑANA Y TERMINA-
RA EL MIERCOLES 
^ — -
Será la preparación de la Segunda 
Semana Misional que se cele-
brará en la Corte 
Org-anizado por la Asoolaclón para el 
Fomento de los Estudios Misioiógicoa en 
España (AFEME) , se celebrará en Ma-
drid un cursillo de misionología nomo 
preiparación para la Segunda Semana 
de Misionología que se ha de celebrar 
en esta misma ciudad. 
La Asociación para el Fomento de los 
Estudios Misionológlcos en España se 
fundó en Barcelona eü año pasado en la 
Semana de Misionología. E s t á integra-
da por las diez entidades siguientes: 
Consejo Nacional de las Obras Pontifi-
cias, Insti tuto MisionoJógico Ramón Lu l l 
de Barcelona, Revista y Editorial " I l l u -
minare", de Vitoria; "Archivo Iberoame-
ricano", de Madrid; Editorial científica 
de " E l Siglo de las Misiones", de Bux--
gos; Cuerpo de inveistigadores de la 
Merced, de Madrid; Editorial científica 
de "Misiones Dominicanas", de Avi la ; 
"BUblioteca Carmeüitiano TeresLana de 
Misiones", "Archivo Agusímiamo" de 
Madrid y "El Mensajero Seráfico" de 
Madrid, 
La AFEME en los nueve meses que 
a m a n a S a n t a 
Agradecimiento al Rey en Cuenca 
por el indulto concedido 
E M P I E Z A N L A S F I E S T A S 
D E P A S C U A S 
Agradecimiento ai Rey por el 
indulto 
CUENCA 4.—Se ha celebrado la visi-
ta tradicional de cárceles por la Audien-
cia. Con tal motivo, se comunicó a los 
reos de muerte Ildefonso Serrano Me-
dina, Simón Sáinz y Valeriana Serrano, 
el indulto conoedido ©1 viernes Santo. 
La procesada Valeriana que tiene con-
sigo a su única hij.a de dos años llama-
da Justa, pidió no se le privase de ellaj 
durante la condena, y en otro casó, de-
terminar ella la persona a quien quiere 
entregar la criatura. La Audiencia le ma-
nifestó que por ahora puede tenerla enl 
su compañía. Los reos expresaron su| . 
gratitud ¿>. la Corona por la egregia gra-
cia. E l presidente envió un telegrama &.1 
Rey expresando en nombre de Cuenca 
y de la provicia, su gratitud por haber 
evitado se alzase el patíbulo en esta ca-
pital. El acto de la notificación fué emo-
cionante, pues los reos ignoraban la 
grave pena que les había sido impuesta. 
Las "caramellas" en Barcelona 
BARCELONA. Esta noche hubo ex-
traordinaria animación por las calles 
con motivo de las clásicas "caramellas" 
:que, acompañadas de orquesta, recorren; 
lleva de existenscia ha puMicado cuatro;^ ciuda(i^ntonando cancione^ alegóri-! 
volúmenes de historia y ciencia misional! a la Pascua de Resurrección, para i 
y tiene en prensa otros dos del mismo i pedir donativos en especie y dinero pa-; 
carácter , 
M programa defl cursillo «a el si-
guiente: 
Día 6, 10 m.—En el Seminarlo Conci-
liar (San Buenaventura, 9): I . Lo que ha 
de ser una cátedra de Misionología: plan 
de estudios", P; P. Luis BIsbal M. S. C. 
11. "La Misionología en el Antiguo Tes-
tamento", doctor don Carlos Jiménez Le-
maur, profesor del Seminario de Madrid. 
4 tarde.—En la Biblioteca Nacional 
(Sección de Manuscritos). I . "Lección 
práctica", licenciado don Martín de la 
Torre, profesor del Seminarlo de Madrid 
y bibliotecario de la Nacional. I I . "Rela-
ciones Bibliográficas. Compañía de Jesús, 
PP. Agustinos, Orden de Predicadores, 
PP, Benedictinos, Orden del Carmen. 
Día 7, 10 m—En el Seminario Conci-
liar: I . "La Misionología en el Nuevo Tes-
tameito", doctor don Pedro Ginebra, 
presbítero. I I . "Normas pontificias", doc-
tor don Angel Sagarminaga, director na-
cional de las Obras Pontificias. 
4 t.—Casa del "Archivo Ibero Ameri-
cano" (Joaquín Costa, 78). I . "Lección 
práctica", R. P. Fidel Lejarza, O. F. M. 
11. "Relaciones bibliográficas". Orden 
Franciscana, Orden Capuchina, Orden de 
la Merced, Congregación de la Misión, 
Seminarios. 
Día 8, 10 m.—Seminarlo Concillar: I . 
"La Misionología en la Teología Católi-
ca, R. P. Pedro Lumbreras, O. P. I I . 
"La Misionología en los Santos Padres 
ra celebrar estos días meriendas en el 
campo. Lo coros, muy artísticos, se si-
tuaron en la plaza de San Jaime, fren-
te al Ayuntamiento y Diputación, en 
donde Se ha levantado un tablado don-
da ac túan las "caramellas". Los. conce-
jales y diputados presencian el concurso 
desde los balcones de ambas Oorpora-
Crónica de sociedad | palac¡0 de u Música | 
• í" (Empresa S. A. O. E.) fe 
En el palacio de Aumalft, de Palermo, ^ 
se ultiman los preparativos para la boda, 
que se celebrará el próximo miércoles, ¡y 
de la princesa Isabel de Orleans Bra-,V< 
ganza, hija de los príncipes Pedro, ylfr 
nieta, por tanto, del que fué Emperador A 
del Brasil, con el príncipe Enrique de v 
Orleans, conde de París , único hijo va-V 
ron del actual jefe de la Casa Real de „•„ 
Francia y de la duquesa de Guisa. A 
Asistirán a la boda, como invitados, y 
unas mi l personas, entre las cuales íigu- ^ 
i rarán los duques de Aosta, loa de Poui-
iles, el infante don Carlos y diferentes A 
¡príncipes de la Casa de Francia y de y 
Dinamarca, Rumania, Grecia, Portugal y:V 
|Yugoeslavia. En un vapor especial se;A 
¡trasladarán de Marsella a Palermo tres- A 
cientos treinta y cinco miembros de la V 
i aristocracia francesa. ^ 
La comida y el almuerzo que en ho- A 
i ñor de los invitados se celebrarán e! 7, A 
i por la noche, y el 8, al mediodía, serán V 
'servidos en el parque de Aumale, en 
cuatro pabellones construidos expresa- ^ 
mente. ; & 
Otra, boda de Príncipes se anuncia pa- V 
•ra este mes. La bendecirá, en la capual $ 
francesa, el Arzobispo de París , y semn A 
los contrayentes el Príncipe Cayetano y 
de Borbón Parma, hermano menor de;*<s? 
Ja Emperatriz Zita, y la Princesa M a r - A 
garita de Thurn y Taxis, hija del Prín- & 
( presa 
GRANDIOSO EXITO 
de la superproducción Nacional 
hablada en castellano 
Director: BENITO PEROJO 
Producción: JULIO - CESAR 
cipe Alejandro y de la Princesa María ;V 
de Ligne. Será padrino don Jaime ' I í* t>>>I<<'»r*XC<<<CC<<<<^I*>>>>>' ' . 
Las "caramellas" recorrieron las casas 
de autoridades y peronailidades y a los 
candidatos a concejale? que suman más 
de 250, dándoles una serenata y recau-
dando fondos. E l espectáculo de esta no-
che en Barcelona ha sido muy vistoso 
y artístico. 
Fiestas en Cuenca 
CUENCA, 4.--Se han celebrado varios 
festejos profanos después de la Semana 
Santa. Muchos forasteros, en vista de la 
esplendidez del tiempo, han marchado a 
visitar la ciudad encantada, entre ellos 
el director y alumnos del Instituto Psi-
quiátrico Pedagógico de Chamartín, el 
padre Gerardo Gil, profesor de Derecho 
mercantil de la Universidad de El Es-
corial, con 50 alumnos, y el marqués de 
Pidal. Durante las fiestas ha sido tal el 
número de forasteros que se dió el caso 
de tener que marchar muchos a Taran-
cón para pernoctar por la falta de hos-
pedajes. Los Húsares de Pavía de Ma-
drid se despidieron dando una serenata 
R. J. Jcsá Zameza, S. J., director de " E l ^ gobernador, al alcalde y al señor Mar 
Siglo de las Misiones". I I I . "La Misio- " 
nología en la Ascética Cristiana", reve-
rendo P. Crisógono de Jesús Sacramen-
tado, C. D, 
4 t.—Seminario Conciliar: Junta eene-
ral de la AFEME. 
tínez Kleiser. 
j y a A. c . j , ^ p=..v,: 
SALAMANCA, 4.—Han terminado los 
ejercicios espirituales de la Asociación 
Católica Nacuonal de Propagandistas, ce-
kibrados en el Colegio de San Eitanislao, 
con asistencia d . cuarenta miembros. Se-
ha celebrado una magna Asamblea Na-
cional, presidida por el Obispo, rector del 
Colegio, presidente de los propagandistaa 
don Angel Herrera. Se dió cuenta de los 
trabajos realizados en lo§ respectivos 
ccntroa por los secretarios de Béjar, Co-
ruña, León, Madrid, Medina del Campo, 
VALLADOLID, 4.—Hoy, como primer 
festejo de la Pascua de Resurrección, se 
ha efectuado una excursión histórico-
artística, organizada por el Ayuntamien-
to con la cooperación de ¡a Asóciación 
Fomento del Turismo. Los excursionis-
tas, en su mayoría extranjeros, visitaron 
los principales monumentos y lugares 
históricos de Medina de Ríoseco, Torre-
lobatón, Villalar, Tordesillas y Simancas. 
Dirigió la expedición el jefe del Turismo, 
don Francisco Mendizábal. 
Procesión en Zamora 
ZAMORA, 4.—De la iglesia de la Con-
cepción salió la imagen de la Soledad, 
í r ^ T * l V S a d w M ' ^ expUS.Íer0n a c ^ p k ^ a por centenares de personas 
r t ^ T ^ n ^ v J n . . 3 ^ seaV1-en1nlcon velas y todas las Cofradías de Se-
í l f n T f t u L f ^ í ? t n i ^ ^ l m a n a Santa. Desfiló la procesión por las 
M p J i . f S ^ . t Pr(>i,uesla ^ Centro principales calles que estaban abarrota-
de Medina del Campo, se acordó orgam- g drpúblico, y muy iluminadas. zar una extensa propaganda agraria en 
la región castellanoieonesa, para proyec-
tar la cual se prepara una reunión de 
centros en Medina del Campo el tercer 
domingo de abril, que servirá de prepa-
ración a la Asamblea que se celebrará en 
Trapa después del retiro que se reali-
zará el segundo domingo del mes de j u -
nio. E l presidente señor Herrera, hizo el 
reaúmen de la importantísima labor rea-
lizada en Madrid, detalló los planes de 
estudio y acción, el estudio que se hace, 
para publicar una hoja popular impreg-
nada de espíritu evangélico y la funda-
ción de una Sección de San Pablo den-
LA "RE 
Ejemps, 
Médico consultor: Dr. Valdes 
Situado en Arenas de San Pedro (Avi-
la). Más de trescientos días de sol ai 
año. Todos ios tratamientos de tuber-
culosis. Habitaciones, de 15 a 20 pese-
tas las de 20, con galería ind.vidual. 
Correspondencia; Sanatorio Gredos. Ara-
nas S. Pedro (Avila). 
siiiiiniiiiKiiiiniiBie:. m É IÍIIHÜIIIHÜÜIHIIIIIHIIÜIHÍIBÍII!' 
m e j o r t e c n e a e 
GRANJA E L HENAR, 8, A. 
Pura, higiénica, nutritiva. Avisos al te-
léfono 12455. 
CONCENTRADA de !a gran 
perfumería A L V A R E Z G O M E Z 
goza de fama mundial! 
CAFÉ NACION A l 
Borbón. 
—Mañana, lunes, a las seis de la tar-
de, se celebrará en la iglesiia de Santa 
Bárbara la boda de la encantadora se-
ñorita Angeles Escrivá de Remaní y de 
Veraja con don Enrique María de Me-
na y San Millán. 
En el mes de mayo tendrá lugar el 
enlace de la bella señorita Mercedes Mo-
renes y Carvajal, hija de los condes del 
Asalto, con el marqués de Alginet, hijo 
de los condes de Casal. 
—Ha sido pedida la mano de la dis-
tinguida señorita Ana María Granado1 
y Cano para el abogado e ingeniero don' 
César Calleja y Morante. La boda se 
celebrará en la primera quincena de 
junio. 
—El oficial de Húsares marqués de VI-1 
llanueva de las Torres, hijo de los mar-
queses de Bedmar, ha sufrido la fractu-
ra de un pie, a causa de una caída de 
caballo. Una vez hecha la intervención 
quirúrgica correspondiente, el estado del 
paciente es satisfactorio. 
—En Buenos Aires ha fallecido doña 
Angélica García Mansilla, distinguida da-
<Q? %J^ima, muy estimada en aquella sociedad., 
«rpl lana 1» entresuelo ÍEra hermana política del embajador de' 
.Sigue S n S ^ ^ S S e ^ ^ ^ ^ f ^ S ^ : 
cion de vestidos y abrigos. - L o s condes de Gimeno han salido pa^ 
.ra Sevilla con objeto de pa,sar unos días 
jal lado de su hijo don Vicente, goberna-
jdor civil de aquella provincia; para San 
jtander, la señora viuda de Botín: se han; 
[trasladado de Berna a Paris el ilustre 
¡pintor don José Moreno Carbonero; d í 
: Zafra a Fuente de Cantos, la condesa 
viuda de la Corte, y de Avila a Dos Her-
manas, el marqués de San Juan de Pie-
dras Albas. 
» • e 
Aniversarios.-— Se ha cumplido el se-
gundo del fallecimiento de don Domingo 
Martínez Ruiz de Velasco. Las misas que 
se celebren mañana en la parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen y las de días 
sucesivos en otros templos se aplicarán 
por el eterno descanso de su alma. 
—Mañana hace cuatro años que falle-
ció don Ricardo Alfaro y Munilla. Se ce-
lebrarán misas en varios iglesias por el i 
eterno descanso de su alma. 
Renovamos nuestro sentido pésame a 
los familiares de los finados. 
BillIlBiH 
w & w I*» # % ~ O p 11C O 
C a r m e n , M ^ M A D R I D 
que para el\ TIFUS y FIEBRES las emi-
nencias médicas•.recomírndan como úni-i 
eos al-'m^ntos Caldo "VIGOR". "MOSTOI 
NATURA" y "LACTEO-FRUTT". y así 
se evitan recaídas lamentables. 
A V , E D U A R D O DATO 9. 
IIBIIIIÍHiliilBIÜIIB m¡WH!!Pii!l 
Suma anterior 823 
tro de la Asodaxiión." F i ñ a l m é n t ^ del Amo, Madrid 200 
po dirigió su palabra a los asambleístas.JD. Félix Mozo, Burgos 100 
Sobrino de A. León. Recomendamos sus 
géneros por su pureza y economía. Jamo-
nes, embutidos y aceites. Aceite extra, 
virgen, 26 ptas. arroba. Servicio a domi 
cilio. Teléfono 40679. Fernando V I , 2y. 
EMPRESA 
producción 
I V A N 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
lúa Federación Católica de Maestros, 
ha organizado para hoy, domingo, a l^y 
seis de la tarde, en el salón de actos 
del Instituto Católico (Alberto Aguilera, 
25), la ou.arta de las veladas científicas 
pedagógicas que con tanto éxito viene 
celebrando. 
La conferencia t endrá por tema: "Lo 
positivo y lo normativo en Pedagogía", 
y será pronunciada por don Juan Zara-
güeta, profesor de la Escuela de Estu-
dios Superiores del Magisterio, y aca-
démico de la Real de Ciencias Morales 
y Políticas. 
E l catedrático don Natalio de Anta y 
Asís, declamará la poesía de que es 
autor " E l placer". Un grupo de señori-
tas cantarán canciones regionales sobre 
motivos de "Follas Novas", dirigidas por 
la señorita Fernández Blanco, y por ú) 
timo ae proyectarán las películas "Le 
fabricación dsi papel" y "Luz y calor 
por la electricidad". 
* * « 
Según nos informaron en el Ministe-
rio, se han enviado todos los Cuestiona-
rios sobre la reforma del Estatuto, que 
se habían editado. Muchas asociacionei-
no han podido ser complacidas en sú 
petición de que se le mandara el refe-
rido Cuestionario. 
El estudio se está haciendo con mu-
cho detenimiento y entusiasmo y segu-
ramente que la encuesta resultará inte-
resantísima. 
Ahora es la ocasión de que todos los 
que hayan visto los defectos del antiguo 
Estatuto ios hagan presentes a las ~ di 
rectivas de las asociaciones provincia-
les, para que a su vez, lo comuniquen 
a las centrales, las cuales tomarán l.as 
resoluciones- necesarias, previas las disi-
cus-iones y garant ías precisas para hâ -. 
oerlo constar en el ejemplar que ge en- ' 
fregará a la Dirección general. 
Quizá estemos e"n ^momentos crítico." 
para el bienestar del Magisterio.. 
« « » 
Hoy empezarán las sesiones que le 
Tunta directiva de la Asociaoión Nacio-
nal del Magisterio Primario, celebra^-
n el salón de actos de la E-cupla Mor 
mal Central de Maestre':—San Be?nar-
do, 80-^con í*l objeto uniffeár las 
op'n'ones. de provincias contratar al 
"ueH'onario oficial sobro veforliías del 
E&tatuto. 
• * » 
Ya están en la Dirección general or-
denados los? oficios de los opositores que 
formaban la segunda lista supletoria y 
^stá muy adelantada la adjudicación de 
vacantes. Han comenzado con los nom-
bramientos de maestras, y muy pronto 
publicarán. 
de la superproducción 
UNIVERSAL 
Programa para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—10, Transmisión del concierto que 
ejecutará en el Retiro la Banda Munici-
pal. —13,30, Explicación del Evangelio y 
sección religiosa, por el ilustrisimo señor 
doctor don Diego Tortosa.—14, Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. "Esce-
nas andaluzas", "La demoiselle Elue", "La 
villana", "El fuego encantado".—19, Cam' 
panadas de Gobernación. Música de baile, 
i 19,30, Intermedio: "Mujeres del teatro de 
'Benavente", por José Enrique Gipplni.-21,30, 
de positivos resultados en la EPILEPSIA; Campanadas de Gobernación. Señales hora-
y toda ciase de afecciones nerviosa», rías. Recital de orquesta; rapsodias; "Los 
De venta en todas las farmacias y cen-1 relojes de Madrid", charla, por Antonio 
e r . u n G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayó) 
hablada en castellano 
por LUPITA TOVAR, VILLARIAS 
y ALVAREZ RUBIO 
Primer reestreno 
SUx^IARIO D E L DIA 5 
Marina.—Real -decreto reorg-anizando 
el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de 
Marina; concediendo la cruz de primera 
clase de la Orden del Mérito Naval, con 
distintivo blanco, pensionada con el 10 
por 100 del sueldo de su actual empleo, 
hasta su ascenso, al médico primero de 
la Armada don Francisco Pérez Cuadra-
do y Rodríguez; de segunda al médico 
mayor de la Armada don José Brotont! 
Poveda. -
Instmcción pública.—Real orden anun-
ciando a concurso previo de traslado la 
provisión de la plaza de profesora nume-
raria de Pedagogía, su Hiítoria, rudimen-
tos de Derecho y Legislación escolar, 
vacante en la Escuela Normal de Maes-
tras de Santiago, y de profesora numera-
ria de Matemáticas, vacante en la Escue-
la Normal de Maestras de Santiago. 
Agradeció que se le hubiera invitado a;Librer ía Hernández, Madrid 
presidir la Asomblea y expresó que para 'o. C. Várela, Santiago 
el ocupa un primer lugar la AccfónCa-|D> M_ GonzáJez, Zamora 
tonca de los Propagandistas, pues ««ta p did rapnorf.q de 25 eiemuq 
obra constituye una Escuela de obedien-r eaiaos inenores ae ^o ejemps. 
oia y disciplina para la salvación de Es-
paña e indica cómo quienes aún por 
equivocación no aplaudían esta obra, 
confesaron ya su error. Termina hacien-
do un llamamiento a los católicos para 
no permanecer dormidos ante los llama-
mientos de 






Los pedidos han de dirigirse a la Se-
Iglesia y laboren en los c re ta r ía general de la A. C. N . de P 
Colegiata, 7, segundo. 
Regalo del Papa al Rey de Rumania; E1 Precio de cada ejemplar es el de 
J ^ , , . . ^ , _ ^ . 1 2 0 céntimos, con descuentos para pedi-
ROMA, 4.—El Papa ha correspondido ñíVi „ 1nn aíorrlT,lQ^0 v 
al regalo hecho por el Rey Carlos de Ru-
mania enviándole un retrato suyo en mi-
niatura con un precioso marco y su fir-
ma autógrafa. También ha conferido con-i 
decoraciones a los miembros de la m i - ' 
sión rumana que llevó a Roma él rega-
lo, del Rey.—Daffina. 
Las obras del Pilar 
Lista número 188 de la suscripción 
abierta en Madrid. Suma anterior: 
294.251 pesetas.—Una devota, 10 pesetas; 
M . S., 2; uno de Ceuta en sellos, 2; 
Julio Fernández, 5; una. devota, 10; una 
devota, 5; T. G. y G., 15; doña Ester 
López Valencia, 10; una devota, 10; do-
ñ a Carmen Gómez Martín Romo, 5; P. 
U., 25; en sufragio de J. L., 5; M. A., 
100; una aragonesa, 5; doña Milagros y 
Raquel Barrios, 5; doña E lba Alvarez 
Encinas, 25; cinco hermanos, 5; una fa-
milia, 3; don Antonio Pacheco Sánchez, 
10; una devota, 5. Total: 294.513 pesetas. 
Lisia número 199 de la suscripción 
abierta en Madrid. Suma anterior: 
294.513 pesetas.—F. I , 5 pesetas; doña 
I-abel Amillo, 5; doña Gregoria Escu-
dero, 5; S. Calvo. 350; un matrimonio de 
Alcalá de Henares 25, un devoto, 10; 
Petra Lozano, 3; doña Consuelo Domin-
go, 25; doña Mar ía Luisa Mendoza y 
Aguirre, 50; R. E. E., 500; F. A. S., 2; 
don Carlos Vázquez, 3; señores de Rua-
no (de Córdoba), 50; doña Josefa Gon-
zález Elipe, 10; doña Dolores Aznar, 10; 
doña Pilar Jurado Núñez, 5; una devo-
ta. 2.60; en memoria de un devoto joven 
que falleció hace diecisiete años, 3,40; 
PU padre don Juan López Cruz, 25; su 
hermana doña Milagros López Verniers 
5. Total: 295.60.' pesetas. 
* * # 
dos superiores a 100 ejemplares. 
100 ejemplares 5 por 100 
500 " . i . . * . . . . 10 por 100 
1.000 " . . . . . . . . . 15 por 100 
5.000 en adelante 20 por 100 
MADRID 
'ros de específicos y en los depósitos que 
ndica el prospecto. 
Precio de venta, 
¡timbres incluidos). 
frasco 
Para el aprcná\?Ajp ea 
tan brillante porvenir. 
Velasco Zazo. Recital de canto, por Luisa 
Osma. Cante flamenco.—24, Campanadas de 
Gobernación. 
» * » 
Para el lunes: 
MADRID. Unión Radío (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Nota de sintonía. Calenda-
rio astronómico. Santoral. Recetas culina-
linotipia, de \ rias.—12, Campanadas de Gobernación. Co-
¡tizaciones de Bolsa. Bolsa de trabajo.— ¡ 
o y, 112,15, Señales horarias.—14, Campanadas de 
i Gobernación. Señales horarias. Boletín me-
abrf clases exclusivamente para señon t^oroló^1co- ".Plu8,.U"Fra"' "0rlfntal". "Seis 
tas. a cargo de ña reputado profesor del P¿e.zas " ^ l 1 ? ^ 3 i "La ros* del azafrán", 
as esnecialidad i F ^ W . — 1 5 , 2 5 , Información teatral—19, 
El sueldo mínimo que noy día percibe Campanadas de Gobernación. Cotizaciones 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafía. Serán preferidas las solicitan-
tes que posean conocimientos de Taqui-
grafía 
Las solicitudes, con referencia?, dirí-
janse al Director del 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, 
y Mayor, 1.-Madrid 
de Bolsa. Cotizaciones de mercancías de 
las principales Bolsas extranjeras. "La Pa-
labra", diario hablado de Unión Radio. Sec-
ción especial. Deportes.—19,30, Música de 
baile.—10,10, Cursó de Taquigrafía elemen-
ta.!.—20,25, Noticias de Prensa. 
Barco inglés hundido en un 
N U E V A YORK, 4.—Un mensaje ra-
| diotelegráfico anuncia que el vapor in-
Honorarios: 30 pesetas mensuales. \slf,a "symer" y el guardacostas "Leg-a-
Clases: De 9 a 12 de la mañana. ;re chocaron anoche a lo largo de Nau^ 
Disponemos de varias linotipias mo-i ^ c ^ 6 ^ E l primero de ellos se hundió, 
dernas para una completa preparación Ipero la tripulación pudo ser salvada. 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes !a mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta 3n t re sus 
res las clases más pu-
dientes de la nación 
LA HOSTELERA,—Hoy hace años que un hombre muy gran-
ZARAGOZA,_4.—La suscripción para de murió en esta habitación. 
E L HUESPED.—¿Un hombre muy grande? Pues tendría que 
tdar a gatas por aquí. 
las obras del Pilar alcanza la suma de 
3.490.000,80 pesetas. En la lista d< 
figura un donativo de 5.000 peset 
la viuda e hijos de don Antonic 
lolés-
E L FOTOGRAFO.—Dé usted unos pasos atrás 
y esto saldrá divinamente. 
Es la primera consulta desde que 
cayó Iriqoyen 
BUENOS AIRES, 4.—Hoy se da rán : 
por terminadas todas l,as actividades con 
motivo de la campaña electoral. Maña-, 
na domingo se celebrarán las elecciones 
•para designar las autoridades provincia-
les y diputados por la provincia de Bue-
nos Aires. Estas elecciones son las pr i -
meras que se celebran después del mo-
vimiento revolucionario que derribó al-
régimen presidido por el ex presidente 
Irigoyen. 
Las demás provincias celebrarán sus 
elecciones m á s tarde. 
E l Gobierno ha manifestado que des-
pués de las elecciones será restablecido, 
de nuevo el estado de guerra en la 
vincia de Buenos Aires.— AssocK.^d 
Press. 
Una epidemia de ceguera 
MEJICO, 4.—El Gobierno ha recibido 
varios telegramas en los que urge .te-
mente se pide ayuda para muchas 3-
deas y pueblos de Chiapas, donde hao 
aparecido numerosos casos de la terri-
ble enfermedad llamada onchocerc ig.. 
que causa la ceguera a los que la su-
fren. 
A pesar de las medidas sanitarias to-
madas por el Gobierno para evitar la -
propagación de esta epidemia, parece 
que la enfermedad continúa extendién-
dose. En algunas localidades pequeñas 
todos los habitantes es tán atacados del, 
terrible mal. 
Se calcula que, caso de no poder ata-
jar la epidemia inmediatamente, hay 
más de veinte mi l personas amenazael!18 
de ceguera. La única cura posible para 
los atacados es la prác t ica inmediata de 
una determinada operación.—Associated 
Press. 
("Le Rire", Pa r í s ) .("Moustique", Charlei roí) 
^—Ibrahlm, tráeme la lámpara maravillosa, que quiero i 
pedir unas cosiüas. 
—•No puedo servirte, poderoso señor. L a lámpara se la ha, 
llevado el de la tienda porque estaban sin pagar los dos úl-
t ' inos plazos. 
("The Humorist" Londrea) i 
IRCH1LL Y LOS COISERÜ 
No tomará parte en el debate sobre 
el presupuesto 
LONDRES, 4. — El señor Winsí.on 
Churchill ha presentado la dimisión co-
mo presidente del partido conservador. 
Ha dicho que, preocupado por la ciies-
tián d© la India, ve con agrado que ei 
señor Neville Chamberlain le reempia-
ce como jefe de la oposición en el pró-
ximo debate sobre la ley de Hacienda,-
añadiendo que está dispuesto a colabo-
rar con él en el debate sobre la cuestión 
ferroviaria y otros debates ptindientes. 
MENOS SALARIOS O MAS 
IMPUESTOS 
LONDRES, 4.—El señor Alexander. 
i en un discurso pronunciado en Black-
pool, tratando de la cuestión de las ta-
i rifas, ha dicho que la situación actual 
de la vida en Gran Bre taña no puede 
i continuar como es tá en manera algu-
!na y que deben reducirse los salarios e 
imponerse impuestos a los artículos con-
sumidos por los trabajadores. 
Esta es la exposición del punto 
vista sustentado ante el Gobierno 
el Consejo económico, que es 
uismo influyente presidido p^ 
ministro y en e! que forn^ 
ríos industriales. 
Año X X I . -Xúm. 8.777 EL >EL. . iK 
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Mañana será botado el l a actuación política y 
crucero "Canarias' social de los católicos 
Se celebra en Salamanca un acto 
de propaganda presidido 
por el Obispo 
Se ha inaugurado en Cartagena el 
teléfono automático 
HOY SERAN ENTERRADAS LAS 
VICTIMAS D E L "FLORIDA" 
El 'Do. X" saldrá de Las Palmas 
del 15 al 20 
N i ñ a ahogada 
ALMERIA, 4.—En Huercal Overa la 
niña de tres años Ginesa López Beltun-
cea, que jugaba cerca de una noria, se 
agar ró a la rueda que estaba en marcha 
y cayó al pozo de 18 metros de profun-
didad. E l padre extrajo a la criatura 
cadáver. 
H e r i d o a l cazar 
BILBAO, 4.—Cuando ee hallaba cazan-
do en el valle de Mena el joven Grego-
rio Martínez, de veintisiete años, se le 
a & V c X S M l W m a s í i t - l o ^ de I M pueb.os y nadonalidade, 
estado fué 
SALAMANCA 4.—En el salón de actos 
ded Seminario Pontificio, se ha celebrado 
un acto de exposición de ideas de máxi-
ma actualidad social y política, a la luz 
de las Encíclcas de León X I I I y Pío X I . 
Presidió el Obispo con don Angel Herre-
ra, el presidente de la Audiencia, ©1 ca-
nónigo señor Artero y los catedrát icos 
señores Gil Robles, Román Cantera y 
Valiente. 
E l canónigo señor Artero expuso la 
significación del acto, su carác ter de 
transcendencia social y su elevación de 
Ideas. Don Santiago Valiente expuso la 
obligación de los católicos de cumplir sus 
deberes de ciudadanos y el sentido del 
ideario de la acción católica. E l señor 
Gil Robles disertó sobre la proyección de 
ideas sociales de la Encíclica Rerum 
Novarum de León X l l i en las Consti-
encefállca. En muy grave 
traído al Santo Hospital Civil. 
Semanario denunciado 
BILBAO, 4.—El gobernador civil ha 
denunciado esta noche a "La Lucha de 
Clases", semanario soclalista^por un ar-
tículo calumnioso e Injurioso para el Rey. 
T e l é f o n o a u t o m á t i c o en Cartagena 
CARTAGENA 4.—Esta mañana a las 
doce se ha Inaugurado el teléfono auto-
mático de esta ciudad. Asistieron el sub-
director general de la Telefónica, don 
José Berenguer, las autoridades locales, 
presidentes de entidades v Prensa. E l 
Arcipreste, en representación del Obispo, 
bendijo el edificio y la nueva Central de 
aparatos. Pronunciaron discursos el Ar-
cipreste, el director del primer distrito 
' da la Compañía de Madrid, señor Loza-
no^y el alcalde señor Mínguez, que puso 
en marcha la instalación. Se sirvió un 
lunch a lo» invitados. E l primer despa-
cho cursado fué «1 enviado a la Prensa 
de Madrid. 
L a bo tadura de l "Canarias" 
FERROL, 4.—Puede afirmarse que la 
botadura del crucero "Canarias", que se 
construye en estos astilleros, será el mes 
próximo y no en tí actual como se 
había dicha Aun cuando se asegura que 
vendrán los Reyes para presenciar el 
acto, oficialmente nada se sabe todavía. 
D o s robos 
GRANADA —En una tienda de co-
mestibles de la calle de Capuchinos, pro-
piedad de Francisco Rosales Ramírez, 
penetraron unos ladrones por la ventana 
del patio y se llevaron 250 pesetas en 
metálico y abundantes artículos alimen-
ticios. 
También en la huerta de Escolapios, 
los ladrones han asaltado una casa en 
ausencia de sus Inquilinos, a las tres de 
la tarde, y se llevaron 450 pesetas en 
metálico, joyas y objetos diversos. 
L a r e p a r a c i ó n de l " D o . X " 
LAS PALMAS, 4.—Ha regresado de su 
viaje por Marruecos el almirante por-
tugués Gago Coutinho, que permanece-
rá aquí hasta la salida del hidro alemán 
"Do. X " , en el que se hacen con actividad 
las reparaciones ya conocidas. Se cree 
que es ta rá en condiciones de efectuar 
vuelos de prueba el día 10 del actual. Si 
los vuelos de prueba dan resultado, em-
prenderá el vuelo definitivo del 15 al 20 
del mismo mes. E l comandantte ded h i -
dro l legará de Alemania el lunes. 
V i s i t a de turistas 
LAS PALMAS, 4.—Sé encuentra en es-
te puerto y permanecerá m a ñ a n a todo 
el día el yate de recreo "Steiia Polaris", 
que trae numerosos turistas. B] lunes 
sa ldrá para Casablanca, Gibraltar y Bar-
ceJona. Los turistas recorren la pobla-
ción. 
En t i e r ro de las v í c t i m a s d e l aborda je 
MALAGA, 4.—Definitivamente, mañana 
se celebrará, a las doce de la mañana, el 
sepero de las víctimas habidas en el va-
por "Florida". La comitiva par t i rá del 
muelle de Cánovas, y figurarán en ella 
las autoridades civiles y militares, repre-
sentantes de Francia, Inglaterra y Yu-
goeslavla, comandantes del acorazado 
Inglés "Jelclo" y del vapor "Florida"; 
oficialidad de ambos buqu. s y la banda 
de música del buque Inglés. E l consula-
modernos, después de hacer un brillante 
resumen histórico de la evolución del 
ideario democrático. E l señor Herrera, 
muy documentado, t ra tó del problema 
del salario familiar en las Encíclicas de 
León XTTT y Pío X I . Hizo m i estudio del 
estado social de E s p a ñ a y de las lec-
ciones de los últimos acontecimientos. 
E l Obispo hizo el resúmen con gran 
elocuencia. Elogió a los conferenciantes, 
ponderó la altura y elevación con que 
todos se han producido y amplió profun-
damente y con casos concretos, los con-
ceptos de justicia y caridad social. E l 
salón estaba lleno de distinguido audi-
torio que ovacionó a los oradores cons-
tantemente. 
Se agrava en Francia el 
conflicto minero 
NEMES, 4.—El Comité de huelga de 
la industria hullera del Gard ha protes-
tado contra la decisión de sus jefes, que 
aceptaron un compromiso de reducción 
de salarios y han proclamado la huelga 
general il imitada a part ir del d ía 7 del 
actual. 
F I G U R A S D E a c t u a l i d a d i x P R O X I M A L U C H A E L E C L O R A L 
l i l i 
AYER MORID AMORES MIGHELINI 
Fué el fundador de uno de los más 
famosos trofeos aéreos 
monárquica por 
H O S P I C I O 
E d u a r d o Gu i l l en Estrada. 
M a n u e l R o d r í g u e z G o n z á l e z . 
Francisco G a r c í a M o r o . 
Centro electoral: Abada, 11. Cen-
tro Maurista. Teléfono 14441. 
C H A M B E R I 
R a m ó n de Madar iaga A lonso . 
Fulgencio de M i g u e l . 
D o m i n g o G a r c í a Guerra . 
Centro electoral: Cardenal Qisne.-
ros, 48. Teléfono 80530. 
C E N T R O 
Luis de Zunzunegui Moreno . 
A u r e l i o R e g ú l e z Izquierdo. 
A n d r é s G o n z á l e z A l b e r d i . 
Centro electoral: Abada, 11. Centro 
Maurista. Teléfono 14441. 
H O S P I T A L 
Enr ique Flores Val les . 
A p o l i n a r Ra to y R. San Pedro. 
Pedro C a r t ó n . 
Centro electoral: Valencia, 14. Cen-
tro Maurista. Cabeza, 9, segundo. 
Monárquico 
U N I V E R S I D A D 
M á x i m o Elices. 
Luis Barrena y A . de Ojeda . 
J o s é L u y ú s Barrera. 
Centro electoral: Guzmán el Bue-
no, 5. Glorieta de Quevedo, 5. 
B U E N A V 1 S T A 
Santiago Fuentes Pila . 
Conde de V a l l e l l a n o . 
Isidro Buceta y Buceta. 
Centro electoral: Montesquinza, 6. 
Teléfono 40567. Diego de León, 55. 
Teléfono 52659 
L A T I N A 
Enrique Frai le Juste. 
C é s a r C o r t B o n i . 
Modes to Largo Alva rez . 
Centro electoral: Costanilla San 
Pedro, 6. 
I N C L U S A 
M a r q u é s de Encinares. 
Francisco A n t o n i o Albe rca . 
J o s é Be l lver Cano. 
Centro electoral: Abades, 81. Em-
bajadores, 18. 
C O N G R E S O 
Mar i ano G a r c í a C o r t é s . 
Sera f ín S a c r i s t á n Fuentes. 
Jenaro Marcos Cernudo. 
Centro electoral: Santa María , 6. 
P A L A C I O 
A n t o n i o P e l e g r í n Medina . 
Felipe Ru imon te . 
Dimas Madar iaga . 
Ignacio G a r c í a A l b e r i c i o . 
J o s é de Gregor io Cuenca. 
Centro electoral: Fuentes, 1. 
PARIS, 4. — Con motivo del falleci-
miento del señor Michelin, el diario "Le 
Temps" publica su biografía. 
E l señor Michelin, que nació en 1853, 
después de cursar sus estudios en la 
Escuela Central, pasó a ayudar a su 
hermano en la fábrica de la que salie-
ron en 1888 los primeros neumát icos 
para bicicletas que se conocieron en 
Francia. 
En unión de su hermano creó obras 
sociales contra la tubercidosis, en favor 
de la protección y ayuda a las familias 
numerosas y todas con resultados ver-
daderameoite importantes. 
E n 1908, después de la llegada a Fran-
cia de Wilbur Wright , se interesó por la 
aviación, que ayudó cuanto le fué po-
sible, figurando en un Comité de propa-
ganda-aeronáut ica . Creó la aops Miche'-
Un. F u é un ardiente propagandista de 
la idea de protección del terri torio fran-
cés mediante una aviación potente. Tam-
bién intervino en la organización de la 
lucha contra la guerra aeroquímica. 
D o n Juan Espina y Capo, nuevo a c a d é m i c o de Bellas A r l e s 
de San Fernando 
D o n Juan Espina y Capo es el decano de los pintores y grabadores : 
de E s p a ñ a . N a c i ó en M a d r i d en 1 8 4 8 ; tiene, por tanto , ochenta y t r e s j 
¡ a ñ o s . F u é pensionado en R o m a por l a D i p u t a c i ó n de M a d r i d . O b t u v o : 
la meda l l a de oro de Pintura y Grabado en 1901 y 1926 ; en 1890 or-
g a n i z ó dos Exposiciones en los p a í s e s escandinavos y o t ra en 1 9 0 0 en 
San Petersburgo. Es e l creador de los "Salones de O t o ñ o " y el funda-
d o r de las Asociaciones de Pintores y Grabadores. E n las Exposiciones; 
Internacionales de Ber l ín , V i e n a y Chicago a c t u ó como delegado de 
E s p a ñ a . 
Los electores que deseen votar la candidatura arriba expresada de 
coalición monárquica y que tengan cualquier duda sobre el sitio donde 
les corresponde votar, forma de emitir el voto, e tcétera , deben dirigirse 
sin pérdida de tiempo al Centro electoral de su distrito o a la oficina 
central, situada en la calle del Sacramento, número 6, teléfonos 90924 
y 90025 (Asociación de Reacción Ciudadana). 
Cualquier otra candidatura distinta de la propuesta, tiene el ca rác -
ter de republicana, bien por el idealismo de sus componentes o bien por 
el perjuicio que trae a la causa de la Monarquía la división de fuerzas. 
¡ ; I ; MOXARQUICOS ! ! ! ! Votad ín t eg ra la candidatura 
de coalición monárquica . 
IVIanifieStO mOnárqU'CO Monarquía, Religión, Ejército, Pro-
2 piedad, Familia, Orden, Trabajo, Dere-
" A l pueblo de Madrid: Hombres de cho y Justicia, defiéndalos ciudadana-
filiaciones políticas diferentes solicitan mente, como en el siglo X X pueden man-
lí; etcétera. Con estfi motivo hubo algunos 
:!incidentes entre monárquicos y repuon-
"canos. 
Candidaturas de Giion 
GIJON. 4.—Esa noche se reunió en el 
Centro Católico el partido integrista y 
proclamó candidato para la próxima m-
5 cha elecoral a don Severino Cavaoieco 
•de la Juventud Católica. También esta 
¡ noche ha quedado ultimada la c^ndidc.-
sltura de coalición derechista. Son 21 can-
il didatos, tres por cada uno de los siete 
i1 distritos, menos en el cuarto que. van 
" cuatro. De las izquierdas van oO candi-
datos en el frente republicano sociaiis-a. 
integrado por los federales, alianza re-
publicana, derecha liberal y socialistas. 
Propaganda electoral 
í SEVILLA, 4.—Los monárquicos orga-
Tnizan varios acto.' de propaganda que 
j comenzarán el lunes. La Confederación 
s Monárquica ha enviado esta noche a la 
: Prenda una nota en que dicen que la 
j ¡Agrupación integrista h.a comunicado 
•¡que no tie-n-j afán de cargos y que su 
: norma es cooperxr a la causa de la Re-
• ligión y de la Monarquía, lo mismo m-
: tervíniendo quo apoyando a otros, por 
| lo que ha retirado sus dos candidatos 
|¡y apoyará la candidatura monárquica. La 
: Concentración ha ternvr.ado ya la lista 
: de la candidatura ñor los diez distritos, 
¡ con 34 nombre;. El lunes se publicara 
•juna circular firmada por todos los que 
: l componen la Concentración, en que re-
comandan se vote la candidatura. 
| Mañana se celebrará un mitin de 1.a 
• conjunción republicano-socialista y otro 
: de los comunistas. Estos han publicado 
: una nota en que protestan de que la 
| Junf.a electoral les negase el derecho de 
• someter a antevotación sus candidatos 
: el jueves Santo. 
¡ticas 
La jornada del presidente 
í E l jefe del Gobierno ha recibido ayer 
! m a ñ a n a al general Sonsa, al comandan-
• te Fuentes y al doctor Lambea. 
j Por la tarde el general Aznar perma-
j neció en su despacho hasta primera ho-
• ra de la noche. No recibió visitas. 
En Gobernación 
: E l ministro de la Gobernación ha di-
| cho ayer a los periodistas que no ha-
[í píá ninguna novedad. Agregó que las 
{ procesiones, tanto de Madrid como ds 
• i provincias, se habían celebrado sin in-
:! cidente alguno. A preguntas de un pe-
• | riodista respondió que no habr ía con-
[ i sajo hasta el martes próximo. Respec-
to a las próximas elecciones manifes-
tó que todo seguía su curso normal. 
en 
Orden de matar a todos los perros, 
i5ue§„^.ban,preserit$íla casos 
de hidrofobia 
NO PUEDE VOLVER EL PASADO 
t 
I vuestros votos, unidos material y espi- o!a que para la fisonomía general poli-! 
iriualmente bajo el manto de la Monar-'tenerse, percatándose de la transcenden-
quía que a todos nos coaliga en defensa l-ica del país van a tener esta' primeras 
i de la Patria. ! elecciones municipales y cumpla en con-
Ya en manifestaciones recogidas por ciencia con su deber, cerno nosotros he-¡ 
|Ja Prensa, alguno de nosotros hemos mos de realizar el nuestro, sin regatear] 
hecho pública la lamentable confurión de n i esfuerzos n-i sacrificios de ningún gé-¡ 
lo admini í t ra t ivo y de lo político; si al- nero por duros ni penosos que se.an.— 
guna duda cupiera, quedará desvanecida E l conde de Vallellano.—Santiago Fuen-
'por estas palabras de los republicano?- t«S Piía.—Isidro Buceta y Buceta.—En-
socialLftas e;tampadas en su manifiesto: | "que Flores Valles.—Dimas Madariaga, 
La conquista del Ayuntamiento de Ma-i Serafín Sacristán." 
drid, para la República, es como apo-| • nnlan'n I • I 
derarse de uno de los centros más v i - ! • "-OS COIcQlOS eieCtOraiCS 
Mejora el genera! Aguilera 
El teniente general Aguilera se en-
contraba ayer mejor. Estuvo levantado 
algunas horas. 
Visitas 
Fomento.—Don Víctor Pradera. 
Un discurso de Melquíades 
Alvarez en Sevilla 
LISBOA, 4 . — E l general Carmona, en tag £ s a ^ ^ n u ^ b l f n ^ k r o e=tá ell La Junta municipal del Censo ha p u - ¡ R e g i ó n andaluza, 
juna interviú que ha concedido ai " D i a . | d J ¿ R * ^ un aviso para dar a conocer el ' 
SEVILLA, 4.—En el Pasaje de Orien-
te aa sido hoy o'.sequiado con un almuer-
zo don Melquíades Alvarez, por sus ami-
gos d. SeviP.x y de varias provincias-xl^ 
manifestado que había visitado la Casa 
de Observación y Reformatorio de meno-
res de Alcalá de Guadaira, que le ha sa-
tisfecho mucho. Ha celebrado también 
una reunión con el presidente de la Di -
putación y él inspector provincial de Sa-
nidad para hablar de la cruzada contra 
el cáncer, acords.ndo en principio insta-
lar una clínica en Sevilla que atienda a 
estos enfermos. 
Dió cuenta de que un obrero del mue-
lle, llamado Juan José Machuca, al ver 
que un niño de tres años, hijo de un ca-
rabinero, se había caído al Guadalquivir, 
do francés ha nombrado una comisión |se arrojó y salvó al niño. E l gobernador 
va a proponer a dicho obrero para la 
cruz de Beneñcencia. 
M A N A G U A 4—Fn nn T^UPAA l a c J Í ^ de í 1 ^ " ' nUe70 Periód5c° ó r g a n o ^ regi.TOS milinic,ipa,imente. sino de c o n s - — ™ — ' T ~ — r -
• r ~ r , 4- r n 1111 Pe(3ueñ0 íago del partido de la dictadura, ha hecho auistar nolíti^aniPntP la oatvtal dP la por haber desaparecido algunas escuelas 
f Í l U ^ 0 f n laS P ^ i m i d a d l s de eró- unag declaraciones que comenzó t r a Z a n 4 ? o n a ^ ^ ^ 
ter que doipina Managua han sido des- do la historia de los tiempos anteriores; mo la más preciada presa de en^añadori 
cubiertos cuarenta cadáveres de lavan-
deras. Es de suponer que se produjera 
un deslizamiento de tierras a consecuen-
cia del seísmo reciente y que las lavan-
deras fueran precipitadas al lago, don-
de perecieron ahogadas. 
Las ú l t imas noticias anuncian que, 
además de la amenaza de una epidemia 
de peste que podría resultar de la acu-
mulación de cadáveres y la fal ta de 
agua, se teme una r áp ida propagación 
de la hidrofobia, pues bastantes perros 
hambrientos recorren las calles y se han tu ^ ^on^I rex t ran le roT^r jefe d e f Es-líf* f.uent^ de riqueza que hoy encierra 
v , ' - ' - ; - 1 — -3- — T — > nuestra incomparable vi l la milenaria. 
en el bando de 2 de enero. Las mod'íica-
el despilfarro de las rentas públicas. 
Refiriéndose al ministro de Hacienda, |mos .nos?tr03 f. las puertas de vuestras 
el presidente tuvo palabras de elogio y! 
de entusiasmo para las condiciones de vertido a Madrid, cuya grandeza y apo-inteligencia y de cultura del citado m i -
nistro. 
Aludió después el general Carmona a 
geo se debe a ser sede de la. Corte y 
cap'tal de la Nación, en una más de las 
muchas ciudades de un estado federal. 
la Unión nacional e hizo resaltar que no Si llegara a realizarse su sueño, la po-
se t rata de un partido político. ¡bl?ción de Madrid bajaría a la mitad; 
En lo relativo a las relaciones de Por-^du/ t1 '1^ comercio, propiedad y toda-s 
E l señor Burgos y Mazo ofreció al f l -
55 traslado de^va r io s^wleg íos" ^ T o r á l e s l nal el banquete, e hizo un gran elogio 
g de la personalidad del señor Alvarez. del 
'que dijo que tiene una historia limpia y 
digna en la política española. Habla de 
la crisis política actual, a su juicio !a 
más grave por que hr atravesado Espa-
ña, y se refiere a su discurso de Sevi-
Quiñones, 14, escuela de niños. í 13" /1^ ^ qUe ef?US° P°f P r ¡ ^ r a ve4 
Hospital. Sección 5,*-De Magdalena, | ^ ^ t r m * constitución-, lista Dice que 
12 Zurita 54 durante la Dictadur-v, los del bloque 
ción 26. De Jardines de Veterinaria a ' , . „ e ^ s " x -í1 ^spana. Luce que el mas 
Ventorrillo. 8, Sección. 36. De Jardines ^ O T ^ S ^ X ¿ T r e í A v 
Veterinaria a Ventorrillo, 9. Sección 3.. que buscar]a%n la fuente de la s o b e r a n ¿ 
de peritos, presidida por el ingeniero de 
la Comandancia de, Marina, para que 
aprecio los daños causados en el "Flo-
rida". 
A bordo de éste continúa la penosa la-
bor de buscar las víctimas, habiéndose 
encontrado tres cadáveres más. Por con-
ducto particular se sabe que el coman 
dante del "Glorius" se halla encarcela-
do en Gibraltar. 
U n conf l i c to obre ro 
OVIEDO, 4.—Los obreros metalúrgi-
cos hueQgulstas de la Sociedad Duro Fel-
guera han celebrado una reunión para 
tratar de la actitud a seguir ante la fal-
ta de contestación de 3a empresa al u l -
t imátum que ee le ha enviado. Se acordó 
retirar a los obreros encargados de la 
conservación de los hornos, retiro que se 
efectuará a las seis de la mañana del do-
mingo. También acordaron celebrar el 
martes otra asamblea si para dicha fe-
cha no han sido atendidas las peticiones 
formuladas. En ese caso se t r a ta r í a so-
bre la conveniencia de i r aj paro de to-
dos los oficios Incluso mineros y ramo de 
construcción pertenecientes a dicha so-
ciedad. E l alcalde de Sama hace gestio-
nes para solucionar el conlflcto. 
E l gobernador civi l ha manifestado 
que tiene impresiones optimistas sobre 
la solución del conflicto. 
Agre so r de ten ido 
FALENCIA, 4.—Ha sido puesto a dis-
posición del Juzgado de instrucción Juan 
Arrate Fuentes, de veintiséis años, solte-
ro, que agredió a un agente que lo de-
tuvo con ocasión de pasar la procesión 
del Santo Entierro. Por ignorar parte 
del público lo sucedido se produjo una 
pequeña alarma, sin importancia, pero 
M u e r t o p o r borrachera 
SEVILLA. 4.—Un Individuo se bebió 
l i t ro y medio de vino en un establecimien-
to de la estación de San Jerónimo. Fué | 
trasladado al Hospital y murió de la bo-
rrachera al poco tiempo. 
M u e r t o a l d i s p a r á r s e l e l a escopeta 
SEVILLA, 4.—En Alcalá del Río, cuan-
do cazaba Juan García Rivero, de cua-
renta años, se le disparó la escopeta y 
quedó muerto en el acto. 
Camioneta p o r u n t e r r a p l é n 
TERUEL, 4.—En el pueblo de Villal-
ba Baja, una camioneta ocupada por cua-
tro obreros del f. c. de Alcañiz, cayó por 
un ter raplén de diez y ocho metros, 
dando varias vueltas de campana. Resul-
taron heridos Francisco Calderón y Ale-
jo Prieto, natural éste de Badajoz. 
D o s muertos e n accidente de 
a u t o m ó v i l 
TOLEDO, 4.—Comunican de Quintanar 
que entre Pedroñeras y Mota de Cuer-
vo, por reventón de un neumático, cho-i 
có contra un árbol el automóvil propie-. 
dad de Primitivo Massó, que lo conducía.! 
Resultaron muertos Julián Lara Rodri-i 
go y José María España , vecinos de Mo-| 
t a de Cuervo y heridos los demás ocu-i 
p,antes del coche. Hoy se verificó el en-
tierro de las víctimas, que constituyó; 
una verdadera manifestación de duelo. 
A r r o l l a d o p o r u n t r a n v í a 
VALENCIA, 4.—El t ranvía número 222 
registrado algunos casos de rabia. Las 
autoridades han encargado a las patru-
llas de vigilancia que den muerte a to-
dos los perros que encuentren en las 
calles. 
Se dice que veinte individuos que se 
dedicaban al saqueo han sido ejecutados 
por los fusileros marinos. 
Los HH. de las Escue-
tado afirmó q u e j a s relaciones entre lquedar ían a su mas minjma 
Portugal y España son excelentes. i expresión. Madrid, no cap'tal de la gran 
"Es cierto—ha añadido—que Bspaña: España unitaria, no sería sino un ouor-
se debate en una terrible crisis políti- po sin alma. 
ca. Es esta una cuestión que nos intere-i ; Madrileños, tenéis el deber de defen-
sa desde el punto de vista del orden pú-!<íer con vuestros voto- la amada c'udad 
De Jardines de Veterinaria a Paseo de 
las Acacias, 2. 
Latina. Sección 30. De Carrera de San 
Isidro, 30, a Carrera de San Isidro, 4. 
Sección 45. De doña Urraca, 6, a Carre-
ra de San Isidro, 4. 
popular, que es donde reside. 
Don Melquíades Alvnrez, que fué muy 
aplaudido, empezó t ablando de sus cam-
pañas izquierdistas y de sus trabajos pa-
ra buscar la transformación de las formas 
de Gobierno, hoy, dice, vulneradas. Es de 
Palacio. Sección 6.a. De San Bernardo, una abs0luta necesidad que triunfe la so-
lí a la Diputación provino al, piso se-\üeran-m p0pular hoy faiseada. Djce ^ 
gundo, por la Cuesta de Santo Domingo. ¡ hay q , reformai. urgentemente la Ccns-
,Sección S.". De San Bernardo, 1, a la l->i--titución del 76. La Dictadura—exolamn-
blico en la Península y que nos imponej^n el. ̂ m o valor cívico con que la de- tación provincial. piso principal, por la corrr, , i6 toda laa vida pública e v p S u 
el deber de prestar nuestra solidaridad i fpndísteiff con ^ng re en o t r a s l ^ de Fomento. Sección 13. De Sanlpei.0 e¿ cambio .uzo un beneficié det 
al Gobierno de España." i ^ - ' i 0 ^ ' ^ ^ o *a j _ ,ono , ¡Bernardo. 47, a Jesús ;del Valle, 1. Sec-,pertó la conciencia del país dormido. 
En cuanto a las relaciones con la b " ^ S l í e ^ 34- ^ Í S 0 . p r ? C ^ ^ D o m ? n l n a' AfiÍ"ma Tie son e n e m i ^ ^ ^ei blo-
Gran Bre taña , no han estado nunca tan S e r ^ h e e s n í i t u V P f K ?UESTA DE 0MMG0' H * ™ de t ^ a vio.mcia. cuyo peligro hay 
^trpohnq ™mo nhnra 'r-t„¡A„ esp.ruuai ae cianvaeme supe- la pianta ba3a. ¡que prever. No harán nada con la fuer-
estrechas como ahora. . , i™™™ ciudadana, por una votacio.n: universidad. Sección 44. De Legamtos !Za y dempre irán contra ella. Son par-
E l general Carmona terminó decía- :aplastante los de.-eos de los que preten- 48 a Solares, 2. tidarios de la legalidad, y en ésta 
manos de las EE. CC. nos comunica, pa-irando: ^ n reducirlo a ser un.a cmdsd má* en- i ' • i podrá entrar por medio de los procedí' 
ManifieStO mOnarqilICO; mientes que propugna el bloqu. consti-
• tucionalista. Las Corte 
cuelas Cristianas 
E l hermano provincial de los Herma-1 
ra tranquilidad de las familias españo-i "Todos los portugueses deben creer en¡ t re ,as muchas hermosas' de España, 
las que tienen parientes en la ins t i tu- i ia imposibilidad de un regreso al pasa-i ¡Obreros, trabajadores de la inteli-
ción, que en el "Insti tuto Pedagógico": do político. La República está d e f i n í t í - ? e n f , e n todas ?U3. manifestaciones, in-
que los hermanos dirigen en Managua i vamente consolidaxia. Los r e v ^ 
todos han salido ilesos de la catástrofe de hov <?nn nnlitioo^ a m h i r i n ^ PT̂P re:"t^-a!' empleados, defended vuestro, ZARAGOZA 4.-1^3 coalición monar-,«xc-«i£,raenie igual. iNosotros, los del blo-han oahdo ilesos catástrofe, de hoy son p o i c o s ^ f ' ^ f • ^ ^ ^ o ^ u ^ a ^ ^ q u e ^ p r e ' lca ha publicado un manifiesto al <W> R e v e r n o s la crisis gravísima por 
en Zaragoza 
que se quieren 
convocar, mitad ordinarias y constituyen-
tes, no resolverán nada y seguiremos 
, .—La li i  ár-l exactamente i l. Nosotr , l  l l -
mígos de la dictadura, para los cuales,gente ya bastante amenazado, con una 
P r i m e r V i a j e d e l C O r r e O i la RePÚblica es un régimen de secta y: intranquilidad que lo perturba—y que es 
, ^ | Que viven bajo la influencia nefasta de neces.ario despejar de una vez para siem-
a e r C O a A - U S t r a l i a ! un constitucionalismo decadente y de un 
» i parlamentarismo corrompido. 
Lleva quince mil cartas 
pueblo de Zaragoza en que le invitan a 
tomar parte en las elecciones, exponen 
su programa de orden, paz, administra-
pre como una premisa indispensable al!ción) y dicen que debe esto predo-
e;iercicio de la autoridad y un rotundo; minar p0r ©ncima de todos los intereses 
mentís a la par a los que deprimen el políticos de partido. 
; espíritu público constantemente—dando 
( T V i s t ^ t t l l ^ v i r a a A a l ^ o r s'ucedi<303 e inevitables, hechos que! 
s u b t e s l l e v a a A i r i C a a i sólo -acaecerán si queréis con-entírlos 
ministro del Aire i por cobardía colectiva de abstención cí-vica, pero no si reaccionáis serena y, 
dignamente! 
que atraviesa España, abriendo un periu-
do de normalidad. E n estos momentos 
pasa España por una ráfaga revolucio-
naria, de la que salvará el país, sin em-
bargo. Para ello pondremos en práctica 
dos soluciones: abrir <-i período consti 
tucional que no han de realizar los que 
Candidatura monárquica i han bastardeado la Constitución, y, en 
; jcaso de hacerlo nosotros, no nos acom 
Pn Val ladÓlid jpañarán los viejos partidos, con los que 
i no queremos ningún contacto. Trabaja-
VALLADOLID, 4.—Se ha hecho públl-1 r?mos ™ ¿-^ximas elecciones muni-
contínuó la procesión sin que hubiera na-; de la línea de Valencia a Malvarrosa, 
da que lamentar. Parece que el agresor 
estaba embriagado. 
A v e r í a en e l vapo r correo 
PALMA DE MALLORCA, 4.—Esta ma-
ñana ha llegado con unas dos horas de 
retraso la motonave "Infante Don Jai-
me", vapor correo de Barcelona, por ha-
ber sufrido durante la t ravesía avería 
en uno de sus motores. Tuvo que dete-
nerse en alta mar para repararla y pudo 
así continuar su viaje. 
L a r e a n u d a c i ó n de l curso 
-LONDRES, 4.—Hoy se ha inaugurado 
a t í tu lo de ensayo el servicio postal aé-l 
reo Inglaterra-Australia. U n avión ha1 
salido del aeródromo de Croydon, Hevan-ip . , „ , . . , , "No hagáis caso de amenazas n i co-ca la candidatura de Ta coalición monár lépales , con objeto de llevar a la prác-
do 15.000 cartas. El aparato pertenece r a r e c e Hue a ,a v u e i i a Se Oetenara iaccones; el b.ablar de ellas sólo, es se^quica que en las próximas elecciones lu- ^ica nue^ms formulas, y cuando el Po-
a la Ai rway Commercial. en var ias c iudades e s p a ñ o l a s ñal de debilidad y de que no se tiene fe chará en nueve distritos de la capital :°-er moderador se vea obligado a acep-
E l it inerario será AtenaS-EI Cairo- i ni en la razón n i pn â A&rntvvaoia- n i enntra pl hlonup rfiniiblip.ann-snr.ialista i tal 1.a. r 
Calcuta-Singapor-Malasia, y cuenta lie- L E BOURGET, 5. — E l ministro del profiráis ni la 
gar a For t Darwin (Australia) el día Aire 
19 de abril . | de " 
, r ! gran 
tes 
ni e  la razón i e  la democracia; i co tra el bl q e repu lica o-socialista i Ji511. reiorma constitucional, entonces 
admitá.is. que ello La forman veintinueve nombres corres- " R ^ f J S 0 pai"a nosotl,os el triunfo de-
arrolló esta noche a las diez en el ca-
mino del Grao, a un hombre y le causó 
la muerte. La victima, no ha sido iden-
tificada 
E l 1 3 se reanudan las clases 
VALLADOLTD, 4.—La Junta de go-
bierno de la Universidad ha acordado 
por unanimidad que el próximo día 13, 
se reanuden las clases en las distintas 
Facultades. 
N i ñ o a t rope l lado 
ZARAGOZA, 4.—En la carretera de 
T T X T ^ T T V y f A 1 1 T / ^ T > A ' ' y"1611' coiiío se sa.oe, mzo acorapa-¡la3 instituciones y las ideas y las per-| 
U -L/ 1 11V1/V 1 1 V J JLV l \ ñado de Bellonte la t raves ía del Atlán- .sonas no caen n i mueren por débiles,; es j» , f1*?!.!?^..,^5,, 7 . , . ^ . ^ ^ } ^ , • * 
SALAMANCA, 4.—Se ha reunido l a _ 
T u n t a d f í o b i e r n o del Patronato Univer- Logroño cerca de Zaragoza, fué atrope-
junta ae gowwf"" i JI^O p0r ^ automóvil de matricula 
eitano y faxalito ™ a ™ t a ^ J g ^ ^ francesa, conducido por el chofer Javier 
ce que a^rdo^continuen ^ c e r r a ^ ^ j o s Tupágf r€sidente en paríS) el n,ño (Je 
seis años. Andrés Aranda, que sufrió va-
rias lesiones. 
Los obreros de l a f á b r i c a de 
cemento 
ZARAGOZA, 4.—Se han reunido los 
obreros de la fábrica de cementos de 
Zaragoza. Dieron cuenta de que la em-
presa había aceptado ocho de las diez 
FALLECE LA VICTIMA DE UN CHB 
Poco antes de las cinco de la madru-
gada ha fallecido en el Equipo Quirúr-
gico la víc t ima del crimen cometido ano-
che en la plaza del Progreso, suceso del 
que damos información en la sección co-
rrespondiente. 
ñnitivo. 
agradeciendo el agasajo que 
aba y alentó a los reformis-
dores del bloque para seguir 
. u- e¡ ideal de la reforma cono 
titucional. Fue ovacionado. 
Alba sale para París 
Centros universitarios durante la semana 
próxima. Se avisará previamente el día 
eñ que hayan de reanudarse las clases. 
Los transportes en G u i p ú z c o a 
SAN SEBASTIAN, 4.—Los presidentes 
de las Diputaciones vascongadas Irán el 
próximo jueves a Madrid, para * 




la cuestión de los 
CADAVER IDEHTIFICADO 
Ha sido identificado el cadáver del 
atropellado en la tarde de ayer por el 
camión 20.454, que conducía Manuel 
Llop, suceso que publicamos ayer. 
L lamábase la víct ima Juan Cobos Co-
bos, de diez y seis años, con domicilio 
en Heraani, 16, vaquería. 
tico. i i o por viles o aivocados! partido de izquierda liberal (albistas) 
E l ministro hace un viaje de inspec-i E1 buen pueblo' madrileño, con esaisiete del Centro Constitucional, tres de 
ción al Africa francesa, siendo la pn.;Perspicacia suya tan _ característica. e"lapr°frce0c^ap/ve°J^a 
mer escala prevista Colombo-Bechar" f \e no le ^ P f a u ^ g ^ ^ - . ^ o . debe acre-^eral-con.ervador. 
t r^^^-A* j , - , . . . , , ditar su rápida percepción y distinguir 
También se dice que el ministro h a r á quiénes qu,¿r6n i n v e r t i r l e en una de 
escala en San Sebastián, Madrid, Gibral- ia¿. grandeg capitales del mtlndo y qníé-
tar, Tánger y Fez. oes simplemente en cabeza, de uno dej 
» i Í l i l ! ! M ' TERUEL. 4.—Se ha dado a conocer la!dieron a la estación por n o ' c o n o c e ^ l á l a -
BARCELONA, 4 . - B n el pulmann de 
. ;Pans, que sale a las 3.40 de la ta i de, ha 
OOnCentraCIOn monárquica marchado a la capital francesa el ex mi-
tíistró don Santiago Alba, acompañado 
en Teruel * de s,u amigo,don José María Payá . Le 
despidió su familia. Los amigos no acu-
Ei gobernador civil presidió esta ma- ¡bases que fueron presentadas. Se acor-
ñana la sesión de la Comisión municipal jdó celebrar nueva entrevista con los re-
permanente saludando al Ayuntamiento ¡presentantes de la fábrica, a fin de con-i 
- . - i » „ C«,,;il-J seguir que acepten todas las bases. E n 
Cruzada contra el c á n c e r en bevi l la i | 0 contrari0) declararán la huelga el 
SEVILLA, 4.—El gobernador civil ha'lunes. 
iiniiHniiniüniHiüiiniii» • a : ' • i i n B H i 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
h Z ^ L ^ f ^ T ^ de concentración monárqui-
bla de movimientos nacioníles de r e p u - ^ 
» blicanización. en que se pretende t o n k r ^af .a t f A?U,1^r' ^ 1 0 0 \ l Goi?e£ d°n 
la Madrid de modelo conquistando ia'Jose María Sánchez don Manuel Bosch. 
mayoría de los Ayuntamientos para ]a f o n Catalán y don Vicente Argen-
Renública porque e-e será el p r i nc ipé ^ ^ ^ V 0011/OS-e J i n ^ Z ; Ca' i ^ i «T, rta io n^nnio+o «.o-,,^ -,r rórxi^o O r á t i c o ; don Juan Jiménez, biblioteca-: 
lula del político. Este en su estancia, 
en Barcelona ha celebrado varias entre-
vistas con personalidades de su política, 
entre ellos el ex ministro señor Roíg y 
Bergadá. 
Declaraciones de Aznar 
¡del f in de la conquista segura y rápida L?uia'Iw;Tiuor\Ju^1 Jiménez. DiDiioieca-¡ LISBOA. 4.—El presidente del Conse-
i del-estado central. i ^ o ; don Ramón H e m r o don Constan-ijo ^ m¡nistros español, almirante Az-
1 Para ello se alian republicanos y s o - i ™ ^ J 1 0 ^ don Alejandro Tío y doninar. interviuvado por un redactor del 
(áál 'stas: Es (según también sus propias¡^eclro Mart in ' labradores. I "Diario' da Manha", ha declarado espe-
|palabras), otro síntoma de carác ter na-j Campaña electoral en BÜbaO f;ialmente• desPués de hacer resaltar que 
_ _ _ . él no es un político, que las elecciones 
BILBAO, 4.—Continúa la campaña municipales se celebrarán, como está 
_ 3-i electoral con gran intensidad. Esta no-i anunciado, el domingo día 12 del co-
tivo postrero. che. grupos de elementas de la izquierda, i r rente mes. 
Pues ya que hablan tan claramente, recorren las calles fijando numerosos I E l jefe del Gobierno español añadió 
'yea^ también^ el pueblo con la mism» pasquines en todas partes. Donde más ;que las relaciones entre las dos nacio-
i diafanidad si en él quedan, como poriafán pusieron en la colocación de estos'nes peninsulares: Portugal y España. 
Domingo 
Domingo 5 de abril de 1931 ( 4 ) E L DEBATE M A ül t i l» .—Año XJWi.—« uxiu o. < . , 
Probable equipo nacional contra Italia. Campeonato británico 
El partido R. Murcia-Díport ivo de L a i Añadió el seleccionador que el mlér-
nZSrJ1' Pluflc;ac,0 Para se sus-Icoles por la tarde se celebrará un en-
penu.ao .nasta m a ñ a n a lunes, por orden jtrenamiento en el campo de San Mamés. 
oei goDernador ciVH de aquella prov:n-| Con motivo del encuentro Italia-Espa-
con ory-te de que no coincida con l a ;ña la Asociación de la Prensa organiza 
comoa de toros ce hoy, ya que, según una corrida monstrua para el sábado día 
^ J l c a,:,toridad- DO dispone de fuerzas¡18, víspera de dicho partido. E s t á ya 
necesar:as para garantizar el orden tai apalabrado Domingo Ortega y tomarán 
los dos espectáculos a la vez. E l acuer-;parte además Marcial Lalanda, Bienve-
do ha s-do trasladado a la Federación inida o Cagancho. 
Nacional. 
Señalamiento de partidos 
La Federación Nacionai ha acordado 
señalar la fecha del 26 del ac-ual para 
la celebración de los partidos suspendi-
dos de la segunda División, correspon-
dientes a la segunda vuelta, Murcta-
Oviedo y R. Sportmg-R. Betis. que hubo 
que aplazar por el temporal de nieves. 
Por lo tanto, hasta dicha fecha no que-
dará aclarada la situación de los últ mos 
puastos del grupo, pues aun ganando hoy 
el Ath!et:c de Madrid y mañana el Mur-
ca , hasta que juegue éste con el Oviedo, 
no se sabrá quién es el "colísta". 
E l equipo español contra I tal ia 
BILBAO, 4.—Esta noche hemos habla-
do con el seleccionador nacional señor 
Mateos, y nos ha dado cuenta de la cons-
titución del equipo que luchará con los 
italianos. E s t a r á compuesto de la ma-
nera siguiente: 
Z imora (Real Madrid F. C) . 
Ciriaco (C. D. Alavés)—Quiococes 
(C. D. Alavés) . 
Mar t í (F. C. Barcelona)—Marculeta 
(Real Sociedad)—Roberto (Athletic, de 
Bilbao). 
Lafuente (Athletic, Bilbao)—L. Re-
guelro (Real Unión, I r ú n ) — B a t a (Athle-
tic Bilbao)—Aguirrezabala (Athletic 
Bilbao)—Gorostiza (Athletic Bilbao). 
Todos son internacionales a excepción 
de Bata. 
Leicester - West Ham United 
Leeds - Grimsby 0—0 
Segunda División 
CHARLTON - Burnley 2—1 
P L Y M O U T H - Mil lwal 5—0 
STOKE - »Bury 3—0 
EVERTON - Bradford 
PORT V A L E - Tottenham Hots-
1 Match Barcelona - Oxford 
de "lawn - tenni8, , 
4—2 
pur 3—0 
Vestirán los toreros con trajes a la an-
t gua usanza e in tervendrán rejoneado-
res portugueses. 
E l equipo del Athletic madrileño 
En el partido que j u g a r á esta tarde 
contra el Iberia S. C , el Athletic se ali-




Campeonato bri tánico 
LONDRES, 4. — Resultados de los 
partidos celebrados esta tarde corres-
pondientes al campeonato br i tánico: 
L I G A INGLESA 
Primera División 
B L A C K B U R N ROVERS - N e w -
castle United 
MIDDLESBROUGH - * D e r b y 
County 
Huddersfield Town - Manchester 
City 
S H E F F I E L D U N I T E D - Liver-
pool 
A R S E N A L - Chelsea 
BOLTON WANDERERS - B i r -
mingham 
SHEFFIELD W E D N E S D A Y 
*Blackpoolt 
PORTSMOUTH - Aston Vi l la . . . . 







BARNSLEY - Southampton. 3—1 
BRISTOL CITY - Reading 1—0 
WOLVERHAMPTON - * Cardiff 
City 3—0 
WEST BROMWICH A L B I O N -
Notts Forest 2—1 
Swansea - Oldham 0—0 
Bradford City - Presten North 
End 0—0 
L I G A ESCOCESA 
Primera División 
A I R D R I E O N I A N S - St. Mirren.. 
CELTIO - A y r United 4—1 
RANGERS - *Morton 2—1 
HEARTS - Duntíee 2—0 
QUEEIN'S P A R K - Clyde 
K I L M A R N O C K - Hibemian .. 
EAST F I F E - Hamilton 2—0 
Lei th - Cowdenbeath 2—2 
Motherwell - Partick 0—0 
Alpinismo 
E l tiempo en la Sierra 
E l ttempo en la Sierra, sábado, a las 
diez de la m a ñ a n a : Navacenada, 3 gra-
dos sobre cero, cielo, despejado; nieve 
en las alturas. 
Fuenfría, 5 grados sobre cero; t iem-





En Vallecas, a las cuatro, importanK 
partido de Liga, IBERIA-ATHLETIC 
Antes, partido reserva Madrid-Athletic. 
Entrada, 3 pesetas.—(U.) 
•IIIIIBIIIIIBI!IIIBllll!HlilllBllll;B!lliíSIII!!BIIIIIIIIII!iaillll!Hllllli 
! A I R F R I A Bujías esteáricas 
l U L - l X l - r t . jabones morenos 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Teléfono 33961 
Triunfan los barceloneses 
BARCELONA, 4.—Han comenzado los 
partidos de "tennis" entre la Universi-
dad de Oxford y el Real Barcelona. En 
los partidos jugados han llevado ventaja 
neta los barceloneses, que han vencido 
por cuatro victorias a cero. 
Por la m a ñ a n a se jugaron loa partidos 
siguientes: Herberg venció a Finnigan 
por 4-6, 6-4. 6-4. 
Riera a Irons por 6-4, 6-4. 
Por la tarde Durall suplió a Sindreu 
indispuesto. E l español venció a Buz-
zard por 7-5, 0-6, 6-4. 
Maier a Tinkler por 6-3, 6-2. Maier 
comenzó bastante inseguro, fallando mu-
cho. En los dos primeros juegos del pr i -
mer set la ventaja fué del inglés, pero1 
desde el tercero, Maier fué afianzándose 
Terminados los cuatro individuales se 
enfrentaron la jugadora alemana Cilly 
Ausen y Bazzard contra la señorita To-
rras y Maier. La n^ta superioridad de la 
alemana sobre la española fué contra-
rrestada por el mejor juego de Maier 
sobr el inglés.. Venció la pareja extran-
jera por 4-6, 6-1, 6-1. 
Argentinos y uruguayos en la 
Copa Davis 
BUENOS AIRES, 4.—Los jugadores 
argentinos han ganado también a los 
uruguayos en la segunda vuelta 
E l jugador argentino Lucilo del Cas-
tillo der ro tó al uruguayo Juan da Sil-
va con un tanteo -de 6-1, 6-2 y 6-0. 
En otro partido jugado entre Ronaldo 
Boyd, argentino, y Eduardo Stanham, 
resultó vencedor el primero. E l tanteo 
de este partido fué 6-2, 6-1 y 6-3.—. 
R E L O J E R I A 
Ved escaparates y precios 
T E T U A N , 2 4 
•üinniHiiiiniiE 
C U A W D O 
U N A M A R C A 
s e v e s o t í c i t a d a 
p o r e l p ú b l i c o e s q u e 
r e p r e s e n t a u n v a l o r p o s i t i v o 
carreras de galgos 
'Styüsli Víctor" ganó la prueba 
principal 
Con un tiempo espléndido se ha cele-
brado la primera reunión de primavera 
dei Club Deportivo Galguero, contribu-
yendo al éxito de la jornada. El progra-
ma de los mejores que se ha ofrecido 
al público aseguró una buena entrada 
sobre todo en general. 
Los resultados oficiales de las carre-
ras fueron los siguientes: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 375 pesetas; 500 yardas.—1, GUA-
SON A, de Mart ín Olivares; 2, "Santa 
O.alia I " , de Emiliano Sacr is tán; 3, 
I "Soriano". de Vicente de los Bois. No 
•colocados: "Wlngs"; 5, "Volga"; 6, "Bo-
nita I " ; 7, "Chicuelo"; 8, "Rápido 11". 
Tiempo: 31 s. 3-5. 
Apuestas: Ganador, 6,90; colocados, 
2,10, 2 y 3.30. 
Segunda carrera (lisa), cuarta cate-
goría; 375 pesetas; 500 yardas.—1, SA-
Carr-eras de caballos, football, mo-
torismo. etcétera 
Excursionismo 
Eü Ciclista Maravillas a Camporreal. 
E l Pedal Ciclista a Camporreal. 
La Agrupación Tuidior a Toledo. 
Atletismo 
Prueba pedestre Rulz Perry. A las 
nueve, en la Sociedad Atlét ica. 
Basket ball 
* Rayo-Liceo Francés . A las nueve y 
medía, 
* Standard-M. Marina. A las. dtez y 
media. 
* Rayo A-Instituto-Escuela. A las diez 
y media. 
Füosofía-Rayo A. A las once y media, 
en el campo del Standard. 
Liceo Francés -F . U. H . A. A las once 
y media, en el campo del Rayo. 
Motociclismo 
Gran Premk> de Madrid. Prueba para 
"motos" solas y "motos con "sidecar". 
TAÑELA, de Antonio Alvarez; 2, "Pío" A las diez, en Camporreal. 
Son las preferidas de los e s p a ñ o l e s 
Surtido en toda clase de frutas 
Fubncanfes. Palacios y Fanlobo 
Industria, í - Zaragozu % 
De venia en todos Jos buenos Ultramarinos 
•ifllllIlHIllllEl ¡iBllilia'lii.Bii 11 
DE CABALLOS. - Pronósticos de la Prensa CAPRERAS — i Q u é r i c o está! 
D a m e o t r a c u c h a r a d a . CARRERA CARRERA 
— L u e g o , n o seas i m -
pac ien te . 
Casanova 
Etoile du Matin l í 
Cap Polunio 
F i l de l'Eau 
Mariani 
Albeisa 
Nez de Furet 






F i l de l'Eau 
Diaoul 
Nez de Furet ~ E s t a n a g r a d a b l e su sabor , 
que ans io sen ta rme a l a mesa 
p a r a t o m a r u n a cucharada , an-
tes de cada c o m i d a , de este g r a n 






Nez de Furet 





F i l de l Eau 
Pavot Rouge 
La Madelón 





Nez de Furet 






dra) , Rubia 
Nez de Furet 





Estimula el apetito, fortifica el sistema nervioso y da 
robustez a los niños, preservándoles de 
ESCROFULISMO. ANEMIA 




L a Madelón 
Toisón d'Or I J O , Nación. . 
Manam 
Albeisa 
Etoile du Matm 
Jarana 
Pavot Rouge 
F i l de l 'Eau 
La Madelón 






dra), F i l de l'Eau 
Nez de Furet 
La Madelón Kl Tur f Toisón d'Or Este poderoso regenerador se puede tomar en lod 
tiempo y sus efectos son rápidos y seguros. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina, 
No se vende a granel. 
Casanova, 6 votos; 
Leonora, 2; Etoile 
du Matln I L 1. 
Mariani, 7 votos; 
Poker, 1; Neva, 1. 
Cuadra Cimera, 
votos; F i l de 
l'Eau, 1. 
Nez de Furet, 5 vo-
tos; Diaoul, 2; La 
Madelón, 2. 
Toisón d'Or, 7 vo-
tos; Estoublon, 2. 
FAVORITOS .. 
iiiiniiiHiiiiiBiiitia • u i H i n llliiiBill¡iB;iiM!lIÍiailillHiliíiR Q.iiiiBii!i!B;¡i!«;iiB:!!üa BISilaiBiiBhiiB lllBiüilBillIBliBlllll 
de Federico Vázquez; 3, "Belota", de 
José Pozuelo. No colocados: 4, "Pepi-
Lta"; 5, "Sul tán" ; 6, "Gallito"; 7, "Fla-
jmeneo"; 8, "Centeno"; 9, "Imperio", y 
! l0 , "At i l a " . 
Í Tiempo: 32 s. 1-5. 
Apuestas: Ganador, 5,20; colocados, 
:i,80, 1,60 y 6,50. 
Tercera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 475 pesetas; 700 yardas. — 1, 
MONTES 1. de Basilio Giménez; 2. 
"Whipping Boy", de Alvaro Figueroa. 
No colocados: 3, "Rioja"; 4, "Glider 
Boy"; 5, "Cotswol Fencer". 
Tiempo: 45 s. 3-5. 
Apuestas: Ganador. 3; colocados, 1,40 
y 1,30. 
Cuarta carrera (lisa), cuarta catego-
;ría. 375 pesetas; 500 yardas.—1, M A L A -
^GüEí^A, de Guillermo Ordóñez; 2, "Cu-
jeo", de Florentino González, y 3, "Cbu-
ila I I I " , de Teodora Mart ín . No coloca-
dos: 4, "Chula I " ; 5, "Doriguilla"; 6, 
"Mocha; 7, "Lancero 11"; 8, "Guerrera"; 
9, "Miss Albacete"; 10, "Gitana I I I " . 
Tiempo: 32 s. 3-5. 
Sin apuestas. 
Quinta carrera (lisa), primera cate-
goría, 700 pesetas; 500 yardas.—1, STY-
L I S H VICTOR, de Aurora Rodríguez; 2, 
"Vagabond King", de la marquesa de V¡- | 
Uabrágíma. No colocados: "3, "Bujn 
Mabs"; 4, "Suspira"; 5, "Flying Fílly", 
y 6, "Giralda I " . 
Tiempo: 30 s. 1-5. 
Apuestas: Ganador, 1,40; colocados, 
1,30 y 1,90. 
Sexta carrera (lisa), segunda catego-
ría; 650 pesetas; 500 yardas.—1, D A I N -
T Y PANELA, de Alvaro Figueroa; 2, 
"Judas", de Concha Rey del Castillo; 3, 
"Woodland", de Juan Antonio Gómez. No 
colocados: 4, "Add Santell"; 5, "Adgie"; 
6, "Paje Real"; 7, "Chula H " ; 8, "Woif-
dene". 
Tiempo: 32 s. 2-5. 
Apuestas: Ganador, 2,80; colocados, 
1,30, 2 y 1,60. 
Séptima carrera (vallas), segunda ca-
tegoría, 325 pesetas; 500 yardas.—1, 
S T A Y L E M E SOLITUDE, de Elena de la 
Football 
Athlftic-Real Madrid (reservas). A las 
dos y media en Vallecas. 
ATHLETIC CLUB-IBERIA S. C. A las 
cuatro, en Vallecas. 
Carreras de caballos 
Sexto día de carreras en la. Castella-
na. A las tres y media. 
Automovilismo 
o-ran Premio de Madrid. Prueba para 
{.••tociclos. A. las tres, en Camporreal. 
Hockey 
* A. D. T n .nviaria contra Athletic de 
Bilbao. A la* iruatro. 
Pelota vasca 
Partido entre profesionales. A las cua-
tro, en Jai-A3ai. 
BtRüÜBüliBfB 
a las ^ IS 
A U G U R A C 
de la temporada $ 
Magnífico programa a 
beneficio dé la 
Seleccionados grupos 
de corredores 
Guerra; 2, "Criollo", de Felipe Sanz. No 
colocados: 3, "Relámpago V " ; 4, "Lucky 
Love"; 5, "Lista", y 6, "Fado". 
Apuestas: 1,90, 1,20 y 1,40. 
A C I A T 0 G R A F I C A P E L I C ^ I N E S 
•lemEcitii", u m fiodími k s í t s s ^ ' í k m s 
EnunT I liniTPOH producción lo mantiene en toda su lon-
KNhl LUD üUlI gitud, con un pequeño toque de opereta 
en el episodio culminante. 
La condesa ha sido engañada por el 
conde Rodolfo, quien ha conseguido que 
lo emplease como peluquero. Los dos es-
t án en el dilema de un completo des-
acuerdo, cada uno en un palco presen-
ciando la representación teatral de la 
opereta "Monsieur Beaucaire", cuya tra-
La brillante dirección de E m s t L u -
bitsch en la nueva película MONTECAR-
LO hace de esta producción cinemato-
gráfica una obra de gran mérito. Para 
cada episodio hay su toque cómico, y 
Lubitsch ha conseguido de J&anette Mac 
Donald y Jack Buchanan, actuaciones 
que rivalizan con las mejores hasta aho-
ra presentadas en el cine sonoro. 
E l trabajo de este inteligente alemán 
en MONTBCARLO es probablemente 
mejor que el que ha hecho en otras pro-
duccioneí de ambiente frivolo. Demues-
tra un conocimiento del micrófono que 
casi iguala a su maestr ía en el manejo 
de la cámara fotográfica. Cuando descu-
bren a la fugitiva novia, la condesa Ele-
na Mará, representada por la bellísima 
Jeanette Mac Donald, sentada en un r in-
cón del vagón del tren que la conduce a 
MONTECARLO, Mr. Lubitsch demues-
t ra ser un mago de los efeotos sonoros, 
pues al cantar Jeanette "Beyond the 
Blue Horizon" (Más allá del Horizonte 
azul), los propios ruidos del tren en 
su rápida carrera, con los resoplidos de 
la locomotora, sus silbidos y el ritmo de 
las ruedas, sirven de acompañamiento a 
su cadencia Es, sin duda alguna, una de 
las más sobresalientes escenas con que el 
cine sonoro ha sido avalorado y es por 
lo mismo natural que la noche del estre-
no este trozo de la película fuese premia-
do con un aplauso unánime. 
Esta producción está llena de sutilezas 
y sátira, en la cual Lubitsch se deleita. 
Nunca queda este hombre indeciso sin 
E L E X P R E S 
la película de intensa emo-
ción y realización más per-
fecta. Escenario y actores 
chinos. Batalla en un ex-
préss . Todos los días 
a l a c i o o e 
BUTACA, DOS P E S E T A S 
ma, desde luego, es similar a la de la 
producción de Lubitsch. La condesa to-
davía oree que ©1 conde es un peluquero, 
y es el desenlace de la opereta lo que le 
hace pensar que la situación en el esce-
nario es similar a la suya propia. 
Entonces viene el final de la opereta 
con Beaucalre despidiéndose de la her-
mosa dama, lo que hace decir al conde 
Rodolfo, que es tá sentado en el palco con 
la condesa: "No me gusta ese final; a mí 
me gustan los finales felices." 
•IIÜIBIÜliB! Bill HIIIIÍB H i!ini IIIIII «III • IIIH 




con LEW1S STONE 
F i l m Metro Goldwyn Mayer 
Una graciosa escena del "film" Paramount "Su noche de bodas 
que se proyecta en Rialto 
lllinilHlllllKllIIKIBlBIliWliiHI^^ 
¿n i in i i i i i i ins in i i in i iHí inni i i i i in i iUMni i í i i i i i i i iMi i inni i i iHi i iuuinninni i iHi i in i i i in i i : 
Vea todos los días a la 
simpatiquísima 
| I m p e r i o A r g e n t i n a 
(LA NOVIA DE ESPAÑA) 
en 
N O C H E 
B O D A S 
Grandioso éxito 
A L T 
F I L M P A R A 
Douglas Fairbanks 
y Mary 
reaparecen hoy DOMINGO 
en el suntuoso 
en el magnífico " f i lm" de 
"LOS ARTISTAS ASOCIADOS" 
L A F I E R E C I L L A 
D O M A D A 
¡¡NO DEJE USTED DE VERLOS!! 
EL P R E / I D I O 
1 1 i 
!ÍIIII : un ! 
U prt.lCULA INOLVIOASU 
; UNA PRUOUCCIOM feH ESPAMOL 
Heh-o $0l<íiuytf H»y<tr 
H O Y 
Gran d i o ; ó éxito 
, tN et ARISTOCRÁTICO 
C A L L A O 
• * ? ! ,|lB'!,i!B!lB1HlB,w|MPB!iBnil!Bi!Bi!ii!P¡i'wg{y-
ni] 
I E S U T I 
^ i i i n u i i i M i i n i i n n i i i j n i i i i i i i i i i i i i n i i i n i i i n i i i n i H n i i n i n i i i i i i i i M i i n i i n n n n i i H t i i i i i n i i f ? 
Una escena de la película "Jue-
gos de príncipe", estrenada ayer 
en Cine Madrid 
HOIüBliBTI IBIIIIIBIIIIIB •IHIIBÜBninfl 
MAÑANA 
Butaca, 0 J 5 
GRAN EXI' 0 
Una bellísima escena del "film" de Los Artistas Asociados " L a fiere-
ciila domada", que hoy se estrena en el Cine San Carlos Ivan Mosjcukine 
Brigitte Heim BiillIBIIIinillIlBIlilIB BIIIÜBIIIIH B i ! » n a 
Dita Parlo 
con la producción sonora odos los días la sen-
sacional película ilE! éxito de risa del año!! 
L R E Y D E 
e u c e s 
Todos los días en 
por 
Rosario Pino 




I PEDRO MUÑOZ SECA 
' - t i 
Á 
LOS ÜRTIST/iS ftSOCIiOS 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.777 E L D E B A T E 
( 5 ) Domingo 5 de abril de 19S1 
E 
en breve con varios aparatos de cine so-ldía 17 de abril y se c lausurará el dlaiayer, 12 en Tours f ^ a n d a ; mínima, l ' P ^ d o r a asegura una agradable diges-
27. La votación de Jurados será el bajo cero en Karlstad (Noruega). noro. 
Las exhibiciones, que se darán al pú- día 20. 
Iblico diariamente, es tarán dirigidas per-; Los expositores cuyas obras hayan si-
sonalmente por el duque de Tetuán. do seieccionadas con derecho a figurar 
Para hoy Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
i 7- ^HT Dr Ralacuer. Vacuna, 3 a 5. Preciados, 25 Conferencias sobre la sumisión al p o - u r . «a iaguei . 
Casa Rea l l co> es tudiará el intercambio de obras pu-
_!blicadas por ambas entidades. 
Con toda solemn^ad se celebraron en Asamblea de c a t e d r á t i c o s 
la capilla real los oficio.s de Sábado San-
to, a los que as st- eron desde las tr ibu- de Institutos 
ñas bajas sus altezas reales los infantes 
óon Juan y don Gonzalo. Ayer dio comienzo la Asamblea gene-
— E l Monarca prísidió por la mañana ral ordnaria de la Asociación de Licen-
la rcmnión del Patrinato de la Ciu- ciados y Doctores catedrát icos de Insti-
dad Universitaria, que terminó a aa tuto. 
una v media. E1 ac^0 se cele^rd a las cuatro y me-
Por la tarde, restablecida de la in-!dia de la tarde, en el aula número 2 del 
tervención quirúrgica que sufrió en ^ I n s t i t u t o del Cardenal Cisneros, con 
Sanatorio de la Cruz Roja,, regresó ajasistencia de setenta y dos catedrát icos. 
Palacio, acompañada de la duquesa de| Presidió el señor Echevarr ía con los 
la Victoria y óel doctor Luque, su alte- señores Saquero, Gómez Robledo y An-
ta, y ac tuó de secretario el señor Soria. 
Después de la lectura del acta y de 
en la "Exposición definitiva" y que hu-|der constituido (Salón-teatro de los Lui- . i D ' - « í ™ » A r f l l f i a S 
B e n d i c i ó n de u n consultorioIbieran retirado dichas obras, deberán en-lses).—7 t. Don Santigo Fuentes Pila: "La H O t e l J r n n c i p e / -YSIU* 
7T. " itregarlas en el salón de Exposiciones:sumisión al Poder y la c i u d a d a m ^ La mejor s¡tUaoión de Madrid. 
medico gratui to antgeS del día 25 del corriente, enten- W o i m i de SanidadJlnstitu-. Habitaciones deade ocho pesetas. Pen-
diéndose que de no hacerlo así renun-!^ ^ . ^ ^ ^ r ^ / ^ I ^ ^ w ^ ^ ^ s i o n e s desde 18 pesetas. 
za la marquesa de Carisbrooke. En el 
zaguán fué recib:da por la Soberana, 
en compañía de la cual tomó el aseen- explicar su gestión la Junta directiva 
sor y se t ras ladó a sus habitaciones. iy rendir cuentas, se- entró en el segundo 
. . , . asunto del orden del día: reforma de la 
E l pnmer vuelo de l i n -
fante d o n Juan 
m. Comienzo de las clases de ' Higiene; 
7XSSSSSIS 
celebrará, como en años anteriores, en 
la iglesia de los benediet nos de Montse-
rrat, en la calle de San Bernardo, don-' 
de se encuentran la 
de] Santo, costeados 
¡Cuerpo de Ingenieros 
el panegírico del Santo efl benedictinoiBenéfico Antoniana, establecida en los iüdos, domicilio, título de las obras* y:6 t. En el Instituto Católico (Alberto 
padre Alcocer. Serán invitados a as-stir ¡RR- PP- Paules (Basílica de la Milagro-, precio de las mismas con objeto de fa-:Aguilera. 25), conferencia: "Lo positivo y; 
el Nuncio de Su Santidad y otras perso- sa). García de Paredes, 41, dedica para d í i t á r la redacción del catálogo. :\0 ^ o r ^ 1 ^ J n ^ e ^ ^ ' ? X aTe 
ylldades. pobres enfermos. Para festejar el acón- „ , - J,ua? Zaiagueta. E l P^cer • Poebia que, 
i . . . ^„„^.-^„ i. i Homenaje a dona declamara su autor, don Natalio de An-
Una sala de demostra- tecimiento se repartieron entre los po- •' ta, catedrático del instituto Infanta Bea-
. 'bres que socorre dicha Asociación, mi l Laura B m n e t tr,:z- " M i canción", canto por la señorita 
traciones e l éc t r i cas '^nos de pan. López Limeses. Además se proyectarán: 
, E l Consultorio, modelo en su clase, es-j Bsta tarde a las seis ge celebrará) en ^ películas "Fabricación del papel" y 
Ayer inauguró la Philips Ibérica su t á montado con todos los adelantos y U p ^ e Hotel, el té que en honor de ^ ^ ^ ' ^ { L ^ J e 1 í r ^ n honor dê  
sala de demostraciones. A l acto asistie-exigencias que requiere la ciencia, y noidoña Laura Bruriet de Garcia Noblejas, do^" ¿ a i T r r B r u n e t de García Noblelas.: 
ron directores y alto personal de las em- se ha escatimado en el gasto alguno, a se ha org-anizac,0 para demostración del unión Sanitaria de Funcionarios Ciyi-
presas eléctricas y representantes de lalpesar de su carác ter de gratuito y no entusiasmo con que se ac0g.¡ó el ¿jiscur- les (Círculo de la Unión Mercantil).— 
Prensa, técnica y diaria. Los invitadosIcontar la Asociación para su sostem- 30 de dlcvia señora en el teatro de la 10,30 m. Junta general ordinaria, 
fueron atendidos y obsequiados esplén-miento más que con limosnas volunta- Comodia Entre otras muchag personali- Para e l lunes 
didamente, en un buffet a cargo delirias. dades asist irá el conde de Guadalhorce. 
| 
• <3 
Segunda enseñanza. barman" Chicote, por los directores de: P i a r á n consulU en el mismo, afama-|Lag ta .eta ue dai ueden ^̂ ^̂ ^ Curí.0 sübre ,os 1)robie,Bas modernos | 
Tras de una amplia discusión en aueila entidad' señores Wolthers y Lehner, dos doctores de esta Corte, que genero- se en e, hotel • Par iamenío (Pinar, 21).-7 t. Conti-ijS 
intervinieron varios asambleístas, seiy el Promotor de ventas' de Te- sa y des nteresadamente se han ofrecido 
aprobaron las siguientes conclusiones: ¡tuán. - a. ia labor tan humanitaria. 
La instalación consiste en varias sa- Su presidente y fundador el joven abo-: 
nuacion. 
Bole t ín ineteorologico, Sociedad Española de Física y Quími-
— -- -ca (San Bernardo, 49).—6.-45 t. Sesión 
Terminadas las vacaciones de Sema-
mamen te constituidas, como parte nece-nuar el curso de la Escuela Naval. 
E l lunes, a las dos treinta, saldrá su 
alteza de Palaoio m automóvl. Por la 
carretera de Extremadura se dir igirá a 
Getafe, en cuyo aeródromo tomará un 
aeroplano hasta Sevilla. Desde esta ca-
pital andaluza, seguirá a San Fernando, 
probablemente en automóvil. 
Será la primera vez que vuele el quin-
to hijo de los Reyes. 
saria de una nueva ley de Instrucción 
pública en la que se establezcan las ba-
ses generales a las cuales deberá ajus-
tarse la organización de los estudios del 
Bachillerato. 
Para la presentación a las Cortes del [ defectuosa. 
res, habitaciones, y se ha montado un 
escaparate donde mecánica y sucesiva-
mente se i rán mostrando al visitante los 
efectos y sistemas de una buena i lumi-
nación, comparada con una corriente y 
oportuno proyecto de ley convendrá oír 
Otras notas 
to, formar juicio dal estado del tiempo Lar Gallego.—La Mutualidad Benéfica pt 
E x p o s i c i ó n en el C í r c u l o al occidente del meridiano 35. organizada por esta Sociedad ha elegido ijC 
Existe una importante depresión en- ^ siguiente Junta gestora, que ha de di- c 
tre IHS cortas or-ridpntalps de la Per.- -^ iv l& durante este ano: pies.dente. se- -
tre las costas occidentales de la Fen- ñor Ma3eda Bouá0. vicepresidente, se-i; 
ínsula Escandmavg.. Islandia y Groen- ñor Novoa GorizáA^z; secretario, señor ¡ 
Los participantes en la Exposición Na-landia. Alcanza ésta por su parte# Sur casti.0 Q.^. tesorero, señor Martín Reme-j 
de Bellas Ar tes 
El meior remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . | 
Es de grato sabor y toleradtsimo g 
por los estómagos más débiles. | 
PRECIO. 4,40 PESETAS \ 
previamente la opinión de los claustros 
y asociaciones profesionales de profeso-
res y estudiantes, ateneos, academias y 
demás entidades organizadas con fines 
F l ' „ • „ „ J_ - L _ - i de cultura, cuyos informes deberán ser'columnas, que al reflejarse 
c i nuevo r é g i m e n ue •*"«*»-j recogidos por una Comisión nombrada ai; dan a la estancia una luz 
efecto. 
LE La sala destinada a la radio y alto-!cional del Círculo de Bellas Ai-tes, inau-jhasta Alemania y Checoeslovaquia. El ¡ra .y contador, señor Boado López 
parlantes está iluminada totalmente porigurada el día 3. y que será clausurada Anticiclón del Atlántico debe estar al • 
unas potentes lámparas invisibles, insta-¡el 14, deberán formular sus propuestas ¡Norte de Azores. En nuestra Península "A1 Escudo de Cataluña". Barquillo, 3.' De la azotea de una casa de ia caue 
ladas en el interior de unas neaueñaside jurados dentro de los cinco primerosjel tiempo es de vientos flojos con esca- Ha recibido las últ imas novedades enjde Al tamira se desprendió un contrape-
clara. 
en el techo días. La proclamación se h a r á el día 9. sa. nubosidad, 
abundante y La admisión de obras para la última1 Agricultura.—Celo claro en toda la 
Exposición t e rmina rá el día 15 del pre- Península. 
camisería y géneros de punto. 
tecimiento de carnes I Esta Asociación de Catedráticos dej Hav otra salita destinada a audición, senté, a las seis de la tarde, plazo im- Navegantes.—Mar tranquilo en todo el ¡la sie.' Alameda, 
. ; Instituto se permiten anticipar su crite-¡„ „ „„ „„v,!K„„ AJ.n,-nyr-no-a™¡> li toral español. 
En i el Ayuntamiento facilitáron ayer 
"Ix.'Vi^uíehté nota: 
"Ayer sé Inauguró el año de carnes 
en nuestro Matadero y con él el nuevo 
régimen de abastecimiento de este ar-
ticulo. 
Los servicios del Matadero se presta-
so de plomo, que perforó la techumbre 
de un garage contiguo y fué a darle en 
Faünski. Robes, manteaux, tailleur fan-1 la cabeza al mecánico Antonio Morillo 
Argüedo. de diez y ocho años, que ha-
bita en Orden, 20. y le produjo una le-H o ^ f o r h h i / ^ en otra se exhiben varios aparatos dejprorrogable. 
I n s W c i ó n púbhca sta declamda la alSrayos X- La instalación se completaráj La úl t ima Exposición se inaugura rá elj Temperaturas en Europa,—Máxima de; Una taza de Manzanilla Aromática Es-isi6n.de carác te r grave. 
soluta gratuidad de la enseñanza en to-
dos sus grados, desde la escuela prima-
ria a la Universidad, además de crearse 
auxilios suficientes, en forma de becas 
y pensiones, a todos los aiumnos capa-
ces que lo necesiten, con objeto de que 
S U B Sí m m m m m m m v m m e M L M i 
ron con prefecta normalidad, como loiia enseñanza media y superior dejen de 
prueban las cifras de matanza, muy su- Ser un privilegio de clase. 
periores a las ordinarias y superiores 
también a las habidas en el primer día 
del año de carnes de 1930. 
Ayer fueron sacriñeadas en el macelo 
municipal. 450 vacas, 366 terneras, 4.254 
lanares, 182 cerdos y alrededor de 3.000 
lechales. 
Derogación total del plan Callejo. 
Mientras no se proceda a la publica-
ción de nueva ley de Instrucción pública 
consideramos obligado e inexcusable el | 
respeto a la todavía única vigente de 9 
de septiembre de 1857 y solicitamos res-', 
petuosamente de la superioridad el cum-
E1 ^oo0*paSad0 Ŝ  sacriflcaron 378 va- pümiento exacto de lo que dispone su ar-cas, 389 terneras, 4.189 lanares, 60 cer 
dos y cerca de 2.000 lechales. 
Las reses sacrificadas fueron distri-
buidas entre las tablajerías sin entorpe-
cimiento. Unicamente se dejaron de en-
tregar 16 terneras y 14 corderos, y ello 
porque las Sociedades de tablajeros no 
señalaron con claridad las señas dp los 
destinatarios. Además se distribuyeron 
tículo 82, con la vuelta al plan anterior; 
a 1926. 
Con carácter meramente parcial y l 
transitorio se autorizará a los claustros 
para proponer las medidas que estimen 
más indispensables para el buen régimen, 
del Bachillerato—dentro siempre de las 
normas legales y mediante la aprobación 
de la superioridad—con aplicación estric-má* de 700 terneras que llegaron muer- ^ ^ 1 ^ ^ 
£ S p £ a P aS Para consumo A continuación se aprobaron las si-
Salvo'las ligeras omisiones antes refe-l&l,íen't€S proposiciones: 
ridas, es de justicia consignar que las Expresar el disgusto de esta Asocia-
Sociedades de tablajeros no pusieron di-'clon por la injusta exclusión de los pro-
ficultades para la implantación del nue-
vo régimen. 
La Sociedad La Unión sacrificó 135 
vacas y 1.407 lanares; La Radical, 98 y 
875; E l Sindicato, 86 y 641; Lá Forzosa, 
94 y 1.022; la Coperativa de Ternereros, 
5 y 100. Además sacrificaron para los 
servicios de Beneficencia, 10 vacas el se-
ñor Fernández y 18 el señor Riesgo. 
A título de particulares, y por hallar 
se en las condiciones que determina e! 
reglamento, sacrificaron dos vacas el se-
ñor Reñones y otras dos el señor Pa-
rrondo. 
Otros particulares sacrificaron reses 
lanares eñ partidas que oscilan entre las 
cifras de 12 y 137. 
E l delegado de Abastos, señor García 
Cortés, que es el que ha recogido y di-
vulgado las anteriores referencias, opi-
na que no son de presumir dificultades 
de Importancia en el desarrollo del nue-
vo régimen de abastos de carnes que 
ayer comenzó a implantarse. Ello no 
obstante, si la práctica pusiese de re-
lieve algún error, Inmediatamente se rá 
subsanado, pues es propósito firme del 
delegado, del Consejo del Matadero y del 
Ayuntamiento dar toda clase de facili- | E l Comité dó honor del I Congreso 
fesores auxiliares de Instituto en el be-
neficio de las mejoras de escalas de los 
Cuerpos técnicos y administrativos de-
pendientes del ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, con el ruego de 
que sea urgentemente subsanado dicho 
olvido. 
Que se devuelva a los claustros de losj 
Institutos el derecho a elegir entre susi 
miembros la persona que ha de desempe-: 
ü a r el cargo de director., así como que el -
de secretario sea también designado por i 
GICCCÍÓZI* 
Que el Consejo de Instrucción pública 
sea designado en su mitad por elección 
de los claustros. 
Que en el Negociado de Institutos figu-
re como asesor técnico un catedrático 
numerarlo de dicho Escalafón con carác-
ter temporal. 
La sesión se suspendió para continuar-
la hoy, a las onoe de la mañana . 
Congreso Hispanoportugues 
de T o c o l o g í a y G i n e c o l o g í a 
dades a los industriales que intervienen 
en el suministro de pames para que pue-
dan desenvolver sus negocios dentro de 
las normas fundamentales establecidas 
en el nuevo reglamento. 
hispanoportugués de Tocología y Gine-
cología, que se celebrará en Madrid du-
rante los días 20 a l 26 del mes actual, 
ha quedado formado por los ministros 
Ahora bien, con lo que no se t r ans ig í -de Instruoción pública y Estado, emba-
irá será con ninguna maniobra que pue- jsdor de Portugal, director general de; 
da tender a restablecer el régimen que i sanidad, alcalde de Madrid, presidentes i 
hubo en el viejo Matadero de la calle de la Diputación, de la Asociación de la i 
de Toledo, que impropiamente se ha lla-
mado de libertad, cuando era régimen 
de monopolio a favor de los antiguos 
abastecedores. 
E l sábado las cifras de matanza son 
casi tan elevadas como las del viernes. 
Las reses vacunas exceden también de 
400 y de 300 las lanares." 
L a matanza de reses lanares 
En eJ Ayuntamiento se hizo entrega a 
loa informadores de la nota siguiente: 
"Atendiendo los deseos de los Indus-
triales que adquieren pieles y de los ta-
blajeros, van a haceres en el Matadero 
de Madrid ensayos de procedimientos me-
cánicos de matanza de reses lanares. La 
primera experiencia se realizará el mar-
tes próximo, con asistencia del alcalde, 
de los concejales de la Comisión de Abas-
tos, Consejo del Matadero, miembros de 
la Directiva de corambreros y tablaje-
ros e informadores municipales. Con es-
tas experiencias se pretende comprobar 
si la matanza con procedimientos mecá-
nicos causa menos daño a las pieles de 
las reses que con el sistema que ahora se 
practica. 
E l director del Matadero facilitará a 
los concurrentes las informaciones nece-
sarias para que aprecien las posibilida-
des para la aplicación del sistema que se 
ensaya." 
Prensa, de la Asociación de la Prensa i 
Médica Española y por el secretario de 
ia d u d a d Universitaria. 
Como presidentes de honor han sido 
designados los señores don Sebastián Re-
caséns, den Francisco Botín, don Anto-
nio Cospedal, don José Bourkaaby, don 
Ricardo Homo Alcorta y don Manuel 
Antonio Moreira, é s t e a propuesta útl 
Comité portugués. 
El Comité portugués es tá ntegrado 
por los señores Alvaro F. de Nováis e 
Sousa, catedrát ico de Obstetricia de 
Coimbra; Moraes Fr ías , catedrát ico de 
Obstetricia y Ginewaogía de Opoirtb, 
presidente y vtoepresüdente, respectiva-
mente, y por los señores Monjardino, ca-
tedrá t ico de Operaciones de Lisboa; A1-
varo de Matos, catedrát ico de Ginecolo. 
gía de Coimbra, y José Gentil, cate-
drát ico de Ginecología de Lisboa, conn 
vocaJes, actuando de secretario d ex-
celentísimo señor Costa-Sacadura, direc-
tor de ia Maternidad de los Hospita-'es 
de Lisboa. 
E l Comité español lo forman 'os doc-
tores Soler, presidente; Luque, vicípre-
sidente; Herrera, de Santiago; Lrüpez 
Sancho, de Valencia; Martín Barrajes 
de Granada; Población, de Salamanca; 
Los temporeros d e l iTerra<les' de Barcelona; Rey Baltar, de 
Bilbao; Usandizaga, de Santander, y Vi-
lla, de Valladolid, como vocales, actuan-
do de secretario el doctor Haro, de Ma-
drid. 
Las ponencias oficiales se rán desarro-
A y u n t a m i e n t o 
Los empleados temporeros nombrados 
P 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ , ^ ! ^ ^ . ^ ! 1 1 ^ ^ ^ o T e í " doctor Moraes F r í a s " ' de 
O porto, y por el doctor Recaséns, de recogida de las hojas declaratorias del Censo y Padrón municipal, han elevado 
una instancia a la Alcaldía solicitando 
que no se les despida al cesar esos t ra-
bajoes y que, aunque no se les incluya 
Sevilla y se han presentado hasta la 
fecha 38 comunicaciones. 
Durante el Congreso se celebrarán se-
sienes operatorias y visitas a los cen 
en el escalafón, al menos se les siga con.ltpos gtneoológicos y maternales; se ha-
siderando como temporeros. r án excursiones a Toledo y a Alcalá, y1 
Fi rman las instancia ciento doce em.¡se Vliíltará ia.ciUdad Universitaria, 
picados. En la Embajada de Portugal se cele-
b r r á el día 21 una recepción en honor E n la A . de la His to r i a 
La Academia de l a Historia acordó en 
BU reunión de ayer solicitar que sea de-
clarado monumento nacional la cueva delj 
Raneral, en Málaga . • 
Fueron nombrados académicos corres-, 
pendientes don José Fernández Doinin-! 
guez en Zamora, y don Salvador Gar-
niés Samsó, de Palma de Mallorca. 
E l señor Obermaier quedó encargado 
de informar acerca de una comunicación 
de los congresistas. 
E l P a t r ó n de los Inge-
nieros G e ó g r a f o s 
Los ingenieros gógrafos se han reuni-
do en un banquete con motivo de la fes-
tividad de San Isidoro de Sevilla, cele-
brada ayer 4. que es el Patrono del Cuer-
pe de Ingünieros Geógrafos. Presidió el 
bsnquete el director general del Insti tuv 
dPi señor Almela, de Huelva, comunica- te Geográfico y Catastral, señor Alva-
ción que se refiere al famoso "casco :ez Guerra, y reinó entre los comensales 
griego" de Huelva, cuyo valor arqueoló-
gico se tiene en gran estima. 
La Academia, a petición de la Secre-
t a r í a de Relaciones Exteriores de Méji- zada hasta el próximo día 13, en que se 
tranca camarade ia. 
La función religiosa, por coincidir la* 
fiesta ees el Sábado Santo, ha sido apila. 
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1 Un asunto tenebroso H . de Balzac. 
2. La g-uerra de los mundos H . G. Wells. 
4. La novela de un joven pobre O. Feulllet. 
5. Los cazadores de cat>elleras Mavne Reíd 
7. La hija del capitán (EJ ]axlro.n 
honradt» — Puchkln. 
8. OrazielJa (Historia de urra pasión) Lamartine. 
9. Doble asesinato en la calle Morgue E. A. Tos. 
10. El abismo 'Sa-ngre en la nieve)... C. Dickens. 
11. Rolando "Pie de Hierro" paúl Feval. 
12. Historia de un quinto de 1813 E.-Chatrian. 
13. C a r m e n (El contrabandista por 
amor) ••• p . Merimé». -
14. La Isla del tesoro Stevenson, 
17. Juan José j . nioenta. 
19 Historia de mi vida A. Chejov. 
20- Maruja (L.a maldición de Kooro-
_ „ tora) Brct Harte. 
21. señorita de Marsán 'E l dra-
ma de la torre). . C. Nodler. 
24. El corsario rojo F. Cooper. 
.25. Tartarín de Tarascón A_ Daudet. 
27. Primer amor „. i . Turguenev. 
28. La secunda doncella (Amante y 
«sposa) Ch. Merouvel. 
29. El viudo Lovel v Thackerav. 
31. La nariz de un notario E. About. 
32. Los tramperos- del Arkansas. .. ... G. Almard. 
33. Un héroe de nuestro tiempo Lermontov. 
36. Mimí Plnsón (Juventud y bohe-
mia) A. de Mu»s»t, 
2%. El sueño de Malear V. Korolenko. 
38. La mano encantada G. de Nerval 
40. Historia de la vida del Buscón. Quevedo. 
41. El buque fantasma Cap. Marrjat . 
42. Via je a, la Luna C. de Bergerac. 
43 Una conspiración en d| Louvre .. J. Mery-
44. El vkdín de Cremona Hoffmann. 
45. La señorita Mala Sombra (El des-
tino cruel) ..- A. Theurlet 
4€. Los prisioneros del Cáucaso j . <je Maistre. 
48. Cómo m a t é a Rasputjn . Yussupoff. 
49. El disco de la muerte- , Mark Twain. 
50. Pablo y Virg^ivia (Amor y dolor). Saint Plerre. 
51. Ben HurCVMa y muerte d é Jesús) L. Wollace. 
52. El hombre sin sombra Chamiso. 
53. Bug: Jargal (Funesto terror) Víctor Hugo. 
54. El desafío — A Kuprin. 
55. El Diablo Cojuelo Guevara 
56. El extraño caso del Dr.' jekyU 
y Mr. Hyde Stevenson. 















































58. E l bandido de Londres Alnsworth. 
60. La semana (Tnagedras bo chevi-
A1 T<*u^> Lebedlnskl. 
61. La ultima cigüeña F. Urabayen 
62. E l amo del Desierto G Hauff 
63. Tartarín en los Alpes A. Daudet. 
64. Las hazañas del "Emden" \jn testigo 
65. Colomba (Venganza corsa) p Merlmée 
66. Pobre gente Dostolewskí 
67. Las tribulaciones de Tijón Illlch. f. Bunin 
68. Bartek el victorioso SienkieWicz 
69. El vicario de Wakefieid o. Goldsmlth. 
70. La rema de los lagos Mavne Reíd. 
71. K\ enano negro.. Wálter Scott. 
lab «ca de crímenes paúl Feval 
73. La señorita de la Seigliére Sandeau. 
74. E l torero Caracho...... G. de la Serna. 
76. Aventuras de Arturo Gordon Pym E A Poe 
77. Escenas de la vida bohemia.:.... I ¿ Murrer 
78. La letra escarlata Hawthome. 
79. Cressy, o La niña <|© los placeres 
«n 7 ° ^ , : Bret U a ^ -
80. Ojo de Halcón p. Cooper. 
82. E l hombre del perro negro P. du Terrail 
83. E l secreto del baúl rojo M. Boué. 
85. Tr i lby .oEl duendccUlo de Argáíl. C. Nodler. 
86. Mis prisiones s. Pellico. 
87. Regina ' Lamartine. 
89. El amigo Fritz E.-Chatrian. 
90. Los últimos días de Pompeya.... B Lvtton. 
91. La ilustre fregona Cervantes. 
92. Diario de una mujer o. Fenillet 
93. E l perro endemoniado Cap. Marrydt. 
94. Atala, o Los amores de dos sal-
„ ,%v**is Chateaubriand 
95. Uubrovsky el bandido Puchkln. 
97. Cristianos y moriscos Estébanez 
98 El Diamante Luna yv. ColUns. 







































No vacile usted: adquiera los números publicados y 
sig^ comprando todos los domingos Revista Literaria 
NOVELAS Y CUENTOS, con lo cuaj podrá formar 
poco a poco su biblioteca, pues aunque ahora no tenga 
tiempo para leer, día llegará en que ésta será lo que 
mas habrá de distraerle. 
»Hasta aquí, el acceso a las grandes obras literarias 
mundiales estaba vedado al que, con deseos de ilustrar-
se. carecía de una suma bastante cuantiosa para adqui-
Í-'^T8?^^0^ "br(>s deseaba. Revista Literaria NO-
VELAS Y CUENTOS ha trealizado el milagro de acercar 
hS^e^oms . ^ g,prias ,it€rar¡as mundiales a todas 
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Obras publicadas a 25 CENTIMOS: 
?^ Proc«»lón de los días vv F Flores 
106. E l hombre invisible „ G 
¡no f l r J * * * * ÁeX fuerte Medbury; Einmelius 
109. Leyendas de la Alhambra * VV I ^ E 
110. Zalacaín el aventurero... Pío Rorreó 
R f ^ n t e . o El joven irresistible: S R o S í 
112. E l pobreolto hablador V*™ 
n f . SrTaíf de Un tí0 ^ ~ f ^ o n . 
117. La viuda del a h o r S S o H . de Mendoza Picaresca. 
118. La pista de ^ ^ y Z ^ Z ' ' 
119. E l cabecilla Destuehes ^ í r W 
ej. al precio de 25 cts. Ptat en jmtto, 
Humorística. 
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De cata forma únicament e s«rviremos los pedidos 
y agregando los gastos que origine el envío 
uwíUnyo : die abril de 1931 (6) E L DEBATE 
MADRID.—Aflo XXI .—l í to i . 
C T % T n « » 4 r « ^ v ^ . w ^ ^ - . r m n A r V i n r \ n moral de tanto desgraciado, y como ob-i Una comedia para casadas ( o ^ n R Q11 Ü ! ^ ^ ! ^ l l l L í i ? l r l l \ y V i I \ Í T r V / 0 1 l J L l / l . l l V V / l J censura contra el régimen penitenciario L a ^ A p \ n i l ¿ Faugtln^ Magazine sonó- ^ 
" y 10,30: Las guapas (éxito clamoroso), ro. Actualidades sonoras Gaumont. Mic-| ^ j ^ - f j , ^ :r p n |0<í es t r ibos Un 
ESPAÑOL (Principe, 27). - Compañía key en la playa (dibujos sonoros). Lu- L a m a m a 06 ir en IOS OSTriDOS. Un 
Guerrero-Mendoza.—7 y 10,30: Los amo-jces de la ciudad. Grandioso éxito de t e r ce to 06 11106*10103 El público aplaude una sátira de la ideología revolucionaria. En "Lite-
teratura", la situación ideológica de Benavente es la misma que en "De 
muy buena familia"; exalta el matrimonio, la familia y el hogar 
CHflRLOT OBTIENE EN EL REAL C I N E M A UN GRAN E X I T O CON " L U C E S DE LA C I U D A D " 
de los Estados Unidos. Ensalza la he-
roicidad de un penado y consuela ha-
ciendo ver la posibilidad, no sólo de re-
sistir a la influencia del medio, sino de 
una regeneración total. A pesar de su 
j belleza y de su limpieza la c m t a _ n o ; 6 ^ ^ ^ selectas.! vl¿je a Bombay. Pepito «1 acordeonistaI ^ g^J 
podía ser de otro modo dado su objeto atracciones. 4: The Zoros, Goyita; (dibujos sonoros). Su noche de bodas^ ^ L . ^ l j e n t e de ^ a puña lada en «1 
y su asunto-es dura y violenta. ¡Herrero, Carlos Verdeal y Lolita Mén- por Imperio Argc na. Es un programa ^ J f ^ ^ ^ ^ J ^ g ^ J J » J 
res de la Nati (14-3-931). ¡Gharlot. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las! B I A L T O (Telefono 91000). — A las 4, En la Plaza del Progreso, Juan Mon-
6,30 y 10,30: Revista sonora Paramount.i . d Cañizares, de cuarenta y ocho 
RIALTO. 
J. de la. C. dez.—6,30 y 10,30: The Zoros, Goyita He-,Paramount. 
irrero, Carlos Verdeal, Lolita Méndez y¡ T I V O L I (Alcalá, 84. Metro Principe 
Ramper ¡de Vergara. Telefono 55575). La mas mo-
'Su noche de bodas" INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—|derna instalación sonora Western Elec-
cuello a Rosa Otero Diaz, de treinta, 
domiciliada en Lavapiés, 18. Ella fué 
asistida en la Casa de Socorro de la I n -
clusa y después trasladada al Equipo 
El agresor huyó, pero poco 
presentó en el Juzgado de A L K A Z A R 
Don Jacinto Benav 
servando la vida actual desoe ei ^ f i ^ C r [ ¿ } ^ 0 n " V n o " h a y ' u n a ' s u t U e ^ ' n i ^ ' é l Importe de una operación mediante ia¡por un amigo tenoriesco. Un i n c i d e n t e . ^ . ^ ^ ^ 2 - 9 3 1 ^ ^ ~ I f p r i m V r a producción 'sonora de'esta a r - j " Juan es un maleante, que ha estado 
nio punto que la eníoco para escribir ^ sugerencia y por SUpUes-cual la muchacha recobra la vista y inesperado en tierra extraña, donde al- ma11AVILLAS"(Malasaña, 6).—Compa- tista) (19-3-931). Lunes, el mismo pro-1procesado varias veces. Desde hace ste-
q to, ni una idea n i un comentario. La;puede instalar ima tienda de flores. Pero pare<,er no hay intérprete , hace que eljñia áli pepe Romeu.—A las 6,30: E l ú l -g r ama . te meses prestaba sus servicios como 
tosquedad es tan patente, que para unientonces "Cbarlot" atraviesa su época SUpiantador se case sin darse cuenta,!timo romántico—A las_ 10,30: El^últimoj L O S D E L L U N E S dependiente en una taberna del 6 de la 
'De muy buena familia"; su actitud es, 
por consiguiente, la misma: de escán-
dalo, de protesta, de aviso, de adver-
tencia. Sólo camb¿a la intensidad de la 
r¿acción: entonces se fijó en algo de| 
•'oital importancia, de tan inme-i 
«to demoledor, que su voz eraj 
iruperi - iura; cyidó menos del efec-¡ 
to teatral oue de la violencia del após-p11606 
trofe. m y . 
Ahora, aunque también fustiga vi-jP™(red 
CÍQS, son vicios más disgregadoros queiP1^^ 
demoledores; de las dos maneras se'ci" 
público culto la comedia no sólo no es de mayor infortunio y j tiene que pasar hasta que la cosa no tiene remedio, con ¡romántico (éxito enorme) (10-3-928) 
peligrosa,- sino contraproducente por.unas semanas en presidio. Cuando goza: una artl8ta de "cine" admiradora del1 ^ U S O Z 
' i ~ . p . r J n innato de "ve-otra vez de libertad, ^ J - é n de a cm- s u p u t a d o . Se enamoran â  fe^^ buena famiha. de reaccl 
rosimilitud. 
Por 
dad le lleva ante la tienda de su anti- estrella y el músico. Los celos de 
muv parcial que sea un juez no'gua protegida. Ella le brinda unas mo- ella y ia desesperación del tenorio ^ : jer6n'mo, 2^^—A^ías & 
mostrarlo con tanta torpeza, porinedas que "Cbarlot" rehusa sin querer- lugar a Una serie ininterrumpida de es-
Iescuela de las princesas. 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30: Lite-
.ratura. 
REINA VICTORIA (Carrera de San; CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
30 y 10,30: La lírica titular.—A las 6,30 (tres peseta* 
plaza citada, de donde se despidió el 
viernes último. Manten ía relaciones con 
Rosa y ayer por celos empezaron a re-
ñir y el hombre la agredió. 
El Juzgado de guardia, que lo era el 
butaca): La castañuela.—Noche, no hay ¡del distrito del Hospital, formado por 
popul 
todo elita un suicida (14-3-981). 
r n t ^ r v o ^ d V ^ azarosos sentimentales de los un gesto de honda verdad que es el ;También se destaca el trabajo de M i - ' f 1 i o n t O N J A I - A L A I (Alfonso X I . GJpañía Gómez Hidalgo.-6,30 y 10,30: Los terrogatorio. 
• - . acierto supremo que señalábamos al co-!guel Ligero, tan buen actor cómico eu Teléfono 17093).- V las 4 tarde (espe-;mesianistas. ¡Exito cum-rej . . * . 
lesionada los datos de su filiación. Rosa 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com i perdió el conocimiento al empezar el in-. n TJi/íol.rr. R Sft T lOañ- TĴ BÎ  
tan imperiosa, tiene tiempo el autor de ¡procesadas, hechos con todos Jos luga-
observar m á s a lo menudo, de ver, no ¡res comunes del secntlmentallsmo ác ra ta , mienzo. 
.sólo la maldad del vicio, sino también ^ N i un momento de fuerza humana, ni 
sus ridiculeces y de ponerlas de ma-jun instante de emoción verdadera, quie-
nifiesto. !ren actuar sobre uno de los sentimientos 
Proclama el autor Ta supremacía deljmáa Inconscientes de las multitudes, el 
matrimonio, de los hijos, del hogar so-¡de la justicia y no se dan cuenta que 
bre todas la^ satisfacciones, aun l e ^ t a n i n c o n s c ^ se ^ v e r . ; ^ ftnal de la película, 
timas, ^le la notoriedad y de la gloria, a la verdad y el instinto de la s impatía . , ^n¡neioter^esL"nt^s de ^ n o t , su arte' 
la pantalla como en la escena. Los de-|ciai). Primero, a pala: Izaguirre y Jáu-j ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).-
Sobre esta lejanía dramát ica , que!más artistas cumplen bien en sus res- regui contra Araquistain y Elorrio. Se- Laura^Pinillos y ^Taustino Bret^o.—e^SOi 
trae ecos de Gwnplaine y Dea, ha cons-1 pectivas intervenciones. La traza vode-
truído Charlee Chaplín esta magnífica! vilesca de la película da# lugar a algu-
película que anoche triunfó en el Rea l ;ñas escenas inconvenientes de excesiva 
Cinema y en la que las escenas cómi- i efusión. E l público r ió mucho y most ró 
cas se acusan con verdadera fuerza. No; su aprobación en diferentes pasajes y 
S u s t r a c c i ó n de u n buen r e lo j 
Cuando presenciaba la Parada le r<*. gundo, a remonte: Irigoyen y Vega con-,y 10,30: Las guapas (éxito formidable).;. . . . , ^ : 
tra P^sieguito y Salaverría I . Tercero, ftf ESPAÑOL (Príncipe, 27). - Compañía, bf+roa " " ^ V 9 ?50'JUe trq. Pasieguito y . 
pala: Azurmendi I I y Lejona contra f er-
nández y Ochoa. 
Sostiene que cuando se ha constituido 
una familia, la vida de cada uno de sus 
miembros es tá como vinculada a la de 
Nada, n i nadie es grato allí. L a esce-j es mási Circo de Price 
C I N E S 
Guerrero-Mendoza.—7 y 10,30: Los amo-lsetaS' al notario extranjero don Andrés 
res de la Nati (butaca, cinco pesetas)|Bonnes Agrampt. 
(14-3-931). 
FONTALBA (Pi y Marja l l , 6).—A las; Falsa d e l a c i ó n 
Empres 
L c a - A í a f ^ ^ S é n d ^ ^ R l m n e ? 1 ' 1 0 8 Verdea1, ^ < ^ ^ ' ^ ' ^ ^ a ' ^ ~ 
Gaumont. Danzas vascas. Alicia ^oc^®y-1 xxFANTA TSARFT (Raronilló U ) -:de arinas y explosivos, 
máá perfecto y el hecho de encuadrar circo, el Sábado de Gloria, es un acón-] Manolesco (Ivan Moujouskine, Brigitt.«|A ^ ^ ^ ' ^ ^ ]o¿& f¿ja,| E l jefe de la brigada, señor Apan-
da cinta en el ambiente rutilante de la tecimiento tradicional. E l público que Helm y Dita Parlo). 
Hace don Jacinto que el elemento; Ideológicamente no es tanto la visión £ " . acercaree mejor a la acude la primera noche es el mismo to-j 
perturbador! sea la literatura. La mu- del proceso que tanto ruido hizo en e l i ^ . , ' ' ldos los años, y llena hasta el úl t imo rir 
jer escribe una novela que es aplaudida'mimdo, como la exaltación del anarquis-;v A , t r a v é s a¿ i M p o d i o s en que luce cón el Coliseo, 
por la critica y surge el a i áu ue no- mo con todas sus negaeionefl. . r 
na, la sempiteroa, escena del ' juicio d ^ P ^ ^ . ^ a ^ f a n t o ' n o C u m u l a de-l 
la m a y o r í a del teatro y aunque de e s t e i ^ 6 ^ b ! o , su fondo humano es! La inauguración de la temporada ^ . S ^ m S . J ¿ l n " z ^ U) Ide' 
ios demáfi y todas ella» al sos ten imien-género resulta ya abrumadora y ^ D e X c t o v el hecho de encuadrar'circo, el Sábado de Gloria, es un acón-¡Manolesco (Ivan Moujouskine, BrigiUe| I ^ J A N r A ISABEL (Ba!qui lo, 14) --, 1 
to del hogar. 'aun en este caso. 
uno de nuestros primeros valores litera-; mejor objeto. tÍT)0 millonario que cuando es tá bo-;número emocionante, Kimris, "el avión E l publico no se interesó demasiado; 1 ^ entrañable de Charlot:infernal", sobrepasa a los que se han 
p ^ i T ^ T ; ; ^ ^ ^ ^ ^ - .espeja n i ie c o n s t o . Se .Jesa.o-
V i ^ T l ^ f ' M « 0 n ' ! " T i S mm, pero ü e n e a d a p i ^ n T l T a ^ S . 7 mgar c«j<muii, ao. wni .uas cmnts, ce es. hab ía de Humano y real: pero acaoo oe « ¡ i . „ . r f i t „ r a „„» fnmhlAo firmal THl Tn'impiro más nr 
penetrar en la obra, lo demuestra que páldas a Ja realidad, de vanidades y ego-
íatríasu. de definidorea y difamadores. 
Y es este mundo mezquino y artificial, 
gran parte de él, desorientadp, creyó 
que la comedia terminaba con la lectu-
y es esta atmósfera , donde no ss ima-,ra de la sentencia y abandonó el teatro 
ginan obras, sino se vive en literatura, ' sin esperar el epílogo, 
la que envenena a la mujer. Sólo el ma- i E l señor Hernández Catá, explicó las 
Charlot, L a música subraya a la per-|"clowns", Juli , Ameri y Pamplinas, que 
fección las escenas grotescas y todo el así se t i tulan, hicieron reír con trucos 
fondo sentimental, que, como una vena que, aunque inspirados en otros ya vie-
de agua, hay en la cinta. Se afirmó, al jos, desarrollaron con gran comicidad y 
estrenarse "Luces de la ciudad" en Ca-jen forma que el público de Madrid no 
rído,, ^ sn bondal e n é ^ c a y ^ s u K . S t u d e T d T r a T o L e í i r ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 en 
buen «erntido de hombre de negocios, des-ices prohibida, y exaltó el r o m a n t i c i s m o ^ ^ ^ t ^ f a ^ f i c ^ 
rvifi^ta a i * rrmím- A * «nc tyñofi» ,5., L .^»,*^ .— -^Í»I«.O »i se atiende a la encacia con que hirve pierta a 3.a mujer de sus sueños y t ráe ia :de los luchadores sociales, 
a la realidad. 
Tiene en este aspecto la comedia imj 
dejo de triífteBa, pero es la tristeza sa-
na del desengaño y e s t á atenuada por; 
el humorismo y la gracia de observación! 
J. de la C. 
F O N T A L B A . ' T o p a c i o " 
¡al asunto no puede negarse que es asi. 
Todo el desarrollo y hasta los meno- VUW1W, U11 uxuix^y uc ^ ¡ . 1 ^ 0 * w bana p0r 
rea incidentes se han cuidado con celo. 
•micos de mucho méri to j los 3ndispen-|3_()3])_ i L a interpretación, aun descartado Char-isabieg caballos, Miss Wallenda, con sus 
Sabí ído Jen español, por ^uan de ^ n d a j . M A B A V I L L A S ^ M a ^ a ñ a . 6 ̂ -Compa-1 domicillo del seftor M ^ no 
y ; ™ C « n T i Í K MAYO (Esnirltu San- timo románt ico .~A las 10.30: El ú l t i m o : ^ encontró absolutamente nada anor-
. C I ^ E i ? O S ^ A r F T e l é ^ ^ r a n éxito) (10-3-928). ImáX, 
5 ? ^ ^ 5 ^ L T Ictuai idadeíclu^^^^^^^ ^ Í Í O Z SECA. — Margarita X i r g u . - I La noticia de la presencia de la Fa, 
P e r m i t o ar is íócrata Un e m p l e a d * 10'30- De b"ena í*™™*' de licia de Madrid e^ El Bscoriai circuló 
M a d ' . ^ ^ ' ^ K ^ ^ - ^ ^ A (Carrera de San r 61 ?Uebl0 y bastantes persona, ro-
las H30 v 10,30: Actualidades Gaumont.j KÍLIAA V i l v i U K i A (Carrera üe fc5an!dearon ia eSiSSL> a ia expectativa, si bien 
Periquito, ar is tócrata . Un empleado ^ j J | r o n m i o 28)s~A las 6.30 y 10,30: La¡al enterarse de lo q^ ocnTTÍa pusieron 
la ciudad M i sobrino de Australia. W * S ^ £ z ^ ¿ t . * ^ Velasco.-611 duda ^ la diligencia diese resul. 
^ w i r t n * ' \ f mnr t^ Cortezo 2 ) - 6 ' ^ y 10'45: Flores de l W « pesetas tado, puesto que el señor Moreno, que 
CINE I D E A L <^oetm ^ f rtezo |butaca) (20-3-931). ha desempeñado la tenencia de Alcaldía 
>T™ A . , -o^,. ô  de la iocaijdad en tiempos de la Dic-
taduia, ¿.oza de solvencia moral y eco-
nómica. 
A l saberse que, en efecto, allí no ha-
tanto 
ontra 
Tarde, a las 4,30: 
gro, por H a n y des musicales. 
CINE MADRID.—4. 6,30 y 10,30: Gana-¡n«ndez y Pérez. 
¡do. a pala: Badiola y Ochoa contra Fer- bracle de la mult i tud, que pretendió 
Hace dos años que una compañía fran-jlot, es P © ^ ^ V ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ j f o c ^ a . . Y otro«; 
que hay en él ambiente y en los tipos re- i cesa estrenó, en su idioma 
presentantes de la l i teratura que fus-[comedia de Plaguol, 
tiga. ¡Mart ínez Sierra, sin' 
A veces la pintura demasiado violen-i mentación a l a compañí -
ta piarde verdad v con ella se oierden' vera de Rosas. publico siguió la cinta con placer, a c ó - r a una de lag danzas, merece censura, lícula española) y otras. Manolesco (Ivan Moujouskine, Brigitte 
también valores;' hay como una huella! Pinta la comedia la deformación mo- gió con extraordinario regocijo las si bien es cierto que el mismo ambien- CINE SAN CARLOS- (Atocha 157. Te-:Helm y Dita Parlo) 
de p r e c i p i t ^ ó n ' q u e ^ C a 1 ^ S U l de un hombre honrado, que al en- " n ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 0 ? ^ ^ W f f i ^ t ^ e í ^ L ^ L S 95801 y 9 3 1 5 8 A l&s & 
mucho algunos personajes que van de-itrar en el mundo de los negocios a me-¡delicadeza del asunto sm pemer .tores atenuaban los efectos. ¡..film„ ^ ios Artistas AsociadoS, mter-;y 10.30: Lupino, barón (cómica). Noti-
F . F . I . 
agredirle. 
E l denunciante fué detenido y se tra-
moviles le llevaron 
i? en a (cómica). cora'/nne? pierde C I N E S 
rechos a la caricatura—desentonando de dlda que pierde su probidad, va ganan-;aetalle-
todos los damáa—y trozos de diálogos do en la consideración y respeto de lasj 
duroa, bastos y hasta groseros, que dan gentes. Incluso en el de aquellos que I.9J 
;dea de haberse utilizado como deflnitl . despreciaron cuando cumplía con ^ la ;CALLAO 
G. 
•El presidio" H o m e n a j e a Serrano A n g u i l a 
pretado por Douglas Fairbanks y Mary; ciarios sonoros Fox. El barco encanta-
ÍPickford). Sinfonía oriental (tecnicolor).|do (dibujos sonoros). E l presidio ("f i lm" 
Periquito entre ellas (cómica, en dos ac-,hablado en español, por Juan de Landa 
tos). Dentro del arca (dibujos sonoros), y José Crespo). 
mal informados, 
delator fué el ex 
teniente alcalde, siendo • así que, confor-
me dejamos dicho, fué la víct ima de la 
falsa delación. 
Supóaese que se trata de una ven-
ganza política y que el denunciante 
obró por cuenta ajena. 
O T R O ' ¿ SUCESOS 
Incendios.—En el cuartel de Húsares 
" 1 "To ¿iAa ñfa n r ^ d i o mis triiUizas «aiaj Para celebrar el t r i u r i o obtenido por1 Mañana lunes, a las 6,30 y 10,30. el rnis-j CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-1de Pavía, sito en la caále úefl Cond* Du-
... autor y tíé^TáíS^oA Francisco Se-lmo programa í 10-3-931 ) w _ _ 4 r . * m 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono:C,UQ_ nroduio un nenneñn in^ftmíir» «"i r.̂ >-os apimtes y esquemas;-algunas eonce- moral, sienes sentimentales fuera de momento,! k a o^1"* es pesimista, deprimente ejviolencias, la preponderancia del jaque,| 
•e ver*'ininoral, no sólo por su contenido Ideo-!ia deprimente monotonía, el ansia ob-; 1 * • -n, ^ , , -p _- -CM ty 10so-
l a d ideológica de sana moral que'anJma Wgico, sino también por escenas acci-sesionadora de libertad, el plante, la re - ¡^ea i Acaaem^ ^ p a n o i a el P r e ^ ^ 
toda la comedia, y que se ayoya además dentales de infidelidades conyugales. 'vuelta, la represión y hasta el núc leo^uer , ei p róx imo martes se ceieprara un (dibu;jos sono_ 
—y es acaso el mayor acierto del autor— ^ a traducción de Mart ínez Sierra, cui-|de asunto: la regeneración de un presi- aimufrzo en su nonor. uas tarjetas pa-|blad0i por Greta 
J u n a base d ^ e n ^ S o q u f ̂ a dada y literaria, conserva todos loa va-|diario ladrón p o í u n amor puro ha s l d o j r ^ ^ ^ a l n m ^ ^ ^ d r á n ^recoger., CINEMA ARGU 
lores 
ciosa 
Enrique de Rosas dió una visión per- imatográf icas . 
sonalísima, profunda y graciosa, fina-' Y sin embargo, esta película vibraj 
mente humoríst ica, de! protagonista.!toda ella con el interés de cosa nuevas 
Matilde Rivera, toda la compañía com-¡que se apodera del espectador y lo atraej 
|y lo emociona. Este efecto—aparte la; 
i novedad que para nosotros tiene la vl-j 
alón detallada de la vida penitenciaria 
» i i t , a ri t  j i l i , l  r a r i  MIGUEL.—-A las 4,80, 6,30j 17452).—A las 6,30 y 10.30: A c t u a l i d a d e s & d ? r ¿ r ^ ^ ^ ^ 
que restan eficacia a la coartante r-i inm r l,  s l  r  t i  I osa ri t  t í , l_ansia_ ^ i ^ 0 A ^ ^ t a k ^ ^ n i T ^ ,30: Repór ter ingenioso (cómica).; Gaumont. Periquito, aristócrata. Un e m - i S i ó ^ l automóvil de Di íeS ióS y 
al público y lo hace suyo, de t a l ma-
n . * ^ que cuando el personaje moral, sa-
no y equilibrado que representa el pen-
samiento del autor arremete contra el 
pirueitismo. tan de moda, y se muestra 
harto d© la pirueta revolucionarla, de 
la inconsciencia del Juego peligroso, que' pusieron un conjunto admirable, 
comienza en pirueta y puede acabar en; ÍjOS aplausos fueron constantes, 
salto mortal, una ovarión unánime sub- J. de la C 
rayó la frase, y se repit ió de nuevo cuan-; » 
do, en rasgos firmes y rápidos, fustiga D C I I ^ I I Í AC V I T C I / A C 
la mentalidad revolucionaria. r h H L . U L . A i > N U t V A S 
Hortensia Gelabert compuso, sin con-
del o r ig iné , especialmente la g r a - y a motivo inspirador, no sólo de infi-jentre otros sitios, en la Sociedad de Au-iUrquijo 11 Empresa^ . A G E^ Tele 
suti lezl del diálogo. í i t a s obras literarias, sino también cine-jtores. teatros Lara y Alkázar y en " I n - I g ^ J 5 ^ S K i c i a r i e 
. • . - , qué os quiero. A cuál 
/ G . É . Telé-i vistas sonoras. La flauta encantada ( d i - ^ í . ^ ^ Ia de 
oticiario Fox. bujos sorteros). Romance ("film" habla-jf- ^!,nardo'. ^ b o ^ m b í e n fuegos, que 
do, por Greta Garbo) (3-3-931). 1 tampoco re%'¡sUeron importanoia._ 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de' detenido.--Cn^ologo Muñoz Rc-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fox. Pies para . 
'más bestia. Drácula (hablada en caste-¡Urquijo, 11. Empresa 
Ulano, por Lupita Tovar, Villarías y Al-, fono 33579).—A las 
varez Rubio) (21-3-931). ciario Fox. Pies para qué' os quiero. A ia «"arclia civil por 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124.;cuál más bestia. Drácula (hablada en;ter'0 del Este tres testos y vanas fio-
Teléfono 30796).—A las 4,15: Noticiario;castel!ano, por Lupita Tovar. Villarías v!reS-
Fox. E l valiente (hablada en español, Alvarez Rubio) (21-3-931). ' Un golpe.—Nicasio Martínez Alcocer, 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. I24,íde cuarenta y ocho años, con domicilio 
Lara 
El público teatral, hoy a LARA. "Tie-ipor Juan Torena.—A las 6,30 y 10,30 no-j 
yanqui—se consigue por un etecto aeirra en los ojos", tarde y noche, cinco'che: Noticiario Fox. Tres hermanas Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-len María Luisa, 15. sufrió lesiones de 
plasticidad, por el sentido dramát ico deljpesetas butaca; verán seguramente una|(Louise Dresser). E l valiente (hablada che: Noticiario Fox. Tres hermanas (so-'Pronóstico reservado al darse un golpe, 
valientel con tra una camioneta, cuando iba en el 
Torena) estribo de un trnvia. 
! Los ingenuos.—En la calle de Alfonso 
riPtitP^v ñor la labor extraordinaria del ^ - 33277).—A las 4,15: En tiempo de nieve.! CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-iXII, el dependiente de una sastrería, l la-
a o t L £ o ^ ^ ^ máximoi J a m a S O b r a a l g u n a Cuatro de I n f a n t e r í a . - A las 6,30 y 10,30: ¡berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono,mado Francisco Salvador Diez, de cator-
3er ^ . m e n S a ^ y Luara Jerez! Si "Charlot" no estuviera consagrado ^ v e r i s m o , ' qTe l l e g r a b e j a r toda idealha despertado el interés que "LiteraJNotÍCÍarÍO FoX- En tiemP0 de nleve- Cua-;3_3277).-A las 6.30 y 10.30: Noticiario Fox.ce años, se encontró con dos sujetas que 
cesiones a la comicidad, dignamente elI R E A L CINEMA: "Lnce» 
tipo de literata. Elisa Sánchez, el de mu-, de la ciudad" 
T f ^ S T l l S 0 ^ ^ 1 3 ? ' ^ ^ ^ i c o m o el genio de la cinematografía, l a 
^ f ^ „ / J 2 ^ 3 de ^ " escena final de "Luces de la ciudad" le 
y, ^ S ? - UoTén? _prano 7 Ga-i bas t a r í a para alcanzar l a cima. Porque 
ItS^ ^ ^ 8efmdarl0 b í z m e n t e i en esos momentos expresa con tan hu-
visto. dieran un conjunto magnífico. ^ a n o patetismo §1 drama de su vida, 
de ficción. Es la verdad misma con toda ¡tura", magistral comedia de Benavente. 
su punzante verdad, con todo su ho-¡ Todos los días, tarde y noche, en el _ 
rror y con toda su comicidad a veces i AI'K4Z<AI1; Se despacha en^ contaduría A ias 6>3o y 10,30: Eddie no quiere 
con amargo humorismo, que se des-lcon siete fechas de antelación. |rirsei E1 avión Sin-piioto. La muñec 
tro de Infanter ía (11-10-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 4: Sección infantil. 
En tiempo de nieve. Cuatro de Infante- icón engaños le estafaron 145 pesetas, que 
ría (11-10-930). ! acababa de cobrar a un cliente. 
CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa Atropellos.—Enrique Juan Martínez, de 
S. A. G. E.).—A las 6.30 y 10,30: Eddie treinta y cuatro años, con domicilio en 
a déino quiere morirse. E l avión sin piloto. el paseo d&l Comandante Fortea, 2 i , fué 
La muñeca de Viena (31-3-931). ialcanzado en el paseo de la Florida por 
BI público a m á s de I03 apilausos a l s - i ^ T ^ s ^ p o s i b r e Segar m V í e j o s en^eí cho°d d r í r p i í o l o S ^ d e i L ^ s i t n l - l FUENCARRAL.—RAMPER, LOLITA^MONÜ^NT^ CINEMA (Atocha, 87)1 MONlJME 
.adot, que señalamos, acogW con grandes aH^rto Tan dPfinitiW) v tan rotundo ea s ^ MENDEZ, GOYITA HERRERO, CAR- A las 4, 6,30 y 10,15: Hola, Rusia (fil- A las 6 : 
ovn^J^Po «orJo ^ i ^ . "acier to, i. an aeimitlVO y tan rotunao es, cloneS. T.ria w . n n i r . x r . ,r TWin r7r»T?rva Unñfnrmí Annnue narp^, m^ntirn (miJen Psr.nñ avacionea cada uno de loa actos. 
Jorge de Ja CUEVA 
Y acaso sea esto lo más extraordina-
rio de la película: l a naturalidad, sobre 
y 10.15: Hola, Rusia (hablada i Chamorro, y resultó con lesiones de relS" 
;que ae comprenden la decisión de "Cha-
jplín" de no interpretar películas habla-
idas y el éxito logrado en momentos en | todo en erformidable actor Juan de Lan-j 
jque el triunfo de la película sonora pa-lda, con que los personajes pasan sin per-I 
jrecia arrollarlo todo. "Chaplín", con el!der nada de su psicologia, antes, confir-j 
Inspirados en el proceso de los anar-lgesto, va mucho más adentro del alma|mandola, de lo cómico a lo dramát ico . ' 
quistas Sacco y Vanzetti, hicieron Max-¡que si empleara la palabra. Se repite como un "leit motiv" en to-
LOS VERDEAL y THE ZOROS, cons-¡mófono). Aunque parezc. mentira (cu-ien español). Aunque parezca mentirajtiva importancií 
tituyen el grandioso programa de varié- riosidades sonoras en tecnicolor). Sinfo-I (curiosidades sonoras en tecnicolor). Sin-! —En el pase 
dades. Hoy, 3 grandes secciones. 
C O M I C O . "Los meaianistas" e s p e c t á c u l o s 
well Anderson y Harold Hickman esta 
comedia, que muestra demasiado a las 
claras haber sido urdida para aprove-
char la agitación que produjo el proce-
so y la ejecución. 
N o resiste l a obra el máa benévolo 
análisis literario n i teatral; utilizan los 
autores los elementos májs simples y 
"Charlot" es en esta película el vaga-jda la cinta ed paso r í t n r eo de cuatro mi l i 
bundo de siempre, pero acaso sea enipemados en formación, y este rumor es 
"Luces de la ciudad" donde llega a ser j algo que obsesiona sobre él, a t ravés de 
un verdadero bufón shakesperlano. En-|escenas, ineduso delicadas, la terrible 
tre las luces de !a urbe, entre los es-1 agitación de la revuelta, magníf ica por 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30: Lite-
ratura. 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
. o de la Castellana una 
ma nocturna (dibujos sonoros filmofo-|fonia nocturna (dibujos sonoros filmó- motocicleta que desapareció, alcanzo a 
no). Un hombre de suerte (sonora, porjfono). Un hombre de suerte (hablada en,Gonzaio Lavín Martínez, de quince años. 
Roberto Rey) (27-12-930). ¡español, por Roberto Rey) (27-12-930). Lon domicilio en VUlanueva, 23. y le 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar. PALACIO DE L A MUSICA (Pi y M a r - i ^ S s ó lesiones de proróstico reservado, 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono:gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfonol lesiones ae pronobuou 4 ^ 
16209).—A las 4: Noticiario Fox. El em- 16209).—A las 6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o ' ^ ^ ° c « i ¿ c m U i ^ ^ « J ^ 
brujo de Sevilla.—A las 6,30 y 10,30: No-IFox. Sllp, detective. E l embrujo de Se-Uuaüdades Gaumont sor >ras. Mickey eti 
ticiano Fox, Shp, detective. El embrujo villa (superproducción nacional totalmen-'la playa (dibujos sonoros fllmófono). i-.u-
de Sevilla (superproducción nacional to-
talmente hablada en castellano). 
PALACIO DE L A PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 4,30, 6,30 y 10,30: Tres 
niños de peso (muda). Romanza senti-plendores del lujo y la alegría ruidosa.! ^ avaloraba por d interés de la lírica ütuíár.—A las 6,30 y 10301 i T ' c a - mentel ( s o n o ^ de oí- (dibuj 
de la mult i tud, "Charlot" pasea su Vida acción, por el choque sentimental de los lesera. qUeSta (dibujos sonoros fllmófono) El azul ( 
oscura de abandonado, siendo la mofa dos hombres, 
asunto. m á s primitivos; no ven m á s que dos ío-jde los golfillos y huyendo de los guar-
nes: luz y sombra. Todo lo que no es | días . Pero el azar le lleva a aparecer 
anarquista es negro, todo lo que lo es jante una cieguecita vendedora de flores 
aparece nimbado de resplandores. como un millonario. Desde aquel mo-
Hecba por autores inferiores, n i si-j mentó "Charlot" busca en el trabajo el 
que ha sido alma del COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30 
(butaca, cinco pesetas): Hace falta un 
Ideológicamente l a película no encle-i!^cid^-7A i ^ 1 0 , 3 0 . (P0Pular'. ^es Pe-setas butaca): Hace falta un suicida (14-3-931). rra un pensamiento reprobable; es obje-
tivamente condenadora de violencias. 
inspira l á s t ima hacia la degradación pañía Gómez Hidalgo.—4,15 (corriente): 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
express azul (sonora). Gran éxito (26-3-
931). 
P R Í N C I P E ALFONSO (Genova, 20).-
A las 4,30: Enc'clopedia Pathé. Castiga-
dores, Los sustos de Rernabé. Sombra 
fugaz.—A las 6,30 y 10,30: Actualidades 
Gaumont, Los sustos de Bernabé. Una 
te hablada en castellano). 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Tres niños 
de peso (muda). Romanza sentimental 
(fllmófono). Mickey, director de orquesta 
•"Jos sonoros fllmófono). E l express 
sonora). Gran éxito (26-3-931). 
PRINCIPE ALFONSO (Genova. 20).— 
A las 6,30 y 10.30: Actualidades Gañ-
ices de la ciudad. Grandioso éxito de 
Charlot. 
RIALTO (Teléfono 91000). — A las 4, 
6,30 y 10,30: Revista sonora Paramouní . 
Viaje a Bombay. Pepito el acordeonista 
(dibujos sonoros). Su noche de bodas, 
por Imperio Argentina. Es un programa 
Paramount. 
(El anuncio de los espectáculos no pu-
mont. Los sustos de Bernabé. Una mu-i pone aprobación ni recomendación. La 
jer frente al mundo. El mil ochocientos I fecha entre paréntesis al pie de cada 
doce. cartelera corresponde a la de publica-
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . ción de E L DEBATE de la critica de 
A las 6,30 y 10,30: Magazine sonoro. Ao-ila obra.) 
CHARLAS DEL TIEMPO 
L A S O B S E R V A C I O N E S F E N O L O G I C A S 
Estamos en uno de los momentos m á s críticos de 
la vida vegetal. Las lluvias pasadas ú l t imamente , los 
días de calor que a ellas siguieron y el descenso de 
temperatura con que han terminado esas lluvias for-
man, puede decirse, el eslabón que enlaza el invierno 
con el verano meteorológico. E l as t rónomo puede f i -
jar en un punto matemát i co la separación entre am-
bas estaciones del año, pero el meteorólogo se ve en 
la imposibilidad de establecer esa separación tan cor-
tante y ha de contentarse con decir que siempre se 
presentan, hacia marzo, - unas lluvias; después un l i -
gero veranillo más corto o m á s largo y, finalmente, la 
r a ída de temperatura que hemos pasado desde el Vier-
nes Santo y que marca la entrada en la primavera me-
teorológica. 
Con este momento de transformación atmosférica 
coincide el despertar de la naturaleza. Se abren las flo-
res, crecen rápidas las hojas, todas las plantas re-
verdecen. Los animales comienzan a salir de su es-
condrijo de invierno. Hormigas, mariposas, abejas, p á -
jaros, todo se mueve o revolotea ya por jardines y 
huertas, ammeiando que ha terminado el periodo de 
somnolencia y comienza el de actividad y vida Intensa, 
Pero todo esto, que de un modo natural puede ob-
servarlo cualquiera que tenga curiosidad y costumbre 
0 0 
fmB 
oifüaClGn W$ní0sra proüdúle 
de leer en el libro de l a Naturaleza, era necesario que 
se registrase de una manera científica, metódica, por-
que no hay duda de que a los seres irracionales ha 
dotado el Criador de una sensibilidad exquisita y es-
pecial para sentir y predecir los fenómenos naturales; 
sensibilidad de que no ha provisto a l hombre, al que 
ha dado un ingenio que supera a esa sensibilidad. 
Mas no cabe duda que si pudiéramos observar y des-
cubrir por el estudio los efectos que los agentes na-
turales producen en los animales, nos sería dado el 
aprovecharnos nosotros de su perfeccionado instinto 
de los irracionales para predecir el tiempo venidero y 
otros fenómenos. 
Sería, pues, interesant ís imo realizar observaciones 
metódicas de plantas y animales para sustituir o. me-
jor dicho, completar el d ía de mañana las determina-
ciones de elementos aislados atmosféricos—temperatu-
ra, humedad, presión, etc.—por la de "conjunto" que 
nos. proporcionar ían los estudios del desarrollo de las 
plantas y de los actos inconscientes de los animales, 
que sintentizan t n sus manifestaciones vitales la ac-
ción combinada de los agentes externos. 
Las naciones m á s adelantadas, como los Estados 
Unidos, Inglaterra y Alemania, ya van sistematizando 
esta clase de observaciones, cuya ant igüedad es tan 
remota como la vida del hombre sobre la Tierra. 
A propósito de esto no podemos por menos de recor-
dar a Virgilio, cuyo bimilenario se ha celebrado ahora. 
Las golondrinas, las ranas, las hormigas y otros mu-
chos animalillos salen al natural escenario de sus in-
mortales versos como pronosticadores del tiempo. 
Y tampoco podemos olvidar a este propósito al pa-
ciente Fabre, que en los tiempos modernos ha estu-
diado las relaciones maravillosas entre los estados de 
la a tmósfe ra y la vida de los insectos. 
N i las del italiano Mareschalchi. que, notando que 
el avión es m á s sensible que ninguna otra invención 
humana al estado atmosférico, ha predicho que en lo 
sucesivo los aviadores serán, por su propias "sensacio-
nes mecánicas" en vuelo, los mejores pronosticadores 
del tiempo futuro, con lo que podrán ser comparados 
a gigantescos y artificiales insectos voladores. 
Pero dejando aparte estas citas de erudición, volve-1 
mos a repetir que es necesario imi tar en E s p a ñ a los ! 
estudios metódicos que se realizan en otros países ade-
lantados. Y como ejemplo de organización muy prác-
tica citaremos algunos datos de la Inglesa. 
Tiene su suelo dividido en cuadraditos menudos, de 
pocos kilómetros de lado, y en cada uno de ellos mon-
tada una estación de observación. 
A l cabo del año reúne los datos recogidos en todas 
ellas, refiriéndolos a unos cuantos animales observa-
dos en todas o casi todas y a unas cuantas plantas 
también sembradas en esas estaciones. 
De la anémona de los bosques, del cas taño de I n -
dias, de las campanillas, etc., estudia cuándo florecen 
y compara esta fecha con la época normal en que eso 
ocurre en Inglaterra. 
Del ruiseñor, del cucú y de otros pájaros anota 
cuando comienzan a aparecer o a cantar y cuando 
desaparecen o enmudecen. 
De los insectos, las abejas, las mariposas blancas y 
otras, en qué época se ven por vez primera y si es 
antes o después de lo normal. 
Toda la vida natural va siguiéndose, pues, paso a 
paso, para ver si se adelanta o se retrasa en su mar-
cha lenta pero aplicada. 
Y ¿ q u é mejor Indice puede encontrarse sino éste, 
que totalice la suma de las acciones naturales sobre 
¡ la vida? Y como la m á a activa y variable de estas ac-
1 ciones es, sin duda, ly del tiempo atmosférico, no hay 
duda que éste queda registrado en su acción de con-
junto de un modo segurísimo y completo de este modo 
tan sugestivo. 
e o * 
E l tiempo de la semana pasada se ha adelantado en 
dos días a nuestras ú ' t imas predicciones. Decíamos, 
hace quince, que la baja de temperatura que se debía 
esperar vendría a fines de Semana Santa, y ha veni-
do el Jueves Santo. 
Una serie de temporales tormentosos han cercado 
durante los días úl t imos a nuestra Península y, con 
su choque y encuentro, han traído a maltraer el cielo 
sobre nuestra Patria. Vientos que se encontraban y 
combatían, masas de aire que .subían violentas, nuba-
rrones té t r icos y locales producidos por esas corrien-
tes ascendentes rápidas y lluvias de tan poca exten-
sión que a veces sólo caían sobre un barrio de alguna 
población, eso ha sido lo que ha caracterizado la Se-
mana Santa última, si se excluye la parte Sudeste de 
la Península Ibérica, en donde se refugiaban las altas 
presiones baromét r icas y en donde, por lo tanto, lucía 
un Sol con todo el esplendor necesario para que lucie-
sen las solemnidades religiosas en Murcia. 
Una desastrosa consecuencia han producido, sin em-
bargo, esas altas presiones. En el borde de la pequeña 
zona que abarcaban había niebla y, frente a Málaga, 
el abordaje del vapor "Florida" por el portaaviones 
inglés "Glorious" ha ocasionado más de treinta víc-
timas. 
Para la semana próxima es de esperar que la serie 
de los ciclones del Atlánt ico desfile más a l Norte que 
los de los días ú t imos y que reine sobre España un 
tiempo bueno, si bien no muy seguro por Andalucía, 
en donde hay que temer el paso de alguna depresión 
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i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
COTIZACION DE MONEDA 
EJ1 Centro de contratación de mone-
da fao'litó ayer los siguientes cambios: 
Francos, 35,80; suizos, 176; belgas, 
327,20; liras. 47,90; i-bras, 44,45; dóla-
res, 9.145; marcos, 2.178. 
NO HAY BOLSA E N BARCELONA 
BARCELONA, 4.—Hasta el martes no 
habrá sesión de Bolsa en Barcelona, por 
hacerse hoy puente y guardarse la fies-
ta del segundo día de Pascua. 
E l A r a n c e l abisinio 
ADDIS ABEBA, 4.—Desde el día pri-
msro del actual han sido aumentados 
los derechos de Aduanas y los impues-
tos indirectos sobre los artículos de con-
sumo. . 
Las sumas que se obtengan con estos 
aumentos. Serian destinadas a la compra 
del Banco de Abisin a y a la estabiliza-
ción de la divisa, a base del oro. 
Resumen semanal de M a d r i d 
Comienza la semana con ia liquida 
oión áei mes de marjio, adelantada una 
íecha por acuerdo üe ia Junta Sindical 
on aLeucion a lati IÍCÓLCLÍ de estos días, la 
cuai presenta notabae dismiuucion res-
pecto de las liquidacioacs precedentetí. 
También se ha vorUicado durante la pa-
sada semana la corta de cupón de la 
oria de' loa Fondos públicos que re-
flev^Ji esta reducción con bajas ligera-
mente superiores al importe de io« mte-
re&ea. 
JUa paralización de lag operaciones ha 
experimentado un atupeoiW en íoa lres 
días hábiles a .que quedó reducida la se-
mana; pe. o los prenúos, tanto de ios va-
lores de j^te^és variable como ios de ren-
ta tija están sostenidos y a la expectati-
va del resuitado de las elecciones muni-
cipaJ o 
£d cajnbio internaoic i j continúa sien-
Jo i'avorable para la t >ta, que diaria-
mente mejora su cotiza on en los merca-
dos extranjeios. j^as aizas son constan-
tes aunque no muy pronunciadas, diez 
céntimos en cada jornada, aproximada-
mente, con relación a la libra, destaca; 
en ella su gran regularidad. Frente al 
cambio de 36.05 a que el franco se hizo 
en Madrid el sábado de la semana pre-
cedente, cierra la divisa francesa a 35,80, 
con baja de 40 céntimos; la libra pierde 
medio punto al quedar a 44,45, y los dó-
lares 10 céntimos, a 9,145. Los bonos oro, 
que descuentan el cupón, desmerecen 
dos enteros. 
E l sector de Fondos públicos presenta 
las siguientes bajas que obedecen en su 
mayoría, a la corta 11 el cupón. Interior. 
0,75; Exterior, 1,10; amortizable de 1900, 
0,25; de 1926, 1,25; 1927, Sün impuestos, 
1,25; 3 por 100 de 1928, 0,70; 4 por 100 de i 
1928, 1; 4 y medio de 1928, 1,10; 5 por 100 
de 1929, 0,50. En los valores municipales 
no hay modificaciones de precios y lo 
mismo sucede en los garantizados por el 
Estado. 
También las cédulas hipotecarias y las 
de Crédito Local se tratan con deducción 
del cupón, a consecuencia de lo cual tie-
nen las bajas siguientes. Hipotecario 4 
por 100, 1,50; 5 y medio por 100, 2,50. Cré-
dito Local, 6 por 100, 0,75; 5 y medio por 
100, 0,75; interprovinoiales 5 por lü€, 0,75. 
De ios reatantes valores de nuestra 
Bolsa únicamente presentan alza el Ban-
co de España, que mejora medio punto; 
la Chade, que sube tres, los Explosivos, 7 
y las Minas del Rif, nominativas y al 
portador, que avanzan cinco unidades. 
Las bajas también son reducidas, correá-
pondiendo las más importantes a los Nor-
tes y Alicantes, que pierden cuatro y dos 
enteros respectivamente. Español de Cré-
dito, Río de la Plata, Hidroeléctrica Es-
pañola y Fénix, oeden una unidad, y los 
Altos Hornos de Vizcaya, media. Esta 
misma pérdida presentan las acciones de 
Petrolillos, en cuyas partes de fundador 
hay baja de diez enteros. 
Coincide el final de la semana a que 
nos referimos con el término del primer 
trimestre del año actual, en el que, des-
pués de violentas oscilaciones, que llega-
ron a representar cerca de 300 puntos en 
los Explosivos, entre casi 600 y 920 para 
la liquidación, quedan ios cambios sin 
grandes modificaciones en la mayoría de 
los valores, exceptuando a los ferroca-
rriles y a la Chade, 
Le Alicantes pasan durante estos tres 
meses de 485,50 a 395, con baja de 90 en-
teros y medio; los Nortes, de 520 a 454, 
con pérdida de 66, y el "Metro", de 182 
a 180, con baja de dos. La Chade gana 
96 puntos ai pasar de 578 a 674. Los Ex-
paosivos pasan de 835 a 831; los Guin-
dos, de 1Í6 a 126; Rif, portador, de 507 a 
625; nominativas, de 474 a 475; Felguera, 
de 100.50 a 95,50; Mengemor, de 276 a 
255; Sevillana, de 144 a 146, y PetrollUoe, 
de 50 a 46.50. 
En el sector bancarlo, el Banco de E*' 
paña cede 18 enteros y medio, de 600 a 
581,5.>. después de de&contar el dividen-
do; Central gana ocho, con la misma de-
ducción; Río de ia Plata mejora 11. de 
170 a 181, y en Español de Crédito y Ex-
terior, hay baja de 24 y de 12 unidades, 
respectivamente, al pasar de 363 a 339 y 
de 75 a 63. 
mitin agrario en el 
pueblo de Fuencarra! 
V E R S A L L E S LAS MEJORES MEDIAS, GUANTES, BOLSOS. PRINCIPE, 9. ALCALA, 98. TELEFONO 95213. 
^BlKSliPiiJimHlW 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
rratanilento curativo científico, sin operación ni pomurtas. No se cobra hasta es-
Doscientos l abradores celebran la ,ar curad08- Dt- " ' ^ . - " o r u u e ^ a . 9 (ames m . - n e u a 1 f de 4 a i . - r e t tfrra 
V I D A R E L I G I O S A 
5. DomlnRo de Pascua. La R ^ r ^ i ó n de N ^ DIA 5. Domlníjo de rascua. I A I ^ " ^ ^ ' " " A ^ ^ ' ^ n A n ^ mArtirí Emilia 
rntoa Vicente Ferrer. confesor; Irene, Agape. Zenón mamr ^ 
m á r t i r - L a Misa y Oficio divino son de Pascua de Resurrección, con rito ,&oDie 
i B I • i l l 
mSIfeoELECTRICII ESPAÑOL! 
«Juadiciuiies de suscripción de 40.000 ac-
ciopes ordaiarias, de 500 pesetas uuiniua-
¡cs ^atla una, número» 160.001 al 300.000, 
creadas en la Junta goneral extraordina-
ria de 29 do octubre de 1928 
1. " Los tenwáores de las IbO.üüU accio-
nes ordinarias, hoy en circulación, tie-
nen derecho de piciereiiuia para suscri-
bir 40.000 acciones ordinarias, números 
160.OJ1 ai 200.000, al precio de 150 por 
100 de su valor nominal, o sea, a razón 
de 750 pesetas cada una, qprrosipondien-
doles. por lo tanto, una nueva por cada 
cuairo antiguas que posean. Los accio-
nistas que no tengan cuatro acciones o 
múltiplo de esta cantidad podrán agru-
parse con otros accionistas para Suscribir 
titules indivisibles de 500 pesetas nomi-
nales cada uno, ya que no se tendrán en 
cuenta ias fracciones que resulten al 
ejercitar ese derecho de suscripción. 
2. ', La su~cripción de estas 40.ÜÜO ac-
ciones, se abrirá el dia 15 de abril pró-
ximo en ias oficinas centrales y sucursa-
les de los Bancos de Vizcaya, Hisp.ano 
Americano y Español de Oré-dito, en Ma-
drid, Bilbao, Santander. San Sebastián y 
Vitoria, y quedará cerrada el dia 30 del 
mismo mes, entendiéndose que renuncian 
al derecho de suscripción los accionistas 
que no lo hayan ejercitado en ese plazo. 
3. ' El carácter de accionista se acre-
di ta rá con la presentación de los resguar-
dos provisionales en cuanto se refiere a 
las acciones números 12J.001 ai 160.000, y 
en cuanto a ias acciones números 1 al 
120.OOJ, con la entrega del cupón número 
34. Este no tendrá, por tanto, otra finali-
dad que la de ejercitar el derecho de sus-
cripción pues quedará anulado a ios efec-
tos de págo de dividendos, 
4. a E l precio de 750 pesetas por ac-
ción se pagará en ios Bancos antes indi-
cados, en ia forma siguiente: 250 pesetas 
en el momento de ia suscripción, 250 pe-
setas del primero al 15 de julio de 1931 
y 250 pesetas dei primero al 15 de enero 
de 1932. Sin embargo, ios accionistas que 
lo desean, podrán anticipür en el momen-
to de la suscripción el resto dei importe 
efectivo de ias acciones que tomen. 
5. a Estas 40.000 acciones percibirán un 
interés fijo de 7 por 100 anual con deduc-
ción dol impuesto de Utilidades, tarifa 
segunda, sobre las cantidades efectivas 
pagadas desde la fecha de cierre de los 
plazos señalados para los desembolsos. 
Los anticipos previstos en la condición 
anterior, devengarán el mismo interés 
fijo de 7 por 100 anual, hasta 31 de di-
ciembre de 1931. Es-tos intereses se abo-
narán semestralmente hasta primero de 
enero de 1932, en cuya fecha cesará el in-
terés fijo y ent rarán estas acciones a par-
ticipar en los beneficios sociales con los 
mismos derechos y obligaciones que las 
accionen antiguas. 
6. " La Hidroeléctrica Española reser-
va la facultad de prohibir la posesión y 
transmisión de estas acciones nuevas en 
favor de extranjeros. 
Condiciones de suscripción de 20.000 ac-
ciones especiales de 25 pesetas nominales 
cada una 
!.• Los suscriptores españoles de las 
40.000 acciones ordinarias. números 
160.001 ai 200.0ü0, podrán tomar, si lo de-
sean, una acción especial de 25 pesetas, 
por cada dos acciones ordinarias que 
suscriban, con arreglo a ias condiciones 
anteriormente especificadas; no pudiendo 
agruparse ios accionistas a estos efectos, 
ni eotpedirse fracciones de acciones es-
peciales. 
2. » Estas 20.000 acciones especiales, nú-
meros 80.001 ai 100.000, tendrán iguales 
derechos, característ icas y obligaciones 
que las 80.000 acciones especiales en cir-
culación, números 1 al 80.000, salvo en lo 
referente ai período de su retribución, 
que dentro del límite establecido de 4 
por 100 anual, se contará a partir del 
primero de mayo próximo. 
3. ' La suscripción de estas acciones 
especiales se habrá de hacer .'atiisf.acien-
do el importe de 25 pesetas por acción 
del 15 al 30 de abril próximo en. el mis-
mo Banco en que suscriba el accionista 
las acciones ordinarias correspondientes, 
utilizando los impresos que se facilita-
rán a ese fin. 
4. » Las acciones especiales no solicita-
das en ese plazo por los accionistas se 
entregarán, mediante su desembolso a ia 
par, a la entidad designada de acuerdo 
con las condiciones de emisión. 
5. ' A ias acciones especiales antiguas 
no se les reconoce ningún derecho sobre 
las acciones ordinarias y especiales que 
ahora se ponen en circulación. 
Madrid, marzo de 1931.—El secretario 
general, Emilio de Usaola. 
f u n d a c i ó n del S ind ica to 
¡ A pesar de su proximidad a Madrid es 
•el pueblo de Fuencarral genuinamente 
agricultor y forman los labradores la cla-
se más numerosa e influyente. Hace un 
año se constituyó un Sindicato Agrícola 
; Católico adherido a la Federación Ma-
itritense. Para celebrar el aniversario de 
¡su fundación y dar entrada a nuevo1-- so-
jcios. se celebró reoientemente un acto 
público. 
i Se reunieron en un salón de espectácu 
los más de doscientos labradores. Les di 
rigió, en primer lugar ia palabra, el con-
siliario del Sindicato y párroco del pue-
blo, quien hizo la presentación de Jos 
oradores y puso como ejemplo de in fuer-
za que por la unión se consigue el quo 
aquella mañana había experimentado su-
¡biendo a la torre una enorme campana, 
valiéndose de una maroma compuesta ai 
ifin y al cabo de finísimos filamentos. 
Habló luego el señor Martín Arta jo. 
ique recabó la labor realizada por el Sin-
dicato en su larga vida, en la que ha 
facilitado a sus socios crédito, simientes 
y maquinaria. Recientemente, por medio 
de la Agencia Comercial de la Confede-
ración Católico-Agraria, ha vendido gran-
des remesas de trigo a un precio de dos 
céntimos más en cada kilo sobre el co-
rriente. Manifestó luego lo que al Sindi-
cato le queda por hacer, sobre todo en el 
campo social, preocupándose de mejorar 
las condiciones del obrero agrícola y el 
I particular deber que le incumbe de de-
ifender moral y materialmente a ios la-
Ibradores 
Cerró el acto don Luis Mac-Crohon, po-
|niendo al Sindicato de Fuencarral como 
¡ejemplo a imitar por haber comenzado 
¡modestamente su vida para irla desarro-
llando paulatina y seguramente. Invitó 
¡a entrar en él a los labradores que por 
¡desconfianza o recelo aún no lo hubieran 
i hecho y agradeció a todos los presentes 
j su exquisita atención. 
Después del mitin el Sindicato celebró 
|un pequeño ágape y obsequió a los re-
Ipresentantes de la Federación con su re-
nombrado moscatel. 
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Tratamiento OPERATORIO y mediante INYECCIONES 
Dr. M A K I N ESPINOSA. Fuencarrai, 13 y 15. De cuatro a seis. 
mBmmmmmmm 
de primera clase con octava y color blanco. . t i 
Secuencia del Santo Evangelio, «egun San Mateo (16, 1^ ) . -En ^ 
María Magdalena y María la de Santiago * S a j 0 ^ . 
a i r a ungirle. Y muy de mañana, el p r imer ,d ía de los «t?.a?08 Quién nos da-
po: aría agdalena y 
ir a ungirle. Y muy ae mañana, BI primer um uo •u» 
ina") van al sepulcro al salir el sol. Y se decían unas a otras- - - . . n 
vuelta a la piedra de la entrada del ^pulcro? Y levantando la ^ ta ven 
a í B H: KIIIH 8 H R E E iimwmmiiiüSi; 
FERIA SUIZA DE MUESTRAS, BASILEA 
Los comerciantes e industriales que visiten la FERIA SUIZA DE MUES-
TRAS, que se celebrará en Basilea (Suiza) del 11 al 21 de abril de 1931. 
encontrarán allí un Inmenso surtido de artículos y productos de sumo 
interés para el mercado español. 
La Legación de Suiza en Madrid (Castellana, 8), los Consulados de 
Suiza en Barcelona Peiayo, 14) y Sevilla (Albareda, 33), y las agencias 
de viaje, facilitarán prospectos y amplia información sobre tal certamen 
a quien lo solicite. 
ño, e r c r u c i H c a d ¿ r ha" resucitado, no está aquí: ved el sitio en ^ue le pusieron 
iPero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que va delante c)e vosotros a uau 
iiea; allí le veréis como os dijo. • u,,..;«„„na HA 
: Epístola de San Pablo a los Corintios I I , 5. 7-8).-Hermanos: ^ " J . ^ f 0 ^ ^ 
ía vieja levadura ("en Pascua se echaba de casa el pan fermentad.0, / 
Ique seáis masa nueva, así como sois ácimos ("pan sin levadura: crist iano^; 
i porque nuestro cordero pascual. Cristo, se ha inmolado. Asi que festejemos, 
jcon la levadura vieja, ni con levadura de malicia y da maldad, sino con a 
|de sinceridad y de verdad. 
no 
mos 
C u l t o 8 d e h o y y d e m a ñ a n a ' " r o « s ¡ ó n dcl ^m»"-, R, « í f e * 
K 8 S B H • - 9 'B : H'-.•'•:'-Biii!"Bil£B';|!•!!!'••'.,'B'i"'Hi|'''ill!;!'B!i!!H'11'RmSTpil'HlHIf i 
iliciones y concursos 
Concurso para ingenieros de Minas.— 
Consignada en el Presupuesto vigente ia 
cantidad de 10.000 peestas para premiar 
proyectos relativos a las industrias mi-
nera y metalúrgica, cuyos autores sean 
ingenieros de Minas, con título expedido 
por la Escuela especial de Madrid, se 
abre concurso entre ingenieros de Minas 
de la Escuela de Madrid para la pre-
sentación de proyectos relativos a cada 
uno de los temas que siguen: 
Tema primero. "Estudio general de la 
electrometalurgia del cinc y aplicación 
de este tratamiento a sus diferentes me-
nas para llegar a la obtención del me-
tal". 
Tema segundo. "Fortificación minera 
y rellenos". 
Cada uno de los estudios que of)ten a 
ios premios deberá componerse de Me-
moria, pianos y los anejos necesarios. 
Se otorgará un premio de 5.000 pesetas 
a cada uno de ios trabajos correspon-
dientes a los dos temas mencionados. Los; 
estudios premiados deberán merecer ell 
favorable informe dei Consejo de Mine-
ría, con las dos terceras partes de sus 
vocales por lo menos, y ser aprobado por 
el Gobierno, a propuesta del ministerio 
i de Fomento. El concurso podrá declarar-
jse desierto si ninguno de los trabajos 
! mereciera premio o adjudicarse éste a 
i uno solo. , . , , . 
i $ i > 
Vacantes eclesiásticas 
Provisión de la Corona—Tumo de l i -
bre elección: Canongía de Soisona. 
Turno de oposición: Un beneficio de 
sochantre en Cartagena, 
De provisión de la Mitra—Turno de l i -
bre elección: Arcipreste de Soria. 
Turno de oposición: Un beneficio de 
capellán en Cuenca. 




Santa Isabel: 8 30. misa solemne; Rosa-
A. NücUmia . -Hoy , S. Juan de Saha- rio (Torrijos. 38): 8, mi-a cantada y 
gún y beata Micaela del Sacramento. Lu- procesión de' Encuentro: 9. m i a a e IQS. 
Ti es, S. Isidro. .Catecismos; 12, con explicación del 
Ave María (Doctor Cortezo, 4).—Hoy,'Evangelio; 6 t.. Exposición, sermón Pa-
11 y 12, misa, rosario, y comida a 40 mu- dre García. O. P. y re-erva; Olivar (Ca-
jeres pobres. Lunes, 12, ídem., idem., coe-|ñizares, 4): 7.30, procesión .con el Santí-
leaaa a 4U mujeres pobres. simo y Encuentro de la Santísima Vir-
Cuarenta lloras.—Hoy y lunes, parro-1 gen; 8,30. Exposición; 10, misa solemtu-: 
¡quia del Carmen (Carmen, 12), 
Corte de XTlariu.—-Hoy, Peligros, en Ber-
¡nardas de ia Piedad usabei la Católica, 
6 t.. empieza el octavario al Santísimo 
Sacramanto: Pontifio'a (S. Ju'to, 4): 
8, misa de Comunión; 6 30 t . Exposición. 
¡ü> y Tnnatarias (Lope de Vega, 1»); función solemne, rosario, sermón Padr= 
! Asistencia, en la ig.esm dei H . de San | ]yfarjS<,a] y reg^rva: S. Antonio de Ids 
Andrés de ios Flamencos (Claudio Cuc-] ^ ^ ^ ^ ípUebla. 20): 10. misa solem-
lOcénttv s i 
L a mayor r e c o m p e n s a en la E x p o s i c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de B a r c e l o n a de 1929 
lio, ¿>Í>J. Lunes, Covadonga, en su parro-
quia ^P. de Manuel í iecerra) , y S. Luis 
(.Móntéra, 27); Atocha, en su Basílica 
(Pacífico, 1 . 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
45).—7 a 11,30, misas cada media hora; 
8, misa parroquial con explicación dê  
lüvangelio. 
Piti í oquia de N . Sra. de las Angustias 
(Riego, 1).—12, misa perpetua por ios 
oienuechores de ia parroquia-
Parroquia del Carmen (40 Horas).— 
Empieza ia novena del Alumbrado al 
SaiiLisimo Sacramento. 8, Exposición; 10, 
misa soiemne; tí t., ejercicio, sermón por 
ei Magistral de Zamora, y reserva. 
Paivuquia del C. de María ((¿iorieta de 
las Pehueias, 2U).—15,30, 8, 9, 10 y 11, mi-
sas; 8, comunión general y explicación 
del Evangelio; 11, explicación aoctr.nal. 
Parroquia tíe S. Antonio de ia Flori-
G é n e r o s inutilizados 
cambios máximos diarios de las principales monedas han sido durante ia 
semana los siguientes: 




36,20 36,05 35,95 35,90 
44,95 44,75 44,65 44,60 
9,245 9,205 9,185 9,175 
35,80 — 0.40 
44,45 — 0,50 
9,145 —0,10 
La Delegación de Abastos ha facilitado 
los siguientes datos de los géneros inuti-
lizados durante el pasado mes de mar-
zo en el mercado de la Cebada. 
Nísperos, seis kilos; batatas, 12; judías, 
18; patatas, 40; manzanas, 335; peras, 
458; cardillos, 10 sacos; lechugas, 70 do-
cenas; limones, 10.672 unidades; naran-
jas, 1.657.800 unidades. 
Como puede advertirse por los datos 
anteriores, la campaña para desterrar de 
Madrid ia naranja helada se lleva con 
gran energía, y todo hace presumir que 
próximamente desaparezca de la Corte 
este género averiado. 
La cifra de naranja inutilizada supo-
ne para el vecindario una economía de 
más de 165.000 pesetas, dado el precio a 
que los detallistas acostumbran a ven-
der este artículo. 
La Banda del Empastre 
CARTAGENA, 4.—Esta tarde, con un 
gran lleno, debutó la Banda del Em-
pastre. Fueron muy aplaudidos. En la 
lidia seria, Arturi to Rodríguez, herma-
no del matador, toreó un novillo bas-
tante mal. 
anufacturas Jean - Barcelona 
ü N O 
Dolores Reumáticos y Nervio-
Dolor de Muelas y Oídos 
los Especiales de la Mujer 
s 
c o n t r a l a INSTANTANEO 
ne: S. Tgnao?o (Príncipe, 87): 10, misa 
«•olemne: S. Manuel y S. Benito (Alca-
lá. 91): 10. nrsa solamne: 5 t.. Fxposi-
oión; 6 30 rosario y reserva; S á l e s e 
(Blasco d? Garay): 5 t.. ExixHc'ón y 
piercicio; Servitas (3 Leonardo. 7): 7, 
mi--A. conventual; y t.. ExpQsio'ón y Be-
g'na Celi: .S'epyae de María (Plaza d^ 
Tiamhpi ' í ) : 9, misa Foleimne. Temnlo 
NfWonal dp Santa Tpresa (P'aŝ a de Es-
naña"»: 4.30 m.. m«itlnp« centsflóls. m!*B 
^leannp y procesión con el PantÍFimo; 
7 t., Expos'ción y rosar'o; Trinitarias 
' L . de Vpsya"): 9. misa solemne: V. O T. 
ño. S. Francisco (S Buenaventura): 8,30. 
Comun'ón: 5 t . Fxoos-ición. ejercicio y 
•ermón P Legísima. 
MISA D E COMUNION 
La Acc?6n Española de Palabi-a Cui-
da (G. (üe ¡á. Antonio).—8, 9, 10, 11 y 12,, ta y Bu^as Costumbres, celebrará hoy 
nusas; 9, Comunión general para la Ju-!a las 8.3Ó. en la iglesia da J e s ú s una 
ventud católica. | nxisa (ih Comunión general que servirá 
l'arroquia de S. Andrés (Plaza de San de cumplimiento pascual. SP rue^a a to-
Andréi).—8,3L), Comunión general para doa los asociados y a cuanta* per^ouas 
la Juventud parroquial. | piadosas simpaticen con e ideal de la 
rarroquia de ia Concepción (Goya, entidad, concurran a este piadoso acto. 
28).—8,30, Comunión general; 10, misa 
íoieanne con sermón. 
Parroqu-a de S. Milíán (Embajadores, Día 6.—Lunes ur Pascua. ( I . P.) Se 
19).-r-A Comunión general para ias Hi - "breT1 '«a vélaeío'naR. Santos SKto T. már-
de Mar i - I*'1"' Celestino, papa: Celso, obispo; Gui-
Parroquia de N . Sra. de la Almudeha¡1,f'rmo' abate; Marcelino. Tijnoteo. P ió-
cuesta de la Vega, 1).—8,30, Comunión llenes, mártires.—La Misa y Oficio divi-
general para la Juventud Mariana de la1™ s"n de.1 11 ^ ^ Pascua, con rito do-
Flor de L i • I ^e primera clase y color blanco. 
Agustino^ Recoletos (P. de V e r g a . a . L ^ f ^ u t a del C rmen (40 Horas).--
85).-6,30 a 11, míms cada media ^ S \ H ^ 
11, plática c a s u í s t i c a ; por la tarde, ^ ^ t o * * ^ ^ ^ ^ 
S a ^ L ™ f ± f f Í ° n V ^ 5 m « e h * * * Por eI magistral de Zamora, y ra-Concepcionistas Jerónimas (Lista. 29). 
6,30. 9,15, 10 y 12, misas rezadas; 9 a 
12, Exposición. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111). 
12, misa y explicación del Evangelio, 
P. Jiménez Font, S. J. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto, 7). 
7,30, plática catequíst:ca; 10, plática doc-
trinal sobre el Evangelio; 12, homilía 
sobre el mismo; 3,30 t., catequesis para 
niños. 
. S. Pascual (P. de Recoletos, 13).—680:Lorenzo 
¡a l , misas; 11,' cohfereiicia sobre Apolo-
|gética; 12. explicación de] Evatrg'eltor*!',' 
conferencia sobre Moral católica. 
FIESTAS D E PASCtJA 
Catedral.—9.30. misa conventual. 
Capilla Real.—11, m'sa cantada. 
Parroquias.—Covadonga: 10, misa so-
lemne con sermón señor González Me-
llén; Dolores, (S. Bernardo, 101): 8,30, 
Comunión general para la Congregación 
i de N . Sra. del Carmen; 10. misa soiem-
!ne; S. Ginés (Arenal. 13): 10, misa so-
; lemne con sermón por el 
Cristo de la Salud (Ayala. 6).—6 a 8, 
tarde: Exposición. 
Slervas de María.—9. misa armoniza-
da cón motetes. 
Templo Nacional de Santa Teresa.—7 
(arde, rosario y bendición papal. 
TRECE MARTES A SAV AXTOXHt 
Parroquias,—Covadonga (Plaza de Ma-
nuel Becerra): 9. roka y ejerc:e;o--San 
(Salitre. 3^):. ,8.; -misa : de co-
munión v ejercicio.—Santa Barbara 
TfcSfbáVIra^BVaPnát: t i r rT ' onu iu^ r . 
géñeral, ejercició e h'mr.o.—-Santa Cru?/ 
(Aforha^ ;4): S30," rnií-a dé Comunión on 
el altar del Santo y ejerc'cio; 12," ejer-
nicio —rSantia.g'o (Plaza • de Santiago): 8. 
¡misa de Comunión, preces y responsor'o 
cantado.—Canripn (Carretera de Ara-
gón. .40): Ejercicio deonués de la misa, 
y por la farde a la.s siete. 
Iglesias—Comendadoras de Calatrava 
íRo-ales. 12): 8,15 m.. m'aa de Comunión 
eenerai y ejercicio.—Jesús . (Plaza de Je-
con sermón por el señor cura; ^ . ^ t , rosario y ejercicio; 8. m'sa de 
S. Jerónimo el _Real (Moreto. 1): 9. VHfTonrnñ.íón generál y ejercicio; 6.30 t„ %1IJ?™J?1J^1™L ^J^A^ ei"!Í1StrS'!ExPos5ción- rosario y plát:ca. bendición 
" y gozos—Síin Antonio de Padua (D. de 
G R I P E 
Enfriamientos y Resfriados 
sello: 40 cént imos. Caja con 12 sellos: 4 pesetas. 
misa solemne con sermón, señor Her-
i nández Domínguez; 3 t., catequesis; 
S. Marcos (S. Leonardo. 10): 10. misa 
solemne y sermón; Santa Bárbara (Bár-
bara de Braganza 1): 10. mi*a solemne 
con sermón, don Jo?é Sastre; Santa Cruz 
(Atocha, 4): 10. nrsa solemne con ser-
món por el señor Cura. 
Iglesias.—Asilo de S. Rafael (C. de 
Chamar t ín ) : 9. misa solemne; 6.30 t.. 
Exposic'ón. estación, rosario. Regina Ce-
l i , bendición y reserva; Buen Suceso 
(Prinee'a, 37): 10, misa solemne, con 
sermón señor González Rodríguez; Ca-
| latravas (Alcalá. 23): 9, misa de Comu-
nión con fervorines para los Caballeros 
de las Ordene? Militares; Encarnación 
(Plaza de la Encarnac 'ón) : De.cde el 
amanecer. Exposición hasta la mi-.a ma-
yor que será a las 10. pred'cando don 
i Cirilo Calpe: E l Salvador y S. Luis Qc<yn-
\ zaga (Zorrilla, 1): 7 30. misa de patro-
; nato con plát ica P. Puyal. S. J.; 9, mi-
isa con plát 'ca por el mi^rno Padre; 12, 
¡sermón y explicación doctrinal P. Rul-
ipérez. S. J.; María Inmaculada: 10. mi-
sa solemne con Exposición; E. del S. Co-
razón (Martínez Campos): 7. misa con-
veintual; 9, comunión general; 12, expli-
cación del Evangelio; 5,30 t., ejercicios 
y reserva; R. Basílica de Atocha: 9, 
Sexto. 7): 830, misa de Comunión: 11. 
ejercicio, motetes y bendición.—Pontj-
fic'a (S. Justo): 9, Comunión general y 
ejercicio. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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G R U P O S 
Plaza de Isabel I I , núm 
M A D R I D 
MOLINOS 
WONDERS 
B O M B A S 
o duplicado 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 3 0 ) 
E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
A l a mente de Marta Luisa acudió rápido y lu-
minoso como un relájnpago, sin que ella acertara a ex-
plicarse el por qué de aquella repentina evocación, el 
recuerdo del forastero correcto, de distinguidos moda-
lea a quien encontrara un dia tomando sobre su cua-
derno de apuntes un croquis de los bellos alrededores 
del estanque de Boyrón cuando ella paseaba por el 
bosque acompañada de sus dos sobrinos mayores. Pero 
ei recuerdo se esfumó pronto porque Carlos había in i -
ciado la despedida para regresar a l castillo y la joven 
tuvo necesidad de poner toda su atención en las ama-
bles frases que le dirigía ia dueña de la casa para po-
der contestar cumplidamente a ellos. 
Los Mart ín emprendieron el retorno a la Roviére, no 
por el camino que habían llevado a la ida, sino por 
otro menos atrayente y sugestivo desde luego, pero mu-
cho m á s fácil y cómodo. Una doble ringlera de ála-
mos bordeaba la carretera a ambos lados y las hojas 
amarillentas, secas y abarquilladas que alfombraban el 
suelo, rechinaban dolientes y plañideras bajo loa pies 
de los paseantes. 
Pablito se había dormido profundamente mecido por 
el suave vaivén del coche-cuna. María Luisa, con mira-
da ensoñadora contemplaba anubada el rostro menu-
do, blanco y sonrosado, angélico y enigmático a la vez 
del bebé, del sobrinito que ahora era un niño y que üa-
bria de convertirse con el tiempo en un hombre... Y 
pensando en su destino, en su probable mañana , que 
consti tuía en ella una idea obsesíonadora que pocas ve-
ces la abandonaba, M a r í a Luisa se preguntó con ín-
t ima emoción y en voz baja, aunque no tanto que le 
impidiera saborear sus propias palabras: 
— ¿ Tendré yo algUn día un bebé tan lindo como éste ? 
Carlos y Edith, cogidos del brazo, charlaban anima-
da e intimamente, acariciados por esa felicidad envidia-
ble de los matrimonios que saben amarse y compren-
derse. Delante de ellos, formando una parejita encan-
tadora, iban Pedr ín y Zita como dándole escolta a l co-
checillo empujado por Marinou y en el fondo del cual, 
medio oculto entre encajes y lazos, asomaba su carita 
de querubín el rollizo y rubicundo bebé. 
M a r í a Luisa seguía envolviéndolo en miradas llenas 
de infinita ternura. ¡Oh, no! El amor maternal no ha-
l laría en su corazón de mujer un terreno yermo, sino 
m á s bien una tierra exuberante, prometedora de óp.-
mas cosechas... ¡Pero es tá sembrada la maternidad de 
tantas penas, de tantos dolores...! ¡Exige e impone tan 
enormes sacrificios! 
E n el corazón atormentado de la joven reñían cruen-
ta batalla estos dos sentimientos" tan encontrados, tan 
irreconciliables al parecer. Mar ía Luisa hubiera querido 
vivir ; pero la vida la atemorizaba, le tenía miedo a la 
vida. 
V I 
U n acontecimiento inesperado, completamente impre-
visto se produjo al día siguiente en el castillo de la 
Roviére, que vino a imprimir un desusado r i tmo de acti-
vidad en la vida y costumbres de la familia del guarda; 
l a llegada del propietario del palacio, del mismísimo 
conde de la Roviére. 
María Luisa había tomado la costumbre de instalar-
se casi todas las tardes, unas veces con sus sobrinos 
mayores y otras con Edith y Pablito, en una amplia ga-
lería descubierta, especie de terraza con calada baran-
dil la de piedra que se extendía a la altura del primer 
i piso a todo lo largo de la fachada del edificio, orien-
tada al Este. Allí, mientras los niños correteaban al sol 
y se entregaban a sus juegos a cubierto de todo peli-
gro, la t ía cosía, bordaba o hacía encaje, cómodamente 
arrellanada en una butaca de junco y con el cestillo 
de la labor a los pies. 
Aquella parte del castillo se conservaba en bastante 
buen estado. A la galer ía daban las puertas, siempre 
cerradas, de varios aposentos que solían habitar en vida 
durante el verano los padres del actual conde de la 
Roviére, menos mundanos y acaso también menos acau-
dalados que su hijo, a quien habían dejado, sin embar-
go, una má^ que saneada fortuna que el heredero ba-
hía sabido acrecer. Pero desde la muerte de los proge-
nitores del señor de la Roviére, nadie había vuelto a 
poner los pies en el vetusto castillo, perdido en medio 
del bosque y del que loa Mart ín llegaron a considerarse 
únicos y verdaderos dueños. 
Pero aquella tarde, María Luisa que hacía costura 
en un extremo de la galería, rodeada de Zita y de Pe-
drín, a los que contaba divertidas historias para que la 
dejaran trabajar, oyó el ruido de un "auto" que se 
acercaba a toda velocidad al castillo, ante cuya puerta 
principal se detuvo en seco con ese desagradable chi-
rr ido que producen los frenos. 
A pesar de que tí sonido de la bocina le pareció muy 
distinto del que a diario escuchaba, a Mar ía Luisa no 
le cupo la menor duda de que el ocupante del carrua-
je era su hermano Carlos, que probablemente regre-
saba a la Roviére después de haber ultimado algún 
asunto. Tan segura estaba de no equivocarse, que no 
se le ocurrió siquiera asomarse al barandal de la ga-
lería para inquirir quién era el que llegaba 
—Nenes, ha llegado papá en el "auto"—les dijo a sus 
sobrinos—salid a recibirlo. 
Pedrín y Teresina se levantaron presurosos, pero tan 
interesados estaban en el relato que les hacía Mar ía 
Luisa, que suplicaron al mismo tiempo, cqom si se hu-
bieran puesto de acuerdo: • 
—Ahora vamos, t ía , pero antes acaba de contarnos 
la historia... ¡Es tan bonita! 
La joven accedió, como ocurría siempre, al deseo de 
los pequeñuelos y prosiguió su narración, acortándola 
lo más posible. 
Llegaba ya al desenlace cuando se escuchó el ruido 
de unos pasos de hombre, y... —Mar ía Luisa no pudo 
nunca evocar aquel momento sin experimentar una gran 
turbación— ...un hombre joven todavía, elegantemente 
vestido, de porte distinguidísimo, apareció por el ex-
tremo de la galería. 
El desconocido, por su parte, se detuvo de pronto, 
como si le sorprendiera encontrar gente y vaciló un 
momento. Las tijeras de costura de María Luisa cayeron 
al suelo con estrépito y mientras Zita se apresuraba 
a recogerlas. Pedrín, muy plantado, con las manos a 
la espalda como un viejo lobo de mar, contemplaba de 
reojo, a hurtadillas, con gesto torvo, al misterioso v i -
sitante, a quien había tomado por su padre. 
El recién llegado, que acababa de adoptar una deter-
minación, avanzó resueltamente hacia María Luisa, ca-
da vez m á s sorprendida, y cuando estuvo a su lado la 
saludó inclinándose gentilmente, al mismo tiempo que 
exclamaba con cortesía exquisita y del mejor tono: 
—Le ruego que rae perdone, señora... No sospeché 
que pudiera importunar a nadie y por eso me he aven-
¡ turado por la galería... Soy el conde de la Roviére... y 
¡supongo que tengo el honor de hablar con la señora de 
j Mart ín, la esposa de mi administrador general... ¿ No es 
I a s í? 
j La joven, roja como una amapola, completamente des-
concertada, no pudo r.i^.oa de .sonreír, aiq embargo. 
porque la descaradísima Zita, que había contemplado 
con impertinente fijeza al desconocido, tuvo la endia-
blada ocurrencia de preguntar sin guardarse de bajar 
la voz: 
—Oye, t i t a : ¿quién es este señor, , .?, ¿es un ogro 
de esos que hay en el castillo? 
Como si no hubiera oído a la chiquilla. María Luisa 
respondió dirigiéndose al a r i s tócra ta : 
—La señora de Mart ín es mi cuñada. Yo ño soy la 
mamá, sino la t ía de este par de diablillos traviesos. 
Y cambiando de tono añadió : 
— M i hermano Carlos salió esta mañana a ultimar 
no sé qué negocio y no creo que haya vuelto aún. 
Ell señor de la Roviére acogió estas noticias con una 
galante sonrisa y repitiendo el saludo con otra nueva 
inclinación de cabeza no menos gentil que la primera, 
dijo: 
—Nuevamente le suplico que me excuse, señorita... 
Y tenga usted la bondad de tranquilizar a esta linda 
muñeca y de convencerla de que... no soy ningún ogro. 
Dichas estas palabras, a las que acompañó de una 
amable sonrisa, el conde de la Roviére prosiguió su 
camino, no sin acariciar los sedosos bucles de la nena 
y desapareció por el extremo opuesto de la galería. 
La joven permaneció indecisa unos momentos t odav ía 
A l cabo de un rato llegaron a sus oídos voces mascii-
linas que se aproximaban, lo que la hizo suponer que «1 
conde se había hecho acompañar de varios criados, y 
como le desagradaban los encuentros con gente extra-
ña, decidió no permanecer, en la galería. 
Nerviosa y contrariada l lamó a sus sobrinos, que 
tampoco parecían muy a gusto, y con ellos de la ma-
no regresó a buen paso al pabellón en que tenía su v i -
vienda la familia del administrador general. 
Para Edith no pudo pasar desapercibido el ceñudo 
gesto del rostro de su cuñada. 
—¿Qué te pasa, María Luisa?, —le preguntó en el 
tono afectuoso en que le hablaba siempre—. ¿Te ha 
t, Continuará.) 
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no de los e ementos de la tóale- También se ven por la noche echar-
ía femenina que este año hajpes de encaje» cortados como pañoletas, 
ganado más en importancia, j con irnos pliegues que se j imtan en los 
son los guantes. ¡hombros y le dan un movimiento redon-
En los de mañana poco hayjdeado en la espalda, 
que decir, pues sguen siendo! Alrededor de esta pañoleta de encaje 
' •w en la forma clásica y tonos va un ligero volante de tu l o de seda, 
claros, grises, beiges o de color n a t u - ' s e g ú n sea el vestido. 
ral . Se les suele añadir el adorno de co- | Otro delicioso complemento de toale-
sidos que parecen hechos a mano. ta de noche son los grandes pañuelos de 
Pero para los de tarde entramos ya I muselina de seda estampada con flores 
en el reino de los guantes de fantasía. • muy grandes. 
Las pieles más corrientes son las fiexi- j * * » 
bles y frías, como el antílope, la cabn- j Parece que este verano la sombrilla 
t i l la. Los hay en negro, pero la inmen-! va a volver a ponerse de moda, tanto 
sa mayor ía lo son en pieles blancas, • que ninguna elegante podrá salir los 
combinadas con negro, rojo, azul mari-1 días de sol sin su sombrilla, cuya for-
no, verde o marrón oscuro. ma var ia rá algo de las de otros años, 
Los guantes más en boga son los blan- ¡pues será m á s larga y muchó m á s re-
ces o muy claros, y que llevan un grao' donda, a no ser que se trate de la som-
pufto, tan alto, que cubre casi siempre i brilla de playa que seguirá siendo plana 
el brazo hasta el codo. Estos guantes I E l puño será o bien en forma de po-
se llevan con los vestidos cuyas man-: rra, como los palos de golf, o en forma 
gas terminan un poco antes de llegar al i de gancho, pero siempre en maderas 
codo. Esta forma de manga abunda mu- j exóticas, 
chisimo en los modelos de esta tempo-
rada. 
# * » 
El puño de ese guante suele ser muy 
ancho, y lleva incrustado un mosaico 
de cuero de colores, o bien un pedazo 
de tejido de un solo color o también es-
focés, siempre haciendo juego con la 
toaleta.. 
En los guantes de tarde se impone el 
« * » 
as cadenas y las pulseras pe-
sadas van pasando de mo-
da. La moda proscribe las 
joyas demasiado gruesas, 
sobre todo si son de meta-
les preciosos. Lo que pr i -
van son las monturas lige-
ras, con objeto de presentar las esme-
raldas, brillantes o zafiros en todo su 
mayor lujo, y todas las fantas ías están j esplendor. 
permitidas. Los collares de fan tas ía hay que es-
Los guantes cortos y de un solo co- cogerlos en un tono que armonice con 
lor, por buenos que sean, no deben de 
llevarse para i r de visita, pues hacen 
demasiado modesto. 
Para la noche existen igualmente 
muchísimas clases de guantes, desde los 
tonos m á s pálidos hasta el negro, ador-
nado con bordados o cuero perforado; 
en j e r s e y transparente; en antílope 
rombinado con raso y los hay también 
en encaje. 
Se puede decir que el guante de no-
che es al vestido, lo que el maquillage a 
la cara. 
• * « 
Este año se ha dejado sentir la In-
fluencia rusa en la moda por la apari-
ción de las túnicas, cortadas en forma 
en telas semirrígidas. 
También se emplean para estas túni-
cas las telas suaves y sedosas, como el 
crespón de raso, el georgette, el tercio-
pelo de seda y las lanas finas, con lo 
que los cortes, los pliegues y los godets 
pueden tener toda la flexibilidad nece-
saria. 
» * « 
ara las salidas de teatro se lle-
van mucho unas encantadoras 
echarpes en pieles rapadas, 
cortadas al biés y anudadas 
sobre un hombro y cayendo 
graciosamente sobre el otro. 
Tienen tanta ligereza estas 
pieles que caen tan bien como pudieran 
hacerlo cualquier tejido ligero. 
la toaleta o de un tono m á s oscuro que 
ésta, pero nunca más claro. 
* * * 
En el número pasado hablé ya de la 
transformación que se es tá operando en 
el aspecto externo de las mujeres a las 
que la moda les impone hoy dejar los 
aires de frivolidad. 
Claro que felizmente las lectoras de 
este periódico no se encuentran en el 
caso de tener que atemperar su conduc-
ta a los dictados de la moda, pero des-
graciadamente en nuestros días hay un | 
númeroso sector de mujeres a quienes i 
no sucede lo mismo. 
No hace mucho escribía Edmond Ja-i 
loux: "Aquellas especies de efebos fe-
meninos, de miradas atrevidas y ade-
manes libres afectan ahora, por impe-
rativo de la moda, un aire de seriedad 
y modestia". Y se preguntaba si dura rá 
esto mucho. Nadie puede predecir el 
porvenir, pero creo que después de las 
exageraciones de los años que acaban 
de transcurrir veremos reinar al fin el 
buen sentido, el equilibrio, en una pa-
labra, el verdadero buen gusto. 
E l pudor, al que nunca debió renun-
ciar la mujer, ha vuelto a imponerse y 
con él la gracia y el encanto al que 
tanto favorecen los nuevos vestidos tan 
estudiados y con una infinidad de de-
talles delicados. 
AMPARO 
Pa r í s y marzo. 
9^pr£^ ternes ¿Lfc-ujavoW t r s 
de moda 
El bordado inglés 
Mientras llega el gran éxito que se le 
predice para el verano, el bordado in-
glés hace su reaparición en las toaletaa 
de noche para las muchachas y las se-
ñoras jóvenes. Se emplea como si fuera 
un tejido. 
Los paños bordados muy anchos van 
dispuestos en forma de volantes super-
puestos, en formas drapeadas, en cuer-
pos mixtos, en los cuales el bordado in-
glés teñido en los tonos armoniosos de 
moda debe ir en perfecto acuerdo con 
el color del conjunto. 
Estas combinaciones sirven para dar 
variación a las toaletas elegantes. , 
Por el momento en los trajes bastante 
'amplios es donde se utí-iza este borda-
Ido agujereado y muy fino; a veces el 
: vestido se compone de uno o dos volan-
¡tes, lo que le hace muy airoso. 
También se comienza a emplear con 
; éxito el bordado inglés para las toale-
itas de tarde. Un modelo que resu'taba 
| muchísimo consistía en un vestido de 
itaffetas ligero, en el que la parte del 
i cuerpo iba partida, mitad bordado, mi-
tad tela, o sea-que el tejido montaba 
; sobre el bordado por dos puntas. En 
jotro parecido el tejido moctaba sola-
j mente en una punta muy acentuada del 
rado izquierdo, es decir que el bordado 
terminaba en punta sobre el canesú de 
la falda. Uno y otro modelo eran défecio-
sos e iban acompañados del pequeño dn-
turón inseparable del ablusado del ves-
tido. 
ALTA COSTUB.» 
Avenida C3cr.de r-ftalver, 18. Teléf. 13835 
Señoras: No dejen de ver la colección 
¡ue presento en vestidos, abrigos y som-
breros, por ser considerada como una de 
las mejores que ha» salido de París . 
Actualmente es inmensa la variedad 
de zapatos que existen. Antes, a parte 
algún detalle y la calidad, se diferencia-
ba poco un zapato de otro. Es que no 
se contaba, con las incrustaciones de 
cuero en colores, con la multi tud de pie-
les que se emplean hoy día, ni con la 
fantas ía de los adornos, hebillas, tiras, 
perforaciones, pespuntes y lengüetas. 
Para los conjuntos llamados "sport" 
se lleva un zapato bajo, cómodo y de 
corte clásico. La simplicidad más ab-
soluta se impone en ellos. 
E l tacón de suela y los cueros sóli-
dos como el box, el cocodrilo y hasta el 
ante se emplean solos o combinados en-
tre ellos. La forma Richelieu. la Car-
los XX y el zapato con barreta ancha 
pueden i r estriados con finos pespuntes 
o con perforaciones sobrias. Para algu-
nos "sports" se lleva también la suela 
de crepé. 
Para la tarde o para la noche se ve 
el triunfo del escarpín o de la sanda'ia. 
lisos o adornados de tiras entrelazadas 
de incrustaciones o de hebillas. La ten-
dencia tan en boga de la combinación de 
esmalte, lisa y poco trabajada, servirá 
de adorno. La sandalia ampliamente 
descotada podrá i r decorada con mi-
núsculas bandas de cabritilla o de tela. 
Para la tarde. la hebilla o el adorno 
dominante deberá pasar casi desaperci-
bido. La hebilla es m á s grande para los 
zapatos que acompañen al traje sastre 
de lana que la del destinado a un ves-
tido de seda, crespón, anghor o China-
soie. La cabritilla acharo'ada sigue sien-
dos cueros, tales como el charol y el 
lagarto, ante y charol, lagarto y cabri-
| tilla, etc., encuentran una réplica por la 
noche en las combinaciones de tejidos 
icón cueros, lamé y raso, crespón de Chl 
na y cabritilla, cabritilla de color y ca-
britilla dorada o plateada, damascos y 
jmarocains. E l crespón, siempre muy 
:buscado para la noche, tiene desde hace 
¡poco un rival, el raso. 
Con el vestido largo, el escarpín de 
forma clásica lo acompaña maravillosa 
mente y es de buen gusto que el color 
sea a tono. Una hebilla de strass o de 
do sobria y elegante, la piel de ser-
piente de agua, si se lleva esta tempo-
rada, debe ser lo m á s oscura posible. 
Respecto al ante y al antílope resultan 
siempre muy distinguidos y se emplean 
en formas enteras, apenas recortadas. 
También visten mucho las combinacio-
nes de antílope y charol, tejido y cabri-
tilla, lagarto y ante. 
La moda del zapato que monta so-
bre el tobillo se afirma de día en día. 
Unicamente por la noche se lleva el es-
carpín ampliamente descotado en la par-
te alta del pie. S. B A R I L L E T 
De izquierda a derecha: Blusa de c r e s p ó n de raso rosa.—Blu-
sa de gasa de seda beige.—Blusa-camisero en p iqué de seda blan-
co.—Blusa de o r g a n d í adornada de Jaretas y punti l las . 
B L U S A 
Hacía mucho tiempo que no se veían 
tan bonitas blusas oromaverales. .'iberas 
y de coloridos frescos. Pero ahora la blu-
sa ha tomado una boga extraordinaria 
gracias a la moda de los pequeños tra-
jes sastre, tan encantadores. 
Hay dos clases de blusas, lo mismo 
que hay dos clases de trajes sastre y de 
abrigos. Las blusas para las horas ma-
tina'es o esportivas son. como es natu-
ral , de corte sencillo. Para ellas.se em-
plean los tejidos prácticos como* el jer-
sey, o una ligera franela, una "toile" de 
seda lisa o a finos cuadros. Un tejido 
muy de moda para estas blusas es una 
especie de tusor de lana, estampada con 
florecitas o puntitos. 
Para estas blusas matinales el corte 
camisero es el más práctico. La espalda 
suele ir cortada por una t i r a en torma 
de canesú que se une con el resto que I 
puede ir liso o con pliegues. Por delante; 
la blusa va adornada de cortes, de plie-j 
gues, de un plastrón, o por lo menos i 
de una estrecha banda que sirve para 
abrochar. e 
Para la tarde las blusas son de teji-
dos delicados, tales como el crespón-ra-
so, el georgette, la vuela de se-
da, el linón finamente trabajado 
con pequeños pliegues o con in-
crustaciones de puntillas, o por 
último, el l amé de tonos cambiantes. 
Toda la fantasía y la gracia de estas 
blusas estriba en ciertos detalles del cor-
te. Por ejemplo, en unas se ve una 
echarpe que sujeta al hombro izquierdo 
y forrada en un color que contraste, pa-
sa por los cortes oblicuos del cuerpo y 
termina en una caída libre. En otras, el 
de'antero de la blusa forma pliegues 
suaves, sujetos en cada hombro por unaj 
banda de tejido cortado junto con la 
manga. 
^ I U X J T ^ J E ^ "^e \ a j ó l o s 
L e c c i ó n de maqu i l l a j e 
E l director de un gran Insti tuto de 
Belleza dió el otro día una interesante 
conferencia sobre el arte del maquillaje. 
He aquí, en resumen, lo que dijo: 
E l arte del maquillaje no puede en 
modo alguno modificarse, por l a senci-
lla razón de que var ía con las personas, 
las horas, los estados de ánimo, las con-
diciones atmosféricas, las contingencias 
sociales, etc.. etc. 
Seria, pues, necesario un arte dife-
rente para cada momento de la vida y 
se comprende que no bas tar ían ni las 
Imaginaciones más fecundas, ni las m á s 
hábiles manos. .4»sí que nos tenemos que 
conformar con poseer una Idea general 
de las cosas á«Á maquillaje, cuyos prime-
ros principios pueden sintetizarse así : 
Conviene que el maquillaje esté en 
armonía con los estados de nuestro hu-
mor: ligero en las horas alegres, má? 
pronunciad j en los momentos de depre-
sión moral. 
Para componer su maquillaje la mujer 
debe tener en cuenta el papel social que 
va a desempeñar durante ese día y tam-
bién las personas que ha de encontrar 
Si queréis hacer sufrir un rato a una 
amiga algo celosa, no tenéis m á s que 
componeros un maquillaje agresivo, chi-
llón; s i acabar de decidir a un román-
tico, entonces un maquillaje retorcido, 
ojos asesinos, boca cruel, etc.; si vais a 
ver a una amiga verdadera, un maqui-
llaje amable, incoloro, casi invisible. 
E l capítulo de los labios es, sin duda. 
el m á s importante de todos. La regla 
general es que no se debe en ningún ca-
so deformar el contorno de los labios 
que se tengan. Las bocas, todas las bo-
cas tienen \mu personalidad que mere-i 
^en ser respetadas. Además hay muchas í 
elegantes que durante el día suprimen ^ 
el rojo de los labios, cosa que encuentro! 
del mejor gusto. 
El empleo del colorete en las meji-
llas se hace cada vez más tenue, por ra-
zón de que los pómulos salientes —tipo, 
muñeca— han desaparecido completa-' 
mente de la circulación. Se estilan —y; 
creo que para siempre— los tonos muy; 
esfumados. 
Se ha repetido mucho que las more-i 
ñas deben desconfiar del blanco y que las i 
rubias tienen su peor enemigo en el ro-i 
jo. Este principio, viejo como los polvos* 
de arroz, será eternamente verdadero j 
a pesar de todas las modas. Pues la mo-i 
da —me refiero a la costura— tiene so-1 
bre el maquillaje muchas veces una in- ' 
fluencia que anu^a todas las demás. 
Señoras, guiaros por vuestras inttü- ' 
clones, teniendo cuidado de no ofrecer a 
vuestros contemporáneos el espectáculo | 
deprimente de una faz agonizante bajo i 
una m á s c a r a tiránica.. . y estad segu-
ras que en 1932 ya no se depilarán las 
cejas. 
I . Conjun to en c r e s p ó n de china estampada verde , b lanco y ro jo . 
L a blusa v a en c r e s p ó n de china, b l a n c o . — 2 . T ra j e de noche en 
t r ip le georgette b lanco : efectos de fruncidos sobre el delantero de la 
fa lda y en uno de los hombros . Los dos mode los M a g g y Rouff . 
Ropa interior 
La moda actual impone a la mujer 
ropa interior que se adapte exactamen-
te a la forma del vestido. En esto mo-
mento lo que importa sobre todo es la 
forma de ella, pues lo mismo que la del 
traje debe adaptarse a la línea sin rom-
per la armonía. 
Por eso muchas señoras adoptan el 
¡iersey de seda, cuya flexibilidad se pres-
ta admirablemente. Claro que en cam-
bio no es muy a propósito para los tra-
bajos de arte, pero se le consigue ador-
nar con puntos turcos, bordados, vaini-
cas y muchas veces hasta aplicaciones. 
La forma de estas prendas es lo m á s 
sencilla posible, pues ante todo deben 
ser prácticas. 
Cada vez se llevan menos las minús-
culas camisas-pantalón de antes. La ropa 
de ahora se hace mucho en triple vuela 
de seda o en crespón de china, pero te-
niendo cuidado de escoger para el pan-
talón una forma en godets, ajustado al 
talle por un canesú en forma que reem-
plaza a la goma y se nota menos. 
L a combinación se suele hacer o bien 
amp'iándose a l final o en forma carte-
ra, sumamente práct ica porque no mo-
lesta a l andar y la línea se conserva 
ajustada. E l crespón de raso y todos los 
tejidos algo pesados son los mejores pa-
ra los visos que sustituyen a las ligeras 
combinaciones de antes. 
E l corsé que había sido desterrado 
por la moda esportiva, vuelve a ser ne-
cesario con los nuevos vestidos. Esto 
no quiere decir que volvamos a ver losi 
antiguos r-orsés de ballenas, rígidos y | 
tan molestos de llevar, pero aquellas fa-l 
jitas que apenas ocupaban espacio van 
siendo sustituidas por las fajas cada vez 
m á s albas. 
Los tejidos de goma y seda o de go-
ma e hilo, tan sutiles, ya han dejado de 
desempeñar un papel importante en la 
confección de fajas. Lo que se emplea 
non las batistas, los brocados, que suje-
tan más , claro que acompañados con el 
tejido de cauchú. Algunos fabricantes 
han creado encantadoras fajas de batis-
ta bordada a mano, que son verdaderas 
obras de arte. Todas estas nuevas crea-
ciones tienden a dar una gran ligereza 
a la faja que, si bien es verdad que se 
ha alargado, es tá lejos de ser el. antiguo 
corsé, tan molesto. 
También se han creado unas fajas de 
cauchú tejido con lana para llevar con 
los trajes dt baño. 
Los consejos de Amparo 
Recordamos a las lec toras que 
pueden hacer c u a n t a s consu l tas 
deseen a n u e s t r a r e d a c t o r a de m o -
das sobre c u a l q u i e r a de las m a t e -
r ias que i n t e g r a n esta p á g i n a . 
L a s c a r t a s deben d i r i g i r s e ( n o es 
preciso enviar el recibo de suscr ip-
c i ó n ) a la R e d a c c i ó n de E L D E B A -
T E , con la i n d i c a c i ó n " P a r a l a r e -
d a c t o r a de M o d a s " . 
A D O R A C I Ó N 
A su regreso de Par í presenta los últi-
mos modelos en sombreros. 
CALLE DEL PKADO, 4. Tel. 14226 
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S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
8 R 0 W 
C & j d s d e m e ^ n l o b r h 
c o n r e l é s í z r m í c 
7 ó t é c c í o n p e r a , 
motores eléctricos a 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 2 1 y 23 | 
M A D R I D . 
J 
Los dependientes de comercio 
no necesitan madrugar si toman como almuerzo o 
desayuno un plato de GOFIO CANARIO marca E L 
MOLINO, con leche. Se come sin cocer. Venta en co-
mestibles y mantequerías. Depósito: Plaza Mayor, 24. 
Lata, 2,65. 
L I Q U I D A C I O N 
SOLO POR E S T E MES DE 
AI 50 por 100 de su coste 
M A Y O R , 1 0 , entresuelo 
Entrada: 
TRAVESIA D E L ARENAL, 1 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
LUNAS, ESPEJOS I VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidriera* 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
FABRICA: FERRAZ, 9& TELEFONO 30906 
, Plaza del Angel, I I i T E L . 12649 
DESPACHOS ¡Atocha, tó y « { w «4672 
TTnirada Ubre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Máquinas calculadoras para todas las operacio-
nes ari tméticas, nuevos modelos. Pifian demos-
traciones a l Representante General: 
OTTO HERZOG, Andrés Mellado, 32. TeL 35643 
Se desean representantes activos. 
BOLSAS I M P E R M E A -
B L E S y DELANTALES 
CASTELLS 
Pza. Herradores, 12. T. 11666 
P E R S I A N A S 
Linoleum, tiras de limpia-
barros para "autos" o por-
tales. Salinas, Carranza. 5. 
TELEFONO 32370 
ORO, PLATA, PLATINO V ALHAJAS C O M P R A LA CASA OROAZ (lOüD fidüSfi. 13 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que se» la 
en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
Tértigo», debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
BiedadeB del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 
•m er-, • • i i i t> «? • ' más que un medicamento son 
L a S G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . fcOIVre aa alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, oonservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejog 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportia-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc.. consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los estuersos o ejercicios fácilmente y disponiendo «I 
organismo para que pneda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Ag«ate exclusivo: HIJO 2>E JOSH VIDA1. T RIBAS (8. en C ) . MONCADA, 21, BABCEX.ONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
S E R V I C I O S D E L M E S D E A B R I L D E 1 9 3 1 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Bilbao y Santander el 18 de abril, de Gi-
Jón el 19 y de Coruña el 20, para Habana y Veracruz, escalando en Nueva York 
al regreso. Próxima salida el 18 de mayo. 
L INEA D E L MEDITERRANEO A L BRASIL-PLATA 
El vapor "Infanta Isabel de Borbón" saldrá de Barcelona el 5 de abril , de 
Almería y Málaga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Río de Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. Próxima salida el 5 de mayo. 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A NUEVA YORK-CUBA 
El vapor "Manuel Arnús" sa ldrá de Barcelona y Tarragona él 7 de abril, de 
Valencia el 8, de Alicante el 9, de Málaga el 10, de Cádiz el 12 y de Vigo el 14. 
para Nueva "York y Habana. Próxima salida el 7 de mayo. 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZüELA-COLOMBIA 
El vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá de Barcelona el 25 de abril, de Va-
lencia el 26, de Málaga el 27 y de Cádiz el 29, para Santa Cruz de Tenerife, San 
Juan de Puerto Rico. La Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y 
Cristóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 25 de mayo. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: Fiaza de Medinacell, 8. Barcelona, 
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S T El lunes 20 de abril próximo, a las cinco de la tar-
de (diez y siete horas), se celebrará en el estudio del 
notario de Madrid don Dimas Adánez y Horcajuelo, 
Carrera de San Jerónimo, 40 (primer portal), la de la 
posesión denominada BUENOS AIRES, al sitio Fuen-
te de Amaniel, lindante con el Stádlum Metropolita-
no, las tapias de la Moncloa, el Arroyo de Cantarra-
nas y la Vereda que va a Amaniel, le la testamenta-
r ía de la excelentísima señora marquesa de Moneste-
rio y de la Lapilla, y por acuerdo de sus albaceas 
testamentarios don José Zorrilla y Monasterio y don 
Francisco González Rojas, en precio mínimo de SEIS-
CIENTAS SETENTA Y CINCO M I L PESETAS. 
E l pliego de condiciones y demás documentos y an-
tecedentes es tarán de manifiesto en la Notaría todos 
los días laborables, hasta el 18 de abril, de diez a doce 
y de diez y seis a diez y ocho (cuatro a seis de 
la tarde). 
Recibidas: Escocias. Pescados finos. "Centro RIojano". 
Silva, 8. Comestibles. Teléf. 11127 (antes Preciados. 22>. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
CANJE D E TITULOS DE DEUDA AMORTIZARLE 
A L 5 POR 100, EMISION 1920 
Debiendo canjearse los títulos de la Deuda Amor-
tizable a l 5 por 100, de la emisión de 1920, por los 
emitidos con fecha 22 de julio de 1930, se previene 
a los señores que en este Banco tienen depositados 
o en garant ía de operaciones de crédito valores de 
aquella emisión y deseen verificar por sí el canje, que 
hasta el 15 del corriente los tienen a su disposición 
y que a partir del día 16 los presentará el Banco a 
la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas 
y no podrá devolver los nuevos títulos hasta que los 
reciba de la misma. 
Se previene también que sólo hasta el 15 del corrien-
te serán admitidos en depósito o en garant ía títulos 
de la emisión llamada al canje. 







E L SEÑOR 
Veterano de la Adoración Nocturna, hermano de la Santa Her-
mandad del Refugio, socio de las Conferencias de San Vicente de 
Paúl y de la Guardia de Honor 
F A L L E C I O E L D I A 6 D E A B R I L D E 1S27 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su desconsolado hermano, den Luis; hermana política, doña Elena 
Fernández del Castillo; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 6 del corriente en la parro-
quia de Santa. Cruz, de esta Corte, y en la Colegial, Escuelas Pías y ex 
convento de San Roque, de la ciudad de Gandía; el día 8, el funeral en 
Diustes (Soria); el 9, el Manifiesto en las Religiosas Jerónimas del Cor-
pus Christi (vulgo Carboneras), de esta Corte, y el día 11, todas las mi-
sas y el Manifiesto en las mismas Carboneras, así como la misa diaria 
a las nueve y media en la parroquia de Lanta Cruz, de esta Corte, se-
rán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Los Excmos. e limos. Sres. Nuncio de Su Santidad, Obispos de Madrid-
Alcalá y Patriarca de las Indias han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
ESQUELAS: H. D E R. DOMINGUEZ. BAROUILLO 39. TELEFONO 3?,íU9 
los teléíonos de EL DEBATE son los núm 71509,71801, ' / M yíiií 
t 
I I A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Falleció el día 2 de abril de 1929 
DESPUES D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDIC10>-
D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
^ Su desconsolada esposa, doña Pilar Fernández del Castillo y Sáinz; hijos, don José Ma-
t ^ ^ ^ ¡ ~ ' maX3re h e ~ PO]ítÍC0S' S — ' s o U ? ^ -
Por e! eterno * e s c a ^ ^ 
en la parroqma de Nuestra Señora del Carmen (calle del Carmen), el 9 ef ManTfiesto v t ¿ 
das las mis** en la capilla del Sant ís imo Cristo dfi a ™ el 13, t o d a T f í s que se cí 
Caballero de Gracia, y el lebren en l a parroquia de San Mart ín , y el 
ant ís i o rist  e San Ginés, el'1 , t as las" e"se ce-
artín, y el 18, en el oratorio del ll r   r i  v l 
f Z ^ S ^ 0̂Ce: ^ COmo 61 funeral y ün avenar lo , en la iglesia de San S n di 
Í S L ^ f T i S ^ 3 61 f - e r a l en la P ^ u i a del pueblo de San A ^ s ' n de ¿ ^ 1 ^ (Madrid), la misa de once y tres cuartos del 
dicho día en el Santísimo Cristo de San Ginés 
gust í   Guada'.ix 
día 2 de todos los meses, y el Manifiesto de 
— v^o-.u ocui vjmea. 
Los excelentísimos e i lustríslmos señores Nuncio de Su Santidad Obispo de Madrid AI 
A . 7. 
OFICINAS DE PUBLICIDAD R. CORTES. Valverde, 8. L8 Teléfono ItfJUa 
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Cuando me notificaron que "Papel Secante" se ha-
bía casado no lo creí. 
Venía la noticia avalorada con la m á x i m a veraci-
dad y, sin embargo, no "pude con ella". 
Porque ustedes verán si yo tenía razón en no creer 
en la boda de "Papel Secante". Bueno, ante todo, 
debo declarar que el nombre de "Papel Secante" era 
un nombre postizo, uno de esos nombres que se ela-
boran con premeditación, alevosía y zumo de risota-
das en las "peñas" . Nuestro buen amigo recibió en 
las aguas bautismales el nombre de José, al que se-
guían por vínculo legít imo de sangre los sonoros 
apellidos de Amurr io y Belagua.' De José pasó a Pe-
pin en su infancia; Pepín llegó a Pepito en su pu-
bertad, y de Pepito culminó en Pepe, cuando ingre-
só en la juventud con medio puro de 0,25 pesetas y 
la profusa e inevitable evacuación subsiguiente. 
Se llamaba, pues, Pepe Amurrio. 
Pero su línea de comportamiento en el plano de 
su juventud, se distanciaba tanto de la todos los de-
más , precisamente por su temperamento opaco, in-
sensible, indiferente en las lides amorosas, que Pepe 
Amurr io se convirtió, con gran aplauso filológico de 
sus camaradas en "Papel Secante". 
Y no es que careciese de "cualidades". Físicamen-
te era un bello ejemplar de la especie. Alto , muscu-
loso, guapo, de hermosos ojos cas taños y de una 
fuerte expresión de salud. Era, además, inteligente, 
simpático, vestía bien y nunca faltaban veinte du-
ros en su bolsillo. 
L a "peña" se fué disolviendo como él azúcar en el 
agua. ¡No en vano pasan los días! Uno en la cáte-
dra, otro en la oficina, otro allende los mares, quien 
de médico, quien abogado, todos llegaron a ocupar 
sus puestos frente a la vida o de espaldas a ella. 
En una u otra postura todos ya casados y m á s o 
menos satisfechos con su suerte. 
"Secante" ocupó su plaza de ingeniero de Montes, 
hizo acto de presencia en todas nuestras bodas y nada 
volvíamos a saber de él. 
Lo único que nos constaba era su perseverancia 
en el celibato, mantenido a prueba de bomba. Por lo 
visto las repoblaciones forestales llenaban todo el 
volumen de su aspiración en la vida. ¿ N o había, pues, 
de sorprenderme la noticia? 
Tuve al fin que someterme a la evidencia. La rea-
lidad me imponía el hecho: la noticia de la boda me 
la daba su propia y hermosa mujer. 
—¡Ah, ladrón, cómo nos tuvo engañados ! 
Su mujer, m i prima Amalia, se reía gozosamente 
con el sugestivo alarde de la doble fila de su estu-
penda dentadura, pulquérr ima y firme. 
— A ver, cuéntame eso, que tiene mucha gracia. 
—Pues verás . ( M i prima, con esa delectación su-
pér r ima de los detalles que han intervenido en la 
felicidad, comenzó en su relato). E l año pasado casó 
una hermana de Pepe, Soledad, que era mi amiga 
ínt ima. Yo, naturalmente, asist í a la boda en lugar 
preferente y se me dió un compañero t ambién de ca-
tegoría . M i compañero era Pepe. Ahora que soy su 
mujer, creo que lo he querido siempre. 
•^-¡Naturalmente! En realidad no hay m á s . q u e un 
amor, el que se tiene... 
—He dicho que le quise, porque sent ía por él una 
s impat ía profunda. 
—¡Hermano de la amiga!... Hay coincidencias que 
j i o fallan... 
—Sí, lo creo. ¡Al grano, al 
—Excuso decirte que el tenerlo de compañero fué 
oara mí una sorpresa agradabi l ís ima. 
— ¿ Y para él también fué agradable t u compañía? 
—Dentro de lo posible. Cuando fué a buscarme 
tuvo la ga lan te r ía de decirme: "Del mal, el menos". 
—¿Y qué le contestaste? 
—¡Qué menos mal! Pero créeme que le t raspasé 
cruelmente el pecho con los ojos... 
—¡Dulce dardo! Lo habr ías rendido... 
—No se dió cuenta. Como yo estaba todavía en 
detalles de m i tocado, se sentó y encendió un pi -
t i l lo tranquilamente. 
—¡Lo creo! 
—Tardaba m á s de la cuenta en concluir, porque 
a ú l t ima hora parece que todo se nos oculta y yo, 
Impaciente de verle hecho un pasmarote, le dije: 
"Perdona, pero es que no te esperaba tan pronto..." 
—En otra parte me hubiera aburrido m á s ; no te 
preocupe...—me contestó con toda su sangre fría— 
¡Y no puedes figurarte lo que me gustaban esas sa-
lidas bruscas de tono! Lo encontraba aún m á s sim-
pático... Se me figuraba un hermoso tigre que quería 
cazar... 
—Rarezas del amor. 
—Cuando terminé tuve la osadía, estando él pre-
sente, de contemplarme en el espejo: creo que cons-
tituye la predilección especial de toda mujer. 
— ¿ T e encontraste guapa? 
—Guapísima. Yo pensaba en mi interior al verme: 
estoy para que se me declare todo un hombre... 
—¡Y se te declaró! 
—¡Bueno! No dijo una sola palabra n i noté en sus 
ojos la menor anormalidad. No tuvo la ga lan te r ía 
de decirme que estaba elegante ¡y vaya si lo estaba! 
Pero que quieres, lo veía terriblemente simpático..., 
m á s seductor cada vez... A l fin rompí el silencio: 
"Cuando quieras". Y sin m á s palabras asistimos a la 
ceremonia. No quiero decirte los piropos que revola-
ban a mi alrededor. No hubo un invitado que no 
me dedicase varias docenas de Cores. Creo, querido 
primo, que era un justo tributo, modestia aparte. 
Durante la ceremonia estuvo impasible como en mi 
casa. Yo no pude aguantar m á s y le dije: "Siquiera 
en este momento, Pepe... ¡un poco de emoción, por 
Dios!" 
—¡Cómo si le hubieras dicho a la pared! 
—^Exactamente. Me iban fallando todos los golpes, 
pero me empeñé en buscar aquel corazón oculto y 
tapiado. Cada golpe que daba en vano, her ía mi 
amor propio y me hostigaba a nueva lucha. Hay un 
raro placer en ese dolor del afán que una siente por 
la conquista. Se te rminó la ceremonia; se te rminó 
el banquete, durante el que no hizo otra cosa que 
comer y beber, y despedimos a los nuevos esposos. 
"Ahora es la mía, me dije". Nuevamente nos reuni-
mos los invitados en el hotel a continuar la fiesta. 
Eli quinteto preludiaba un tango. Empezaron a bai-
lar varias parejas. ,Excuso decirte que para entonces 
había sido solicitada infinidad de veces. 
— ¿ P o r él? 
—Por los demás , que le tenían una envidia loca... 
Nos quedamos por parejas en la sala de baile. 
— Y ahora, ¿ q u é ? — m e preguntó . 
— T ú veras. La gente de buen humor baila, la 
gente de buen estómago, come; la gente de sentido 
común, se divierte... 
—Yo no bailo. 
— j ¿ N o bailas porque has de bailar conmigo? Si 
es así, el asunto no tiene complicaciones. Donde hay 
muchas hay para todos los gustos. (Créeme que Iba 
—No, no es eso. Sencillamente, no bailo. De manera 
que ya lo sabes. 
Aquello me pareció casi una grosería, y le dije in-
dignada: 
— ¿ P e r o hay algo que te agrade? 
— A falta de otra cosa, sentarme en un diván y 
ver cómo se jalea esa gente... 
—Pues sentémonos en un diván—le contesté, dis-
puesta incluso al aburrimiento. 
— ¿ P e r o t ú no bailas? 
—Si no es contigo, no. 
—No deja de ser un síntoma de buen gusto. 
Y no sentamos en un diván y veíamos el desfile 
de las parejas. Las úl t imas palabras de Pepe me en-
valentonaron un poco y me lancé a explorar. 
— E l tigre se te ponía a tiro, vamos... 
—Seguimos el diálogo: ¿ N o has bailado nunca? 
—Nunca. ¿ Y t ú ? 
—Yo tampoco. Pero en un caso de excepción como 
este de hoy, no sé si hubiera podido eludir el com-
promiso, de no dar con un "ente" como tú... 
— ¿ Y por qué no bailas? 
—No bailo por motivos de índole moral que en t i 
pueden no tener valor alguno. No es, pues, raro en 
mí, pero en t i , sí lo es. 
—'No sé por qué el hombre no ha de ser tan es-
crupuloso como la mujer en la cuestión moral. Pero 
yo no bailo porque el baile, para mí, es algo sucio... 
La frase, como comprenderás, me ater ró un poco 
por las ulteriores explicaciones con que quisiera am-
pliar la idea y desvié la plática. 
— ¿ N o tienes novia? 
—No. Lo que tengo es un hermoso apetito. 
• " ' « s y N t r ' W - c o m p a t i b l e una cosa' con otra?^-
:—¿Morirás, pues, soltero? 
—No creo que el tener novia sea Indispensable 
para no morir soltero... 
—Todos tus amigos se han casado. 
—Sí. No los veo nunca con sus mujeres, pero tam-
poco con las camisas sucias y las americanas sin 
botones. (¿Qué te parece de esto, querido primo?) 
—¡Qué ha de parecerme! ¡Qué es algo amargo, 
pero que hay que digerirlo porque la verdad es esa! 
—Las respuestas de Pepe me resultaban intere-
santes. Detenían mi pensamiento con un cierto gozo. 
Pero cuando dijo eso, me pareció haber ^ capturado 
el tigre... ¡chico, cómo me gus tó! 
La fiesta se animaba por minutos. Había una al-
gazara enorme, pero yo estaba tan dis t ra ída del bu-
llicio, que no me daba cuenta de que un ga lán me 
requería insistentemente al baile. 
—Señori ta , es la quincuagésima vez que me per-
mito invitarla. 
Yo, sin darme cuenta de la realidad, me incor-
poré rápidamente . Pepe, sin m á s explicaciones, sa-
lió del salón. Y aquí m i perplejidad. M i ga lán exten-
día sus manos hacia mí. V i -
braba una sonrisa agreste 
en su boca. Hab ía en su 
mirada un desequilibrio un 
tanto vanidoso y sospecho-
so. ¡Qué distante del gesto 
reposado de Pepe! Titubeé 
antes de abandonar mi cuer-
po en aquellos brazos. Me 
asal tó la frase candente de 
Pepe: "el baile es una cosa 
sucia" y, francamente, me 
pareció no muy limpio aban-
donarme en aquel desfile de 
cuerpos arremolinados y su-
dorosos... 
No quise bailar y volví 
a sentarme. 
Me requirió con insisten-
cia. Fué tenaz, aunque sin 
el menor descomedimiento. 
Me rogó. ¡Asaltó mi va-
nidad por todos los flancos! 
Me daba sofoco el negarme 
tan tercamente. Es t imé ca-
si como una indelicadeza m i 
actitud, única en aquel con-
cierto de voluntades propi-
cias. No sé hasta qué pun-
to podía yo significarme de 
aquella manera, dadas las 
circunstancias del caso. Por 
otra parte, el muchacho era 
de una cortesía extremada 
y de una afectuosidad de-
liciosa. Creo que si la lucha 
dura un minuto más, me 
entrego vencida a aquel ga-
lán apuesto. Interiormente 
estaba yo bailando. Pero el 
hombre no quiso ser m á s 
importuno y con mi l escu-
sas se alejó de mi 'ado. 
Me encontraba desairada, 
sola en el diván, y me le-
van t é con el propósito de 
asociarme a un grupo de 
mamás , único lote femeni-
no que no rindió culto a 
Terpsícore. 
No me sent ía bien espi-
ritualmente. No estaba sa-
tisfecha de mi postura en aquella fiesta. Yo misma 
me había descartado. Yo misma me reprochaba. ¡Na-
die se fijaba en mí ! Si hubiese oprimido mi corazón 
en aquel momento, hubiera saltado un torrente de 
melancolía. Y, además , el t igre hermoso se había 
escapado. Mas he aquí que m i buen Pepe aparece 
de nuevo en la puerta. El no me vió. Pero yo me fijé 
en que sus ojos se derramaban con inquieta curiosi-
dad, acelerados y nerviosos, por entre las parejas de 
baile. ¿Quer ía ver si yo hab ía prevaricado? 
Cuando me vió, vino a donde estaba... 
- j-í-¡E1 tigre que volvíar herido! 
Yo le recibí muy seriamente: 
—No me parece correcto lo que has hecho. Me has 
dejado sola. 
—Sola no te he dejado: que conste. 
Bueno, ¿ y a qué ha obecido tu salida? 
A que quería dejarte en plena libertad. 
Pues conste también que he hecho uso de m i U. 
bertad. 
—No has bailado; lo sé . 
—No he bailado. 
—Con dolor, ¿ n o es eso? 
Titubeé un momento, pero dije resueltamente: 
—Con dolor, sí, ¿po r qué negarlo? 
E l no contestó y estuvimos largo rato en silencio. 
Pepe me acompañó hasta casa. Como en el tra-
yecto no dijo "esta boca es mía". 
A l llegar a la puerta le d i secamente las gracias 
sin dudar siquiera que él ha r í a por alargar la des-
pedida. Pues con la mayor pachorra del mundo, se 
limitó a decir: 
—De nada, Amalia. Hasta m á s ver. 
Y me volvió la espalda. 
—¡Es cómo para matarle! Aquella noche habrías 
llorado... 
—No sé lo que me pasó, chico. Me sent í invadida 
de un optimismo enorme. Subí a mi habitación. ¡Pepe 
era mío! Se me grabó tan fuerte esa idea que me 
parecía absurdo e imposible el que no fuese verdad. 
A l día siguiente, a las diez y cuatro minutos... 
—¡Buena memoria! 
—¡Buena! N i minuto más , n i minuto menos. A las 
diez y cuatro compareció, tan sereno y campante, en 
mi presencia. Casi involuntariamente le dije: 
—Te esperaba. 
—Lo celebro. 
Y sin m á s preámbulo me pregun tó : 
¿Te casar ías conmigo? 
No se por qué esperaba yo el exabrupto, pero al 
oírlo no pude evitar un sofoco, un trastorno espiri-
tual, una especie de perturbación en el cuerpo y en 
el alma. Empecé a decir frases incoherentes. 
—Déjate de bobadas y de camelos, Amalia. T« 
pregunto lealmente y tú respóndeme del mismo modo. 
¿ Quieres ? 
—¡Sí! 
—Pues de aquí a quince días, sin ruido, sin os-
tentaciones, sin purpurinas, sin nada, nos casaremos. 
Tú puedes llevar el traje de ayer. Todo lo d e m á s lo 
compraremos después de casados, desde tus camisas 
hasta las cacerolas. Participas a quien te dé la gana. 
Yo no par t ic iparé a nadie. Mañana voy al monte y 
volveré la víspera de la boda. 
No pude m á s y solté la carcajada. 
— ¿ D e qué te ríes? 
—De que hoy en quince seré t u mujer, y aún no sé 
si me quieres. 
—¡Ah, ya! Bueno, ¿nos hemos olvidado de algún 
detalle? 
—Creo que no. 
Me re ía tanto que no podía hablar. Era aquello tan 
extraordinariamente original, y al mismo tiempo tan 
liso y tan llano. 
—Pues, a lo dicho. Ahora hab la ré con el párroco y 
el juez. Los testigos los buscaremos la víspera. 
A l despedirme le tendí la mano y él la apre tó con 
alma. ¡Oh, no hay lirismo comparable con aquella 
sensación de fuerza que sent í en la en t r aña del co-
razón! 
A los quince días justos nos casamos. Para cuan-
do la gente se dió cuenta, el "auto" nos separaba 
muchos ki lómetros del pueblo. Así es la historia de 
la boda de Pepe. ¿Qué te parece? 
M i prima Amalia estaba tan hermosa y tan satu-
rada de alegría profunda, que pensé en iniciar una 
suscripción pública en homenaje a este gran hombre 
que se llama Pepe Amurr io y Belagua. 
P i 
Eladio ESPARZA AGUINAGA 
Dibujos de Dubón. 
D e b a i o 
a r a z 
c a p o t e n c u e n t r a 
a s u p e r i o r i 
A NTES de comprar un camión no deje de pedir al vendedor que le explique las carac-
terísticas del motor. Ahí es donde se encuentra -en 9, sobre 10 casos- la razón de 
la economía, rendimiento y duración del camión. Si estudia usted estos seis puntos verá 
por qué el Chevrolet Seis ha de ayudarle en su negocio más que cualquier otro camión. 
] \ SEIS CILINDROS: El rendimiento constante de 50 HP (fuerza al freno), con suavidad y a pocas revoluciones, es debido al famoso motor Chevrolet Seis cilindros. El hecho mismo de ser seis sus cilindros representa una enorme ventaja por su duración. Su consumo de aceite y gasolina es tan reducido como el de cualquier cuatro cilindros. 
2) 
3) 
VALVULAS EN CABEZA: El trabajo de cada uno de los pistones es más suave y más eficaz cuando les válvulas están en cabeza. El motor desarrolla con más facilidad su potencia completa. 
VENTILACION DEL CARTER: En el trabajo de un camión el consumo de aceite tiene gran importancia. Por la corriente de aire que establece el ventilador en el cárter del Chevrolet 
Seis, el aceite se conserva limpio y los vapores corrosivos son expulsados. Se evitará la corrosión de los cilindros. 
4) CIGÜEÑAL: En el motor Chevrolet el sólido cigüeñal va provisto de un compensador armónico que regulariza su trabajo y contrarresta el efecto de torsión. 
5) DEPURADOR DE AIRE: Se obtiene una carburación perfecta -especialmente en carreteras cubiertas de polvo— con el depurador de aire A. C. de que el motor Chevrolet va pro-visto. El resultado práctico del depurador A. C. se traduce en me|or conservación del motor. 
6) SISTEMA DE ALIMENTACION: Una bomba de gasolina ali-menta en todo momento el motor. La disposición del depósito y su aislamiento son una garantía contra incendios y golpes. 
GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A. -MADRID 
CONCESIONARiOS: Madrid, Exclusivo: Molocar, S. A. Alcalá, 62. Sub-Agencia, "Rach", San Bernardo, 93 
Recuerde que sólo el Chevrolet 
tiene el famoso motor Chevrolet 
E L DEBATE ( t i ) 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 pta* 
O a d a palabra 
m á s 0,10 " 
M á s 0,10 pta» . por Inser. 
c ión en concepto de timbre. 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N muenlea, co-
medores, despacho», alco-
bas, armarios, aillerlaa, pía-
no. espejos. Se traspasa «» 
comercio con edilicio pro-
pio. Leganiíog. 17. (51 > 
C A M A S doradas, somier, 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino, Ó00; con lu-
nas, 500; estilo español, cht-
pendal y pianola. Estrella, 
10. Matesanz. diez pasos An-
cha: (21) 
C O M E D O R completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya, barnizado, broncea, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
K X T F R I O R E S todo confort, 
calefacción central, baño, 
teléfono, ascensor, 115, 160, 
180. 200 pesetas. Manuel Be-
cerra, 5. Ramón Cruz, 80. 
(1) 
E X T E R I O R E S , 46-49-52 du-
ros, 8-9 habitaciones, baño. 
Huertas. 12. (1) 
E O M E NT O, 21^ inmediato 
S a n t o Domingo, exterior, 
dos balcones. 34 duros. (1) 
SAN Dimas. 2, próximo No-
viciado. tres balcones, solea-
do, 26 duros. (1) 
E X T E R I O R E S , casa nueva, 
mucho sol, siete piezas, 20 
duros. María de Guzmán. 
23. (B) 
!• ¡í I N C I P Alu recién arre-
glado, sitio sanís imo. Calle 
de Alcántara, 30, duplicado. 
) (1) 
C U A R T O S amplios, soleados, 
8-13 duros. Irlarte, 6 (entra-
da Guindalera,). (3) 
E X T E R I O R , 18 duros. Inte-
rior, 12. Andrés Mellado, 34. 
(1) 
T I E N D A sin vivienda, 60 
pesetas. Saa Vicente Alta, 
16. (60) 
Para PRIMERAS COMUNIONES 
Cruces. Cordones. Recordatorios. Rosarlos. 
E l Devocionario de Oro, Librería. Carretas , 81. Madrid. 
C<ÍLeHONTE&< .12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 1Í0;. camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 6 pesetas; lavabos. 15: 
mesas comedor. 18; de no-
che, 15; buró arr.Micano, 120; 
pesetas, apaVaiicres. 60; trin-
cheros. 70; armarios, 70; dos 
cuerpos, 110; despachos, 225; 
mcobaa, 250; comedores. 275; 
hamacas, 10. Constantino 
Rodríguez. 36. Tercer trozo 
Gran Vía. (21) 
A L C O B A S , comedores, últl-
mos modelos. Divino Pastor, 
6. Pey. ( i ) 
j G A N G A I Armarlo haya doa 
lunas grandes biseladas, con 
broncea, 140 pesetas. Inmen-
eo surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
M A G N I F I C O cuarto, baño, 
termosifón, gas, ascensor, 
150 pesetas. Castelló, 90. (60) 
M O D E R N I S I M O Atico, exte-
rior, calefacción q e n t r al, 
gas, baño, teléfono, 60 du-
i ros, Velázquez, 65. (T) 
L I B R E R I A S sillería cuna, 
varios. Preciados, 4. De 9 
a i l y 6 a 10. (7) 
ÁSOMBROSA-! 1 q u 1 dación 
por éxceso de existencias y 
balance, p r e c 1 os ruinosos, 
sólo este .mea. Luchana, 33. 
(6) 
DOS día* piso diplomático, 
comedor, despacho, araña 
mesas, tresillo, porcelanas. 
Reina, 35. (3) 
ALQUILERES 
A L Q U I L A S E hotel, dlex mil 
pesetas anuales. Núñez de 
Balboa. 135. (58) 
H O T E L lindando Polo Puer-
ta Hierro. Jardín 4C-000 pies. 
Verdadero Sanatorio. Escrir 
bid "Hurtador C'adarso, ~ 12; 
(3) 
A L Q U I L O precioso piso 
principal, en 110 pesetas. 
Razón: Irlandeses, 13. (11) 
A L Q U I L O cuartos soleados, 
70-85 pesetas. Paseo San V i -
cente, 14, E l Niágara. (3) 
A L Q U I L O Guipúzcoa un ki -
lómetro Irün, carretera ge-
neral, casa apropiada Co-
munidad Religiosa o vera-
neante familia. C a p i 11 a , 
huerta cerrada 12.000 m2. 
R a z ó n : Rodríguez, V i l l a 
I r u . Mlraconcha. San Se-
bast ián. (2) 
A L C A L A , 112. C a s a Nueva, 
ascensores, calefacción cen-
tral, baño, habitaciones to-
das exteriores, 150-200-225 
pesetas. (11) 
V I V I E N D A sana, mirador, 
baño, cocina, cinco habita-
ciones, sol, 100 pesetas. V a -
- rmoso, 90. (1) 
• diez piezas, seis balco-
aaño, 33 duros. Gaztam-
bide, SI. ( i l ) 
MA.HTIN Heros, 41, exterio 
rea, uon baño, tienda con vi-
vienda. (T) 
M A G N I F I C O cuarto, baño, 
termosifón, gas, ascensor. 
.V) te-setas. Castelló, 90. (60) 
AUTOMOVILES 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (5St 
G A R A G E céntrico, para doa 
coches, barato. Amparo, 12. 
( U ) 
E S C U E L A choferes " L a 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroen, Ford, Che-
vrolet. Renault, otras mar-
cas. Santa Engracia, 4. (3) 
ALTO-HOVÍLES ocasión u>-
daa marcas, facilidades pago 
Vic. Vallehermoso, 11. (M) 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
G A R A G E Royalty. L a s me-
Jorea Jaulas completamente 
independientes, precios mó-
dicos. General Portier, 14. 
Teléfono 63206. (60) 
J A U L A S independientes ga-
rage Madrid. Guzmán el 
Bueno, 27, (3) 
CAMION E T A S Ford, Che-
vrolet seis. Chevrolet cuatro, 
Citroen moderno, Federal, al 
contado y a plazos en el Ga-
rage Exposición. Santa E n 
gracia. 68. <5)íi 
X N E U M A T I C O S de ocasión^ 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparado-
nea con garant ía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
7alo Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado pa-
go, más que nadie. Ródenaa. 
Duque Sexto. 14. (1) 
C O M P R A V E N T A c a m b i o 
automóviles ocasión. Consul-
te agencia Valencia. Fortu-
ny, 23. Teléfono 42785. (1) 
ANA G a r d a de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. Peg. 88. (27) 
• i l í E L Almodóvar, hija 
ColmenareJo. Partea, ciru-
gía, aalstenclaa económicas . 
Costanilla Santiago. 3. (58) 
l K O K E S O U A Mercedes Ua-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, Inyecdones. 
Santa Isabel, 1. (61) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. (63) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga 
más que nadie. Eapoz y Mt-
na. 3, entraauelo. (51) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados G o y a, 
porcelanas, abanico», minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vlndel. Prado, 
27. (68) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata , antiguoa. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. Te-
lófono 17487. (58) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro 
objetos arte. Puencarral, 10. 
(7) 
CONSULTAS 
A L V A B B Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinariaa, vené-
reo, slfllia, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciadoa, 9. Diez, una. Siete-
nueve. ( U ) 
consu l ta Mayor. 42. ue 
1 a 3. Curación enfermoa pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
purgaciones, e a t r e cheees, 
proatatltls, orquitis, siülia, 
p i e l , sangre. Impotencia, 
cúranae rápida, radicalmen-
te (por ai aolo) con tnfali-
blea Eapeclficoa "Zecnaa". 
Proapectos gratia. Farma-
cia Rey. Infantas, L Ma-
drid. <T) 
P O L I C I A . Inmediata con-
v o c a toria. Contestaciones. 
Profesorado Cuerpo. Acade-
mia Gimeno, Arenal, 8. (14) 
IDIOMAS. Examine en cual-
quier librería, eficacísimos 
Métodos "Parejo". Inncesa-
rio profesor. ' ( T ) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e II e t i er. 
Purgante delicloao para ni-
ños. Expulsa lombricea, 15 
céntimos. (3> 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot. tónico y depu-
rativo, que purifica la san 
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
t iñeante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
H . Sudamericano. Rebajas 
i-oU*b]es, a .^c. uutL.. abonof». 
comidas, ecomimicos, habita 
cienes d e a d e 3 pesetas. 
Fe: uardo Dato. 6 (C.ran Vlaj . 
Í60. 
l E N S l O N González! EsptT 
da l para sacerdotea pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dóa. 4 y 6. (T) 
GLüCOSÜBIA. Mejora el 
enfermo con Glucemial. G a -
yóse . Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
DENTICINA'rprímeraV^má's 
antigua, 60 años , original 
Pablo Fernández Izquierdo. 
" E l Niño" cura dentición. 
Laboratorio. San Juato, 5. 
Parmaclaa, droguerías. (T) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S aellos diferen 
tea. Pidan lista gratia. Gál-
vez. Cruz, l . Mt. -. <5ñ) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra venta 
"Hispanla". Oficina la más 
importante y acreditada. A.J. 
calá, 16 (Palado Banco Bli 
bao). U ) 
P A R T I C U L A R vrende a i o 
intermediarios oon renta ba 
Jlsima, tincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer 
clal, pisos exterlorea, Ubre 
cargas. Escribid D E B A T E , 
47.200. (T) 
COMIDAS a domicilio, me 
núa variados diariamente, 
aervldoa por nueatroa apara-
tos, garantizando 6 horas su 
temperatura. Excelsior. Pon-
tejoa, %. Teléfono 13721. (60) 
P E N S I O N formal, completa 
desde 5 pesetas. Veneras. 5 
duplicado, segundo. (14) 
H A B I T A C I O N - baño, seño-
ra, señorita. Bscosura, 20. 
(Por Quevedo). (5) 
l'E.N-MON Uredos. Viajeros 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos, 2, (tí0> 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taclones. desde cinco pese-
tas. Restaurant, Inatalación 
moderna. (1) 
V I U D A honorable cedo ha-
bitación persona respetable. 
Olmo, 24, primero derecha. 
(1) 
G R A T I S , graduación vlata. 
p r o c edimlentoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16, (4) 
PRESTAMO 
SOCIO 6 a 8.000. Industria, 
garantizadas, 18.000 maqui-
naria, 150 mansualea y be-
neficioa. Eacriblendo. D E -
B A T E 17.467. (T) 
RADIOTELEFONIA 
K A D I O añclonadoa, aupri-
mir baterías y acumulado-
res de vuestro refractor con 
eliminador Odlra de alta y 
baja tensión para corriente 
alterna y continua indistin-
tamente 175 peaetas. Talle-
res Radio Técnico. Madera, 
61, primero. (13) 
SASTRAS 
T R A J E S de comunión, ban-
da, lazo, 40 peeetaa. Postas. 
21. Sastrería. (1) 
S A S T R E R I A Kilguelraa, Ad-
mite géneroa. Hortaleza, 9, 
segundo. (53) 
S A S T R Í r Arriera. 9. He-
chura de traje, 40 peaetaa. 
Casaca de señora, 20. (T) 
T i . A B A J U 
C O L E G I O Amaro, necesito 
maestro titulado. Francisco 
Silvela, 90. (T) 
VINOS PARA MISA Y MESA 
A g u s t í n Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernea. 
Paseo del Prado, 48. Madrid. T e l é f o n o 71007. 
AMAS DORADAS 
LAS MS.JOQE1 EN UA FÁBOICA! 
34 c a l i x de: l a CABEZA M 
S A C E R D O T E busca sol, aa-
censor, limpieza, único hués-
ped. Precio carta. Carbonell 
Ancha, 28. (1) 
P E N S I O N seis - siete pe-
setas o habitación sola. 
Fuenteé . 5. segundo dere-
cha. (14) 
P E N S I O N Nervión, confort 
moderno, dos amigos, 7,50. 
Montera, 53; terceros. Gran 
Vía. (14) 
P A R T I C U L A R admite dos 
estables. Feijóo, 4, primero 
centro derecha. (11) 
C E D E S E amplio gabinete a 
sacerdote o caballero for-




mento, curso 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilista.-. 
Alfonso X I I , 56. (27) 
P R E C I S A S E taquimecanó-
grafa conozca alemán. De-
fensor Madrid. Preciadoa, 1 
(V) 
B U E N sueldo a verdadera 
cocinera repostera sin plaza, 
chica con mucha práctica 
plancha y cera. Indispensa-
ble conocimientos serios. 
Mozo comedor práctico. T r a -
ves ía San Mateo, 4, entre-
suelo derecha. De 11 a 4. 
(6) 
P E N S I O N económica matri-
monio dos amigos. Correde-
ra Baja , 4, segundo derecha. 
(5) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13; 3-6, incluso do-
mingo. (14) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
d a , Atocha, 29. Trabajoa 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (53) 
D E N T I S T A trabajoa ecotiO-
mlcoa. Plaza Santa Crii^, 
número 4. Tardes. ( T ) 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentlata. Dentaduraa aln 
caucho ni paladar, último 
procedimiento científico. Ber-
lín. Príncipe, 19. Teléfono 
19618. ( i ) 
ENSEÑANZAS 
MISS (Londlneaa), da leccio-
nes de inglés en au caaa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. Es-
cribid: P l y Margall, 9. prin-
cipa) número 6, o San Vi-
cente Alta, principal ¿4. (T> 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, compro. Escribid: 
J . M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. (3) 
C O M P R A venta fincas. E n -
rique Tello. Ayala, 62; cua-
tro-alete. Teléfono 52446. 
(14) 
D I R E C T A M E N T E v e n d o 
casa céntrica, confortable. 
Renta seis libre. Apartado 
iaga»r*i>><» <*»«">• sww^. ¡'Br-(TV 
M I U V E L Vilaseca. coaa-
tructor de obraa. Castelló. 
44. duplicado. Teléfono 65731. 
(T) 
F I N C A S , compramoa. ven-
demoa, todas clases Centro 
Urbano Contratación. Mon-
tera. 15. Teléfono 94368. (27) 
COMPRO casa sobre 100.000 
pesetas. No corredores. E s -
cribir D E B A T E número 505. 
(58) 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóvi les oca-
sión, ventas contado, plazos. 
(1) 
x i E N DA sin vivienda, 60 
pesetas. San Vicente Alta. 
16. (60) 
C A T O R C C E duros, lujosa-
mente decorada. Cartagena, 
9. Trece, tres balcones, ca-
torce, cuatro, gas. Cartage-
na, 27. Martínez Izquierdo, 
10. (1) 
S E alquila hermoso piso 
todo confort, sol. Hermosi-
11a. 39. (1) 
T R E S camionetas Chevrolet 
usadaa, de 3 a 5.000 pesetas. 
Varios camiones R. E . O. 
de ocasión. Glorieta San 
Bernardo, 3. T'enda. (I) 
V I A J E S turismo económicos, 
a u t o s Hudson, Chrysler, 
Buick y Packard. Egulnoa. 
Santa Engracia, 118. Telé-
fono 34489. (1) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cdón, 
mecánica garantizadas. Cur-
sos 50 pesetas; completo, 
100, facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñaa, 93. (27) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles. mecánica, regla-
mento, curso 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I . 56. (27) 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u 1 g r a fia. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reua". Preciadoa, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51> 
P R I M A R I A , ortografía, re-
forma letra, contabilidad, ta-
químecanografín, p r e para-
ciones 12,75 mensuales. San-
doval, 19. (58) 
A C A D E M I A Domínguez. Co-
rreoa, policía, taquimecano-
grafía. contabilidad, Idiomas. 
Alvarez Castro. 16. (51) 
UNO O DOS ESTUDIANTES 
de familias acomodadas, piadosas, hasta diez y siete 
años, se admiten en casa de sacerdote. P e n s i ó n com-
pleta, ocho pesetas. 
Dirigirse a Eladio del R ío . Ronda, 11. 
I N T E R I O R 12 duros, próxi-
mo Antón Martín. San Cos-
me. 10̂  (1) 
S E alquila principal 10 hue-
coa, fachada mediodía, 11 
grandes habitacionea, cale-
facción, baño, termosifón, 
825 pesetas, uso azotea y 
buardilla. Avenida Raimun-
-do Fernández Villaverde, 5. 
provisional. (V) 
¡ • • n o c i o s b tercero cuatro 
habitaciones, baf.n completo, 
ascensor, teléfono, 106 pe-
setas. Avenida Menéndez 
Pelayo, 45, provisional. (11) 
G R A N D E S pisos para nego-
cio. Hotel Meublé. Pizarro, 
9. Distrito Centro. (8) 
E X T E R I O R E S céntricos. 23 
duros. Marqués Toca, 6. (7) 
C U A R T O S espaciosos, sol, 
teléfono, ascensor, jardín, 
dos fachadas, 50-45-16 duros. 
Caatelló, 43, duplicado. (3) 
M E N D I Z A B A L , 75, duplica-
do, junto Rosalea y Boule-
vard. Pisoa baratos, ascen-
sor, calefacción central, te-
lé fono , cinco tranvías . (3.) 
[ O C A L espacioso para có-
relo, almacén, dos huecos.. 
lanueva, 20. (3) 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores, plezaa de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 41. (.Vi) 
D I N E R O rápido aobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
. N E L M A T I C O S . lubnucanLca 
accesorioa consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coa-
llc, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
f o n o í w m i l ) 
C U B I E R T A S . Gran econo-
mía obstendréla arreglando 
laa desgastadas y rotas en 
Invar. Alberto Aguilera, 18. 
(1) 
V E N D O taxis a toda prueba 
baratísimo, cornado plazos. 
Francisco Navacerrada, 9. 
(T) 
G A R A G E Royalty. L a s me-
jores jaulas completamente 
independlentos, precios mó-
dicos. General Portier. 14. 
Teléfono 53206. (60) 
COMADRONAS 
E l> E L MIRA Matarredona. 
facultativa partos. Universi-
dades Madrid, Habana. Ul -
timos procedimientos clentl* 
ticos. Verónica, 3, .(58) 
M O D E R N O Colegio Inglés, 
para niñoa y niñas . Methodo 
rápido, fonético. Clases par-
ticulares adultos. Castelló, 
44. duplicado. (58) 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor. 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próx imas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8) 
E X C E D E R E I S a vuestroa 
maestrea estudiando Taqui-
grafía García Bote. Ferraz. 
22. (53) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u i -
grafía. Mecanografía. Cálcu-
loa. D i b u j o . Ortografía. 
Francés . Inglés . Atocha, 41. 
(11) 
D I P U T A C I O N , depositarios, 
tacfí imecanografía, contabi-
lidad. Clases Blasco, Mayor, 
44 También por « rrespon-
dencla. (14) 
H O T E L barato, verdadera 
ocasión, barrio Salamanca, 
facilidades pago, sin inter-
mediarios. Apartado núme-
ro 134. (7) 
G R A N J A avícola con casa, 
vivienda y huerta, cinco ki-
lómetros Madrid, véndese. 
R a z ó n : Colón, 11, drogue-
ría. (3) 
V E N D O por ausencia boni-
to hotel frutales, camino 
Fuente Berro", 67. Colonia 
Iturbe. (1) 
POR asunto familia, vénde-
se casa esmerada, construc-
ción de piedra y ladrillo fi-
no, mediodía, habitaciones, 
grandes, ventiladas con gran 
garage. Razón: Abascal, 26, 
portería. (1> 
CAS A 70.000 pesetas. Renta 
anual, 7.500. C a v a Baja , 30, 
principal. (T) 
D E Testamentaria. C a s a 
295.000, r e b a j a r hipoteca 
Banco, 150.000. Razón Due-
ños. Cava Baja, 30, princi-
pal. (T) 
22.000 pies. G a r d a Paredes, 
próximo Zurbano, paira ga-
rage o industria, seis pese-
tas pie. Facilidades pago. 
Apartado 625. (T) 
F Ü E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Siempre serla, 
recomendada, m o d e r adoa 
precios. (3) 
A M P L I O exterior para uno, 
dos amigos, sin, vistas Gran 
Vía. Mesonero Romanea, 12, 
aegundo. (3) 
A D M I T E N S E uno, doa hués^ 
pedes en familia, baño, as-
censor. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. (3) 
C E D E S E gabinete, balcón, 
baño. Atocha, esquina An-
tón Martín. Antón Martin. 
Huever ía . (T) 
S O L I C I T A M O S productores 
seguros vida. Fénix Aus-
tríaco. Avenida Dato, 7, (3) 
TEÑIDO trajes señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco» limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 30. 
Teléfono 73356; Paseo Reco-
letos, 10. Teléfono 56412. 
Hortaleaa, 46. . Teléfono 
90903. (1) 
Demandas 
O F R E C E S E chofer particu-
lar o camioneta, Goya. ,l l!>. 
Vicente Santiago. i T ) 
O F R E C E S E primera y se-
gunda doncella parientes, 
referencias inmejorables. Te 
léfono 30742. (7) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo, fran-
cesa para niños. Hortaleza, 
9^ (1) 
O F R E C E N S E administrado-
res, fianza, uno,, preferencia 
rústicas. Defensor Madrid. 
Preciados, í. (V) 
.MATRIMONIO sin hijos, 
desea portería. Inmejorables 
informes. Pez, 13. primero. 
(3) 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre 
ciadoa. 4. (51) 
v e n t a : 
l-IANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniuma Mustel. Mate-
riales. Rodrigue?!. Ventura 
Vega. 3. (53) 
VENDO grabados. librad 
.ibanicos, objetos vitrina, 
¡iptigüedadea.- Vlndel. Prado,. 
27, (58» 
ORNAMENTOS DE I G L E S I A 
Imágenes , Orfebrería y Trjldos de todas olasea 
ART.EAÍ1A. PAZ, 9. T E L E F O N O 10661 
T R A S P A í 
T R A S P A S O pensión todo 
confort, en lo mejor Madrid 
Defensor Madrid Preciados, 
L (V) 
G A N G A . Jamonerla merca-
do Antón Martín, instalación 
moderna, 20.000 pesetas. To-
rrecilla de Leal , 2. (T) 
V A R I O 
PARROCOS. ¡ ¡ I n v e n t o ma 
ravilloso de un religioso!1 
Armonium y plano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. P laz í 
Almeida. 4. Vigo. (T) 
I .AI ' IDAS. sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la Ins 
cripción. Vicente Martínez. 
ü'Donnell , ¡M), Madrid, l'elé-
tono 52286. (6(0 
H V R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, abanicos. paraguas, 
guantes perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
. ' . l l ' A l t E S , estniitums teU 
diosas. Vicente Tena. Fres 
ijuet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312, (T) 
LOS Italianos. Pieles hara-
tlslmaa. deade 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
T I NTI1 IIAS (cincuenta coló 
i-ea). Crémaa. Betunea. Por 
nlfoa. Cepillos. Bolsas vian-
da, Maletas- Cinturonea. P* 
tacan. Carteraa. Collaros 
Correas. Bozales para pe-
rros. Osuna. Cañizares. 20. 
C A J A S primera comunión, 
grandes novedades. E l Trust 
Fábrica de cajas. Mayor, 29. 
Relatores, 4 y 6. ' (7; 
C O L O N I A S jardín, situa-
ción Tínica, solares desde 
17,90 mensuales. Folletos. Pi 
Margall, 7. (3) 
V E N D O lujosa casa calle 
Hermosllla, 850.000 pesetas, 
precisando 400.000: o t r a 
775.000. Otra paralela Bar-
quillo, 350.000. Gaztambide, 
Mayor, 8. (8) 
P R O X I M O Sevilla^ vendo 
cortijos 750.000 y 800.000 pe-
setas; Córdoba. 750.000. Ciu-
dad Real. 275.000; Badajoz, 
500.000. Gaztambide. Mayor. 
8. (8) 
P O Z L E L O . Colonia de la 
Paz. Se vende hotel amue-
blado, baño, termosifón, ga-(áOKDANA. Condecotación 
banderas, espadas, galones rage. Razón: Paulino, Jardi-
cordones y bordados de uní 
tormos. Principe. 9. Madrll 
F R A N C I S C O Solo. Ech^ga-
ray. 34- Teléfono 9;i«20. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
M U E B L E S de lujo, gran 
ocasión. Divino Pastor. 5. 
Pey, (1; 
J O V E N libre servicio mili-
tar, sin vicios, desea servir 
familia honrada. Escribid: 
D E B A T E 17619. (T) 
H A B I T A C I O N E S todo con-
fort, caballeros, estabas. 
-Paz, 8. segúndo. ...Casg.,, nue-
va. (T) 
E N familia aefiora, caballe-
ro, con o sin. Teléfono, ba-
yo. General Lacy, 8. segun-
do centro. (T) 
C E D E S E amplia habitación 
exterior, dos balcones, con 
o sin muebles. Espoz Mina, 
13. (T) 
G A B I N E T E con, sin, con 5 
pesetas. Carretas^ 39, terce-
ro izquierda. Ascensor. (T) 
J O V E N respetable (modis-
ta), desea ceder parte cuar-
to amueblado, señora pia-
dosa. 5.001. Apartado 51d. (?) 
P E N S I O N completa, 6 pese-
tas. Preciados, 5, primero 
Izquierda. (T) 
P E N S I O N Delflna para fa-
milias y estables. Peñalver. 
15. Teléfono 93357. (60) 






E N Cercedllla vendo finca 
recreo, hotel, "garage", "te-
nnis", piscina, billar, etcéte-
ra. Torres. Francisco Silve-
la, 56. Madrid. (60) 
FOTOGRAFOl 
l B O D A S ! | Retratoa, siem-
pre Casa Roca. Tetu&n, S». 
, E l mejor fotógrafo! (T) 
NORTON, fotógrafo de ni-
ños. Goya, 34. (1) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
LIBROS 
M A D R I D y su porvenir, -por 
Mariano García Cortés. Obra 
de palpitante interés y ac-
tualidad. Precio, 2,50 pese-
tas. (4) 
MAQUINA:-
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelra, Reparado-
oes. Caaa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
.UAtiCIMA para coser Sin 
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos deade 70 pesetas 
garantizadas 5 afioa. Taller 
reparaclonea: Casa Saga-
rruy, Velarde, 6. (66) 
O F R E C E S E profesor mate-
máticas , cálculos. Defensor 
Madrid. Preciadoa, L (V) 
hK.S'ORAS preciosos som-
breros, raso, 8,95 pesetas, 
modelados sobre la cabeza, 
rapidísimos. Fuencarral. 32, 
primero. (14) 
F A R M A C I A Bonald. Cruz. 
17. Específicos. Anális is , Pe-




mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
T I . V T O R K R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
v económica. Lutos en doce 
Loras. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
guevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursalea: Esparteros, 20. 
Teléfono 158(59, Almansa, 3. 
Talleres. Margaritas, 17. Te-
léfono 36492. (55) 
P E R S I A N A S ¡barat í s imas ! 
Hortaleza, 98, esquina Gra-
vlna. Teléfono 14224. (11) 
P R E C I O S O comedor vénde-
se calle Recoletos, 2, tri-
C U A D R O S , copias Museo, 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Colé- j pilcado, primero derecha, de 
giata, 11. Ü) • i a 4. (T) 
P I N T O R , papelista, econó- A plazos, tejidos, sastrería. 
mico, preaupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
A V I C ü L T L R A por corres-
pondencia, orientaciones aví-
colas. Sr. Hidalgo. Pilar, 45 
Madrid, (T) 
Kapatería, muebles. Carme-
na. Relatores , 3; teléfono 
13101. (54) 
A U T O P I A N O S siempre oca-
siones verdad. Plazos, con-
tado, cambios. Oliver. Vic-
toria, 4. (1) 
C N millón de pesetas en va-, 
jillas, cristalería, objetos re-
galo, aparatos eléctricos. AH 
tros, traspaso el hermoso lo-1 
cal. Ucendo. Infanta! f r 
0) 
V E N D O hotel Chamarjpi' 
por ausencia, confortanK 
nuevo. Teléfono 34428. (fi 
BÍtAGL E R Ó s T f ajásTírriga 
dores. Miguel Moya, 8 (pláJj 
za Callao). Sucursal: Ore\ 
llana, 19̂  O ) 
PIANOS compro, vendo, aT-
quiler.- plazos, 10 pesetas. 
San Bernardo. U3) 
VEÑ:DÓr colección antigua 
sellos. Dirigirse por carta 




de las personas en 
edad madura 
e s t á n naturalmente ex» 
p u e s t a s a los inconve-
n i e n t e s que trae consigo 
el funcionamiento irre-
g u l a r de los intestinos. 
Como el cuerpo ya no es 
joven, hay que ayudarlo 
en sUs funciones para que 
los intestinos se manten» 
g a n limpios. Entonces la 
acción suave pero posi-
tiva de los componentes 
vegetales de las Pildoras 
de Brandreth es suma* 
mente benéfica,pues lim-
pia bien los intestinos y 
estimula el régimen día* 
rio del cuerpo, tan esen-
cial para estar bien. 
= P I L D O R A S D E 
Agentes en España, 
«I. URIACHyC.'.S.A. Bruch, 49; 8areeIon& 
A L I M E N T O S A N T I D I A B E T I C O S " S O R R I B A S " 
G r a n surtido y variedad. Venta en Madrid. MAATl 
Q U E K I A S U O D I l I G I j E Z , Marqués de Cubas. 3. Laari | 
62; Barcelona, Catá logo gratis. 
la Torre 
T . 83208. Madrid 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de calefacolón por vapor y agua. Aer^ 
secaderos. Venti lación de edificios. C a l e n t a d o r e » ^ 
F U M I S T E R I A 
Cocinas para particulares y grandes establechnleri^ 
S A N E A M I E N T O S 
Aparatos e instalaclones para cuartos de baflo y 
duchas. Distribución de agua. 
Estudios, proyectos y presupuestos do Instalacloi 
pntregados funcionando. 
L O S especialistas dominan 
siempre. Morell. Hortaleza. 
27. Máquinas escribir, calcu-
lar y multicopistas. (58) 
P R O C E D E N T E S de cambios 
por la máquina de escribir 
Mercedes se venden máqui-
nas de ocasión en Inmejora-
bles condiciones, máquinas 
de escribir portáti les nuevas 
máquinas Underwood re-
construidas. Taller de repa-
raciones. Abonos de limpie-
za, enseñanza de Mecano-
grafía. Otto Herzog. A n -
drés Mellado, 32. Teléfono 
35643. ( T ) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. ( T ) 
CORREOS Srtas. N ú m s . 1-4 últ. convocat. M A R I N A M A T . Claudio Coello, 59. C.0 L e ó n X I I L 
T I T U L A R E S Derecho, Ma-
gisterio, darían clases gene-
rales, particulares y domici-
lio. Fuencarral, 141, princi-
pal B. (1) 
S K S O R 1 T A S : Porvenir se-
guro, haciendo en doa meses 
aprendizaje completo som-
breros, método rapidísimo. 
Academia Hortaleza, 113. 
(8> 
P E N S I O N y enseñanza pa-
ra estudiantes bachilleratos 
Educación, economía. Es tre -
lla, 3. Colegio. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguaa 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor, 1», (6i) 
Í E N S I O N Mirentxu. Viajo, 
ros, establea, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18. aegundo. Hay ascensor. 
(T) 
C E D E S E gabinete, b a ñ o , 
calefacción. Nicaaio Gallego. 
1, entresuelo derecha, esqui-
na Bguilaz. (3) 
MODISTA, cortadora, ense-
ñanza prá^:tica,i domicilio. 
Hechuras económicas . Co-
rredera Baja, 3. (T) 
E M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
MUEBLES 
s O V I A S : A I lado do " E l Im-
parclar. Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. <53> 
Ol lAN Bretaña, Vent£ Jo 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Cierta, ¿asociaciones rell-
griosaa. Precisión, Economía. 
Fuencarral , 20. (T> 
BONICOT ESPAÑOLA, S. A 
C A L L E DE RECOLETOS. 10, MADRID 
Teléfono 56787 
BONICOT es e' invento del Dr. Heirmann, de la Facultad de Viena 
B O N I C O ! es un líquido que inyectado por el, propio fumador 
mediante una p e q u e ñ a jeringa en cigarrillos, puros o pipa, 
neutraliza todos los principios t ó x i c o s del tabaco: Nicotina, 
p i r i d i n a y amoniaco , sin alterar su s a b o r ni su a r o m a . 
Con B O N I C O T se experimenta enseguida un bienestar que 
permite el placer de fumar sin inquietudes para la salud. 
BONICOT e$ un producto científico: 'as Facultades de París, Viena, 
Berlfn, etc, el Instituto de Higiene de Alfonso XIII de Madrid, 
y eminencias médicas d e t o d a E u r o p a declaran, con unani-
midad, su eficacia y sus ventajas p a r a la salud del fumador. 
De venta en farmacias, droguerías, estancos y principales esta-
blecimientos de Españ* 
k ñ o XXI.--Núm. 6.777 A T E 
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en Barcelona la actividad elector; 
r imara de la Propiedad prepara un homenaje al ex ministro 
r Sangro; le regalará por suscripción las insignias de la 
üdal la de oro del Trabajo. Las Asociaciones estudiantiles vi-
sitan j i U e c t o r d e la Universidad 
clases no se r e a n u d a r á n has t a d e s p u é s de las e lecciones 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
JARCELONA, 4.—Entre los aficionados a augurar con vistas al mosaico elec-
| se da por seguro el triunfo de la Liga regionalista. Cada vez aumentan 
el número de quienes vaticinan este éxito en Barcelona de .los amigos de 
¡±)ó. En efecto, las cosas se les están arreglando en forma que los más opti-
"|̂ no podían suponer. Salvo en muy pocos distritos, como en el cuarto y en el 
no tendrá en contra candidaturas de análoga tendencia que les reste ve-
los monárquicos ni las derechas van a la lucha en Barcelona. La Unión 
^uica, en reunión celebrada esta noche, ha acordado definitivamente no 
ar candidatos; los jaimistas sólo lucharán por algunos distritos. Los ele-
del maurismo pidieron a la Liga un- puesto en su candidatura, alegando 
jnes de amistad que han hecho nacer en Madrid el partido centrista, pero 
no ha querido en Barcelona pactar con ningún partido de abolengo espa-
y monárquico. Ni siquiera con los mauristas que presentan tres candi-
[omo católicos independientes por el distrito cuarto. Por la casi totalidad 
)tros distritos los hombres de la Liga gozarán de la exclusiva de ser ellos 
presenten la batalla a las izquierdas separatistas y antidinásticos. De 
jue sin declararse la Liga francamente monárquica, ni siquiera pa,rtido de 
is, contará con los votos de los amantes del orden, católicos y partidarios 
Monarquía. Hasta les favorece de modo especial la alocución del Prelado, 
[ando a los católicos la obligación de no retraerse en las elecciones y votar 
rcandida,tos más afines. 
n̂tro del catalanismo quienes podían haberles restado mayor cantidad de 
p era los de Acción Catalana, que hace unos meses figuraban como favoritos 
p que a resultados electorales se refiere. Pero por suerte para la Liga frente 
;ci¿»? -Catalana republicana se presentan disputándola ios votos y combatién-
jhutuamente con encono las "esquerras republicanas de Catalunya", capita 
Jfs por el propio Maciá con los votos de Pestaña, con fuerza bastante para 
p votos a Acción Catalana, pero sin arraigo suficiente para .obtener una ma-
. que les asegure el triunfo, pues las grandes masas del catalanismo no. pue-
sstar conformes con el programa audazmente colectivista y antirreligioso que 
pnigos de Maciá defienden ante un pueblo que es primordialmente respetuo-
sus creencias. 
LosSíadversarios tradicionales de la Liga, los que más codiciosamente le dispu-
taban Iws triunfos y llegaron a tener una mayoría neta en el Ayuntamiento, el 
irtido sadical, aparece hoy tan dividido e indisciplinado que no es posible pen-
en ŝ t homogeneidad ni aún con el mitin monstruo que en la Plaza de Toros 
^as Arenas preparan Lerroux y Alcalá Zamora. Todo ello, además de su for-
ible organización y práctica electorera, hace esperar el triunfo de la Liga, 
sólo podría peligrar en el caso de que sus adversarios percatados de ello rea-
n̂ lo imposible de unirse y acordasen disminuir el número de candidatos con-
»s a la Liga, que pasan ya de 200.—Angulo. 
D I C E V E N T O S A , p o r K - H i T O 
Homenaje a Sangro 
BARCELONA, 4.—En la Cámara de la 
íopiedad Urbana se ha celebrado se-
an, en la que se ha acordado, entre 
•ras cosas, pedir nuevamente al Go-
Jérno la cesión a Barcelona del casti-
de Montjuich. Asimismo, teniendo 
fsente las disposiciones favorables a 
Cámaras dictadas por el señor San-
durante su regencia del ministerio 
Trabajo, y con motivo de habérsele 
bncedidó la medalla de oro del Trabajo, 
instituir una Comisión especial encar-
ada de invitar a todas las Cámaras de 
Propiedad Urbana para que contri-
/an moral y económicamente a rea-
Ios actos que estimen adecuados 
^ hacer solemne entrega al marqués 
¡ruad-el-Jelú de las insignias de Ja 
la medalla, que serán sufragadas con 
p̂roducto de una suscripción entre 
is entidades. 
E n la Universidad 
de alarma en algunos centros docentes, y 
entre los maestros, el acuerdo munici 
pa1 de dirigirse al ministro de Instruc-
ción pública, solicitando sean derogadas 
varias reales órdenes tue obligan a en 
señar el castellano en las escuelas de 
Cataluña y que coartan la labor antiespa 
ñola que viene realizando la Asociación 
Protectora de la Enséñanza Catalana. Es 
ta protesta se fijará en un documento 
en el que se hace constar la gran difi-
cultad de los niños castellanos que resi 
den en Barcelona para aprender las pri 
meras letras en castellano y los perjui-
cios que de ello se derivarían. 
Apertura de un Slndi-
r 
E l Senado francés se ha constituido 
en Tribunal Supremo para juzgar a 
cuatro políticos encartados en el proce-
so Oustric. La acusacón presentada por 
la Cámara de los Diputados, segTJn lo 
propuesto por la Comisión imvesUgado-
'ra, dice que Raúl Peret. ex rmmstro da» 
|Justicia y de Hacienda, "se decidió por 
ifavor en pro de una parte" y... participó 
i "en los consejos de una empre'sa pnva^ 
ida que por razón cíe sus funaones (de 
Iministro) había tenido que v-güar cín-
ico años antes". Traduzcamos a lengua-
je corr ente esta jerga procesal. Se afir-
ma que Peret es culpable de haber au-
El jubiloso volteo del Sábado de Gloria 
ascendió al espacio de azul radiante y sin 
nubes: claro y luminoso día de abril qua 
la aurora puebla de efímeras que sucum-
ben desganadas con el espafemo del atar-
decido. 
La tradicional lluvia de estrenos ha que-
dado reducida a un EenclUo chubasco. De 
las tres obras de importancia que se 
anuncian, dos son traducciones. En el "ci-
ne" ya es otra cosa. "Charlof aparece con 
la película de la que es viajante en Eu-
ropa. Y Hollyvood sigue invadiendo con 
sus "films" sonoros, porque todo el año 
es Sábado de Gloria para esta industria 
norteamericana. 
« * » 
"La Voz" de ayer, en primera plana, a 
toda orquesta, habla de los malos tratos itorizado la cotización en Francra de las _ 
coc ones de la Snia Viscosa que mtere-|a detenidos. Protesta iracunda contra 
isaban al Banco Oustnc, en un momento |la policía porque un detenido sufnó una 
en que perjudicaba al país la introduc-1 distensión ligamentosa. Barbane. desma-
ición en Bolsa de valores extranjeros, a|neS policíacos, tratos brutales, desconcep-
Icambio de un puesto en la asesoría jurí-! tuaci6n dei Estado español ante el extran-
idica de la Sociedad retribuido con cien jer0( hechos que entristecen y abochor-
mil francos anuales. Como cómpl ees de|han_ 
Peret en este asunto,, se- acusa a René 
i-Bernard. senador, ex embajador en Ro-
ima. y a Gastón Vidal y Albert Favre, 
i ex subsecretarios de Estaco. 
El Banco Oustrc suspendió sus pagos 
len noviembre de 1930. El día 14 de ese 
mes un d putado socialista atacó a Pe-
ret, ministro de Justicia, por sus reQa-
i clones con el banquero en quiebra: el 
min.stro dimitió el día 17, y el día 21 
|la Cámara aprobó que se constituyese 
una Comisión parlamentaria ínveetiga-
dora de todo lo referente a esta cuestión. 
El aía 28 dos subsecretarios, Falcoz y 
Lauuer, dun.tían también por el mismo 
moUvo, pero contra éstos no se ha lan 
-Y ahora falta otra nueva operación de crédito, de crédito de confianza al ministro de Hacienda. zad0 una acusación concreta. Ambos han 
ystado en relaciones con emf resas tuia-
3ARCELONA, 4—Esta mañana el rec-
de la Universidad, doctor Soler y 
(Tatlle, recibió a la Junta directiva de 
Federación catalana de Estudiantes 
5a"t£)ilcós7~'qü'e ié ^ P ^ s ^ ó n su inque-
brantable deseo del entrar en clase y de 
que éstas se reanuden terminada la Pas-
cua. Momentos después, cuando salían 
del despacho rectoras! los anteriores vi 
sitantes, penetraron en el salón la Di-
rectiva de la F. U. E.,\la cual manifestó 
a la salida que había hecho presente al 
rector que la F. U. E.) mantiene la ac-
titud que le expusieroñ en el plan que 
se trazaron por no haber var'ado el es-
tado de cosas. Mañana domingo se re-
unirá la Cámara federal a las seis de la 
tarde para resolver y tomar acuerdos 
con respecto al plan que se debe seguir. 
El rector", al recibir a lot; periodistas. 
Ies dijo que, como resultado de su via-
je a Madrid y sobre la cuestión escolar, 
no hay nada más que lo publicado en la 
nota que facilitaron los rectores y el 
vivo deseo de que cuanto antes se lle-
guen a normalizar las clases. Respecto a 
otras cosas que han circulado, dice que 
son puras fantasías. F-n la próxima se-
Jmana, el martes o miércoles, reunirá a 
lia Junta de gobierno de la Universidad 
|y examinando las circunstancias, se adap-
tarán las resoluciones que crean conve-
nientes para la buena marcha del resto 
del curso académico. E l rector agregó 
que las clases en la Escuela de Arqui-
tectura se reanudarán al mismo tiempo 
que las de la Universidad. En la Escue-
la de (/omercio y en el Instituto comen-
•̂ SSrán el martes y ese mismo día se re-
anudarán los exámenes del Instituto. La 
impresión general es que, a pesar de la 
petición de los estudiantes' católicos de 
que se reanuden en seguida las clases, no 
se abrirán las aulas hasta pasadas las 
elecciones municipales, dada la situación 
en que se han colocado los elementos 
de la F. U. E . 
cato Unico 
BARCELONA, 4.—El gobernador civil 
al recibir esta noche a los periodistas, 
les manifestó que había autorizado la 
apertura del. Sindicato Unico del Auto-
móvil. 
Guardia agredido por 
Había visto la artística estatua; pero 
no sabía que se hubiese inaugurado de 
manera oficial. Antes que los hechos de 
menor cuantía, preocupan y atraen hoy 
a los periódicos de a1guna significación 
y boga los transcendentes de la cinema-
tografía y del deporte. Por uno de los 
que no tienen contrato exclusivo de pu-
blicidad con técnicos de anca y puño y 
preciosas de mímica luminosa, me ha lle-
gado la noticia de que la inauguración 
a que me refiero se rea1izó ha unos diez 
días en Washington. A partir de la fe-
cha, el regio salón de esculturas histó-
ricas del grandioso Capitolio de la aris-
tocrática urbe cuenta con una más: la 
de fray Junípero Serra. El glorioso fran-
ciscano yergue allí su plástica y peni-
tente figura encuadrada en el marco 
gigantesco que le correspondió en vida. 
Grande entre grandes, se hermana con 
un vendedor 
BARCELONA, 4.—Esta mañana en la 
calle de Calabria se produjo un gran al-
boroto a consecuencia de que unos ven-
dedores ambulantes, que no tenían permi-
so del Ayuntamiento se habían estaciona-
do en la calle, ejerciendo su comercio. El 
guardia urbano Angel Martínez intentó 
detenerlos y uno de los vendedores le 
agredió con un cuchillo, y le causó una 
lesión de la que fué asistido en el Dis-
pensario. Los vendedores se amotinaron 
y tuvieron que acudir en auxilio del ur-
bano otros compañeros y guardias de Se-
guridad, que lograron hacer huir a los 
vendedores, no pudiendo deterner a nin-
guno. 
Semanario denunciado 
L a enseñanza del castellano 
BARCELONA 4.—Ha sido denunciado 
por el fiscal el semanario "Tierra y Li 
bertad" por publicar un artículo contra 
la Religión, con motivo de los solemnes 
actos de Semana Santa. 
El conde de Güell a París 
BARCELONA, 4.—Ha marchado esta 
tarde a París el alcalde, conde de Güell, 
que pasará allí unos días de descanso. 
Pensaba ir a Mallorca, pero ha decidido 
ir a la capital francesa donde se hallan 
algunos miembros de la Sociedad de Na-
ciones, para seguir las negociaciones res-
pecto a la celebración en Barcelona de 
la próxima Conferencia Internacional 
del Desarme. 
El subsecretario de Hacienda 
uso". Es la que erige la economía de la 
civilización sobre el triple puntal clá-
sico español de el municipio, la misión y={ 
el castillo, que implica el acuerdo aca-
bado entre los tres elementos constitu-
yentes de toda sociedad organizada: la 
ley, el espíritu y la fuerza. "¿Qué otra 
teoría colonial, se preguntó Mr. Dock-
weiller en el decurso de su peroración 
elocuente, ha alcanzado a producir en 
los modernos tiempos resultados más 
dignos de nota?" 
Conviene fijar la atención en esas 
aserciones que si no son nuevas, son pre-
teridas con más frecuencia de lo que es 
justo. Ellas constituyen el principio di-
ferenciador de nuestra acción america-
na referida a otras similares. Los depor-
tados de Portugal sentaron los cimien-
tos del Brasil; los de Francia, los de la 
Guyana y Nueva Caledonia; los de lu-
los magnos constructores de esta inmen-¡glaterra, los de Australia; los de Irlan-
sa república, bajo la augusta sombra j da, los de los Estados Unidos. Nosotros 
del soberbio palacio legislativo que la!no enviamos a la América española de-
simboliza y rige. 'portados sino nobles, pecheros o milita-
j&ta  
les o aliadas de Oustric, pero no se ha 
demostrado que utd-zasen su influencia 
política en favor de dichas empresas. 
Tampoco existe la evidencia ni siquie-
En octava plana, escamoteada casi, la 
noticia de que un agente de policía qua 
detuvo a un ratero que acababa de robar 
un bolsillo, fué agredido a pedradas por 
un grupo de 300 personas que se puso da 
parte del ratero. El agente fué curado da 
lesiones. 
De este suceso no hace ningún comen-
tario. Aquel otro nos desconceptúa; en 
•amblo, éste nos edifica. 
Y es que cuando la pasión ciega, la plu-
ma desbarra con desvarios de poseso... 
* * * 
A los ochenta y dos años ha muerto eo 
Londres Arthur J. Bigge, lord Stamfor̂ j 
dham, secretario particular' del - Jgjgyv-da 
Inglaterra. 
Siendo oficial de Artlllérla, trabó gran 
amistad con el príncipe Luis Napoleón, 
hijo de Napoleón III y de la emperatria 
Eugenia, que servía en la misma batería. 
Acompañó al principe en el viaje al Afri» ra verdaderas pruebas contra los cua- ^ def en el Luia, Napole5n muo 
tro acusaos pero en lo gerente a ra u o ^ 
Raúl Peret los mdie.os ̂ ^^f^" z0 a ^ rema. Victoria el relato del drama 
res. He aquí los ^ 'esu ' ^ g.do te La relRa ^ 
tan de los interrogatorios de la,Comí- ^ acompañara a 
Presentar históricamente a fray Juní-
pero Serra sería ocioso y hasta ridículo. 
Se han llevado y traído tanto su nom-
bre y sus hechos en la Prensa al correr 
de los últimos años que sólo en el Ate-
res, que, aun saliendo de la aldea, como 
Y titula un pollo: 
"Etica republicana" 
Perfectamente. 
De la psicología republicajia, ya sabe-
mos bastante. 
De la Lógica, no digamos... 
A demostrar lo otro. 
* * * 
"El capitán del buque no puede preci-
sar todavía el número exacto de muer-
tos y heridos. Estas cifras no Podrán j ^ ™ ^ 
fijarse hasta después que se efectué im|tos comp€te(ntes ^ los ministerios de 
recuento de los supervivientes. ¡París, pero con el asentimiento de Re-
la emperatriz Eugenia en su viaje al Afri-s:ón. Peret firmó la autorización para 
cot zar las acciones f e Sma Vjsc^a mostraria el sitio donde su hijo 
en Francia, siendo ya ministro dinusio- _ ^ ¡a t ^ n 
nario y pocas horas antes de entregar 
la cartera a su sucesor. El pernr-so se concedió a pesar de los informes desfa-
vorables del agregado comercial de 
No se ha adelantado nada en esto. 
Para saber los muertos, contar los vi-
né Bernard. embajador en Roma durante 
aquellos meses y mediante los esfuer-
vos. No falla. Uno..., dos..., tres..., ¿eran ^ de Gastón Vidal y Albert Favre, ex 
12?... Pues han pasado nueve a mejor|su^secretari0s ^ Estado. Dos años des-
vida. ¡Qué tío. más grande, Pitágorasljp^^ die ^tos sucesos, Penet entía^a en 
* * * 
Pero, por de pronto: 
"Los últimos informes recibidos dicen 
que ningún pasajero de primera figura 
entre las víctimas." 
la asesoría jurídica de Oustric con el 
suelJo citado ya. 
Basándose en estos hechos, la Comi-
sión ha concluido que las cuatro perso-
había sido muerto. 
En 1880, • Bigge fué nombrado secretario 
particular de la reina Victoria, y a la 
muerte de la reina desempeñó el mismo 
cargo cerca del rey Jorge. 
Un Gobierno sovietísta en 
Los laboristas de Nueva Cales del 
Sur quieren socializar todas 
las empresas 
para 
neo de Madrid cabe dar con alguien que I más acabados de la vida social, 
ios ñe.scrinnv.™.. «Rftrra fué dtin en la. se- " En grado diferente todos eran nuevos 
Gallahads, que saliendo de Palos, Sevi-
Benalcázar, sabían fraguar en sus con- dos, etc. 
quistas una vida jurídica perfecta, o mi- Desde luego eso parece una catástro-
sioneros, como Serra, que unían a la luz 
de la fe el conocimiento y la práctica 
l s d s o ozca. "Serr  f , ijo  l  s  
sión oficial de Washington consagrada 
a loarle el conocido jurista de los An lia o Cádiz a la conquista del Santo 
geles, Mr. Dockweiller. uno de los hé-iGrail establecían en las tierras de este 
roes de la "Pionneria americana".. ¡Oh continente, a la vez que su credo reli-
no! Serra fué algo más que un "Pion-
ner". "Exploró" la California y la cons-
truyó, si se permite la frase. Como ex-
plorador dió a conocer económicamen-
te al mundo esa región magnífica de él 
gloso, la organización colectiva m á s 
completa y progrediente. Por eso ha po-
dido decir W. Frank que, "desde que las 
tribus israelitas cruzaron el Jordán pa-
ra internarse en la Palestina, nunca se i daba 100 florines, 
francos." 
SLDNEY, 4.—A consecuencia de un 
ñas citadas debían ser sometidas al ju1-; discurso pronunciado ayer por el señor 
Y. vamos, siempre es un dato. Hastajco áel Senado por tratarse de deditos Langi en el cual se abundaba la sociali-
.ra los de segunda y tercera, sin deu- cometidos por un ministro en ejercicio, zación de ^ iIldUstria como solución de 
y la Cámara aprobó por unanimidad las ^ crisis ue atraviesa actualmente Aus-
condusiones de la Com^-ón investigado- tYali&! los miembros del partido iaboris-
fe poco distinguida. ra- ^ socialistas querían someter el ^ de Nueva Gales del Sur han'ceie-
» * # !asunto a los Tribunal-as ordSnar.os, pero!brado una conferencia en la cual 
Después de las carreritas del viernes:|e9a 0Pini6fD .fué rechazada desde el pri-)lian d1gciltiüo los términos de un pro-
«XJna súbdita holandesa pierde el b o i - i ^ ^ i ^ W haja a ü a . 0 « trienal que se celebraría sobre las 
cúiin la lurha—A la súbdita holán- ^ ™JrLC*' 10s COfmtelonaaos ^ aPa lineas generales del plan quinquenal so-
smo en la mena, A xa suoona noian reci(j0 desde los primeros momentos más!^.,^,-^ 
desa Skstrub Shimit, que se hallaba pre-l reoc a<ios de que úe . En ¿cho Brovect^ 
senciandó el paso de la procesión en la ha(>er ^ - 1 ^ Muchas nersonaa llama-1 . f̂ 111aicüo P ^ y ^ 0 trata ae la crea-
r-niiA Mnvnr Puandn ocurrieron loq su- ^ jusucia. muenas personas uama !r5Ón de ^ Gobierno del pueblo, al cual 
calle Mayor cuando ocurrieron ios su das a deciarar han protestado de las re-!t.rí_ OOT1(.pd!do pj r(mtrol de todstó Ifs 
cesos se le cavó un bolso de mano alU^—;„„ ^ ^ ^ ^ 1 ^„;.„„„ „^^|-eria oonceaiao e. comroi ae toaas ias 
y como constructor la organizó para la | había visto en el mundo una conquista 
vida civilizada. Introduciendo en ella;de países tan impregnada de intencio-
con las prácticas domésticas y agríco- nes religiosas, místicas" y, en conse-
B ARCELO NA, 4.—Se halla en esta ciu-
dad el subsecretario de Hacienda, se-
ñor Badia, que recibe la visita de mu-
BARCELONA, 4.—lia causado motivo chos amigos y personalidades y entidades. 
las de los pueblos adelantados, la cien-
cia de la irrigación y el arte arquitectó-
nico, "que aún hoy continúa inspirando 
a los constructores de edificios privados 
y públicos y de casas comerciales", la 
dotó, además, del ideal religioso y ético 
que, como cuerda dorsal, la anima y 
mueve. "El Golden State" de la gran 
250 pesetas y 400 
Son las etapas de estas cosas. Prime-
cuencia, civilizantes, como la que ellos 
realizaron. 
No se exagera, no obstante, si se afir-
ma que el exponente máximo de esa 
obra epopéyica de espiritualidad y civi-
lismo fueron, sin duda, los misioneros. 
Ya ha dicho un historiador y crítico, tan 
competente como Carlos Pereyra, qué 
Federación Norteamericana, con sus re- "el reguero de luz que ellos dejaron es 
cursos incalculab'es y su vida social in-
tensa, "es así desarrollo histórico obli-
gado", la frase es de Mr. Dockweiller, de 
las nueve misiones, que, a la vera del 
"Camino Real", abierto entre San Diego 
y Sonoma, estableció el celoso y genial 
hijo de Cataluña en una extensión apro-
ximada de 900 kilómetros. Esa es la 
obra y la significación de Serra, esa es 
su realidad. 
Con ser ella tan relevante y valiosa 
de por sí. lo es más si se da cuenta de 
que no fué esporádica o aislada, sino tí-
pica o simbólica. Lo dijo también en la 
sesión oficial de referencias el distingui-
do jurista oaliforniano. "Serra encarna 
en su acción civilizadora una teoría de 
gobierno colonial que hoy está en des-
lo más indiscutible y puro de la Historia 
de América". Ellos representaban, al 
fin, mejor que cualquiera otro de los co-
partícipes de su actividad y grandeza, 
la maravillosa unión del espíritu cristia-
no y del alma caballeresca de la raza, 
que cristalizó para siempre en nuestra 
incomparable, en nuestra humanísima co 
Ionización de ultramar. He aquí por qué 
el insigne franciscano catalán fray Ju-
nípero Serra es realidad y símbolo en 
su personalidad histórica preeminente y 
en la suntuosa galería de hombres re 
presentativos del Capitolio de la capital 
norteamericana. 
P. Bruno IBEAS 
Filadelfia, marzo del 31. 
Crisis 
cesos se ié cayu uu uuisu u« u i ^ u "- gerencias faciíitadas oficiosamente p o r " í e d a d e t . eXiStenteS v la administra, 
suelo, y cuando pudo recuperarlo notoiIOt, mVesti°-adore^ f incluso una ÓP. e l l a ^ - ^ ^ f exlste?t:s J .ia ^m-n.s.ra. 
que def interior del miSnJo le había deS- ^ S ^ C ^ S n o S d ^ i S £ A r » ^ , n S o ^ S b . ^ 
apareado ma cartenta en la que gnar- s?sj6n. Lo ocurrido con algunos c o l a - l ^ ™ ^ í e S ^ p r e r r o ^ 
boradores de Tardieu, cuyos expedien-|gU{)erna(men âieiSi 
tes de tres oficinas distintas aparecí i E1 proyecto preconiza igualmente la 
ron misteriosamente reunidos en una creación de sindicatos encargados del 
ro. v vas y carreras; en seguida, barullo.imesa del Banco Oustric, que ya habíajreparto áe la pr0ducción total de la na-
Y, al fin, el tirón al bolso, el vuelo de;sido registrada, es nada más que un de^c^ 
la cartera o el desplazamiento de los ¡talle de cómo se ha procedido. Bien es ' 
relojes. ¡verdad que el socialista Renaudel, ei 
Y eso, luego, todo junto, lo llaman aJ-jmás emoamíizado enemigo del ex presi-
gunos, estallido de la dignidad colectiva, dente, pasa ahora por la amargura de 
* * * ver cómo un hijo die su correligionario I o •> .<> , 
Del "Rum-rum". Blum ha sido nombrado ingeniero de la Se ,!ama a 1Vla"!U Y a ''tuiesco 
casa Peugeot por recomendación de Ous-I T ^ T T O A-o^orn ~A V 
trie con doble sueldo del que disfrutan! BUCAREST, é.—El Gobierno ha pre-
Isus compañeros de condiciones persona-i sentado la dimisión con objeto de facilx-
les semejantes. j âr â colaboración de todos los partidos 
R L . ' P0^^cos-
í -,,, ' ' | E l señor Mironeuseu ha recibido su-
, ¡ cesivamente a los jefes de los distintos japones entra | partidos. E l señor Titulesco ha sido lla-
mado a Bucarest. Se cree que el. señor 
Titulesco tratará de constituir un Go-
bierno "de concentración. 
E l señor Maniú ha sido invitado te* 
legráficamente a regresar a Rumania. 
"Tenemos un montón de cartas sobre 
la mesa." 
Y un poco después del "rum-rum": 
"¡Las cartas sobre la mesa!" 
Pero, ¿qué es eso? 
¿Con cuántas barajas juega "El L i -
beral" ? 
* * * 
Folletinadas modernas: 
"Para no exponerme a la irritación 
de miss Rocklane me callé diversas re-
flexiones que me devoraban las amíg-
dalas." 
en 
OSAKA, 4.—El volcán Kuchierabe, si-
tuado en una pequeña isla de la Prefec-
tura de Kagoshima, entró en erupción 
el jueves por la noche. Los habitantes 
Fernández y González se murió ai de los pueblos próximos al volcán hu-
tiempo. Se hubiera quedado sin amíg-'yeron. 
dalas, devoradas por esta reflexión: ¿có-
mo no se me habrá ocurrido a mi esta 
preciosidad ? 
VIESMO 
Como las comunicaciones han queda-
do cortadas por la erupción, se ignora 
aún el número de víctimas y la cuantía 
de los daños. 
NIZA, 4.—En una colección particu-
lar de esta población se ha descubierto 
un retrato atribuido a Rembrandt, que 
representa la segunda esposa del pintor. 
XXXIV 
Casi huelga al narrar los sucesos de la fracasada re-
volución decembrina en Elche, presentar el panorama 
material y espiritual de la ciudad, como hemos hecho 
al referirnos a Aspe y a Elda. El nombre de Elche 
es conocido en todos los ámbitos de España y aun del 
mundo, y se recuerda con la simpatía con que suelen 
venir a la memoria las contempladas magnificencias 
de la naturaleza y el arte. La antigua Hice pervive en 
el álbum de la cultura universa y se anuncia al turis-
mo desde el Museo del Louvre con la efigie de aque-
lla Dama, sacerdotisa ibérica, que consagra desde le-
janos tiempos la belleza de la mujer levantina. Su po-
sición privilegiada de oasis sahariano, que muestra con 
orgullo el bosque denso de sus palmeras dactilíferas, 
atrae por otra parte con irresistible encanto a contem-
pladores de paisajes, a botánicos y a artistas. í sólo 
a la luz de la lima, en una noche primaveral, bajo las 
enhiestas palmas, escuchando entretanto las canciones 
ilicitanas de reminiscencia morisca, se puede sentir, 
como magistralmente lo sintió García Sanchiz, en ga-
llarda síntesis, toda la mágica belleza del Levante es-
pañol. Al hablar, pues, de E'.che, no se puede resistir 
el recuerdo del huerto famoso del Cura, de la palmera 
de los siete brazos, monstruo botánico de singular nom-
bradla; de la palmera salomónica que retuerce el tron-
co como la columna de un palacio barroco, de aquellas 
gráciles y esbeltas que se elevan en el bosque y que 
se han bautizado con los nombres de Alfonso XHI y 
Victoria Eugenia, 
^uave y templado el clima, en Elche no se conoce el 
¿emo. Más aún: los ilicitanos no han visto casi 11o-
su vida. El día que se desatan las nubes, el 
hecho atmosférico tiene los caracteres de un aconteci-
miento, algo así como cuando nieva en Andalucía. 
Tiene la población una zona territorial de unas 20.000 
hectáreas de medio secano y medio regadío, con pre-
dominio del secano. Pasa su cifra demográfica de las 
40.000 almas y se reparte casi de un modo igual en-
tre el sector campesino y el urbano. Porque Elche es 
acaso tan agraria como industrial. Y por lo uno y por 
lo otro, por su belleza, por el desarrollo urbano alcan-
zado en los últimos años, por su empaque de población 
moderna, limpia y esbelta, merece colocarse, al lado 
de Alcoy, entre las mejores ciudades que integran la 
provincia de Alicante. 
L a riqueza industrial 
Para valorar el alcance y ambiente de los sucesos 
revolucionarios importa describir, siquiera sea de un 
modo rápido, la situación industrial de Elche. En las 
industrias ilicitanas trabajan 18.000 obreros de ambos 
sexos. La principal actividad fabril es la producción 
de alpargatas, a la que sigue la de zapatos. Fábricas 
alpargateras habrá unas 70. De ellas existen algunas 
que producen los 15.000 pares diarios. Entre todas las 
fábricas la producción alcanza la cifra de 12.000 do-
cenas de pares al día, que se difunden por toda la 
Península y sirven también, aunque en esefaso grado, 
para la exportación extranjera. La valoración de esta 
industria representa una cifra cuantiosa que puede 
calcularse aproximadamente en unos 50 millones de 
pesetas anuales. Si a .esta cantidad se añade la que 
significan las industrias de segundo orden de zapate-
ría y lona, se podrá comprender la importancia fabril 
de esta población alicantina y el ambiente especial que 
por su censo obrero ofrecía para el desarrollo de un 
germen revolucionario. Conviene anotar que la pobla-
ción obrera es mixta, esto es. que intervienen en ella 
los dos sexos. El obrerismo femenino se ha desarro-
llado en Elche de un modo extraordinario. Fábricas al-
pargateras existen donde las mujeres superan en nú-
mero a los hombres y no son pocas aquéllas en que 
está casi igualada la representación de ambos sexos. 
Otro elemento trabajador que abunda en la industria 
de la alpargata es el niño. Los hay ya empleados des-
de los doce y trece años en labores manuales de fácil 
técnica y pocas complicaciones. Finalmente, esta indus-
tria, como la del calzado, facilita mucho el trabajo a 
domicilio. Vénse así en las fábricas en determinados 
días y a prefijadas horas largas colas de mujeres que 
vienen" de sus casas a entregar tarea y llevarse nueva 
labor para días sucesivos. 
E l campo ilicitano 
Hemos dicho que Elche está encuadrado en una zona 
urbana donde se desarrollan los grandes núcleos in-
dustriales. Esta zona es un inmenso secano, determina-
do por la naturaleza del clima, que en gran parte han 
convertido en regadío dos importantes Sociedades de 
Riegos: E l Pantano y la de Riegos de Levante. Gran-
des canales invaden las tierras y el agua abundante 
ha extendido el cultivo. Dánse así en la zona ilicita-
na las cebadas y las hortalizas en cantidad suficien-
te para dar vida a una población agricultora de casi 
15.000 almas. Ultimamente se han hecho con éxito 
plantaciones de árboles frutales. No hay en Elche pro-
blemas en orden a la propiedad de las tierras. Es típi-
co, como en gran parte de Levante, el minifundio, y los 
campesinos son en general pequeños propietarios que 
viven de su trabajo. El campo ilicitano se agrupa en 
31 partidas, al frente de cada una de las cuales ettiste 
un pequeño Municipio pedáneo del de Elche. Estas par-
tidas son base de una organización llamada Unión 
Agrária, que dirige un Comité. Lo Integran dos ele-
mentos de cada una de las partidas y sobre él ac-
túa un Comité ejecutivo que resuelve los problemas y 
cuestiones de todos los campesinos. Este grupo de Mu-
nicipios pedáneos forma una verdadera agrupación de-
mocrática Al caer la Dictadura y reformarse el Ayun-
tamiento de Elche, don Dositeo Climent, director del 
semanario "Vida Agraria", que acaudilla virtualmente 
todo el movimiento de los labradores ilicitanos, pro-
puso que el nombramiento de los pedáneos se hiciera 
por votación popular de los vecinos. Hizose así, de 
acuerdo con el Municipio de Elche, y se eligieron ade-
más los ayudantes de estos 31 alcaldes y 12 o 14 au-
xiliares de los pequeños Ayuntamientos. En las últi-
mas fiestas y en la famosa procesión de la Patrona, 
salieron los alcaldes pedáneos presidiendo con varas 
de mando la comitiva delante de la representación del 
Ayuntamiento de Elche. 
No está contaminado, salvo muy escasos elementos 
díscolos,, este grupo de labradores ilicitanos. Su orga-
nización, según nos han asegurado, no es política, sino 
puramente agraria. Todos son gente sana y de orden 
y en su mayoría monárquicos. Y si están decididos a 
actuar en las elecciones, anteponen a todo los intere-
ses campesinos. Como son pequeños propietarios, no 
ha podido prosperar en ellos el socialismo. Al iniciar-
se el movimiento revolucionario y ser requerida su co-
laboración, los directores agrarios contestaron que los 
labradores tenían que hacer en el campo y que no se 
les molestara con problemas de esa índole. Por ello no 
tuvieron en absoluto participación alguna. Es más, fue-
ron escasísimos los labradores que vinieron aquellos 
días a Elche. 
Sindicalismo y socialismo 
No hay, pues, entre los agrarios organización algu-
na de carácter sindicalista o socialista. Cierto es que 
el socialismo extendió su propaganda a la zona de agri-
cultores y formó un Sindicato que se tituló Sindicato 
de la Unión General de Trabajadores de Elche y su 
Extrarradio. Pero el fracaso fué completo. Estaba en 
pugna con el carácter de pequeños propietarios de los 
agricultores. Por lo que toca al sindicalismo, ni si-
quiera llegó al campo su influencia. 
En cambio, socialismo y sindicalismo tienen arraigo 
en el núcleo urbano y en el sector obrero industrial de 
Elche. Particularmente el primero, que cuenta con unos 
6.000 afiliados, adscritos a la Casa del Pueblo, que di-
rige el concejal señor Hernández, bicha Casa del Pue-
blo tiene una vida próspera y sostiene el semanario 
socialista "El Obrero", que dirige don Manuel Rodrí-
guez. A partir de los sucesos revolucionarios ha dis-
minuido sensiblemente la actividad de este núcleo so-
cialista. 
El sindicalismo ha alcanzado un menor desarrollo. 
No lo forman propiamente los obreros ilicitanos, sino 
más bien elementos forasteros. E l número de los afi-
liados es escaso. No llegan a los 600. Pero sindicalis-
tas son siempre los agitadores y promotores de las 
huelgas y los conflictos sociales. Los más avanzados 
sindicalistas forman, en fin, un reducidísimo grupo de 
afectos al comunismo. 
L a organización de la huelga 
En Elche hubo, como en Elda, un contacto inmedia-
to con los elementos directivos de Alicante para pro-
vocar la huelga revolucionaria el día 15 de diciembre. 
Los agitadores consideraban importantísimo para su 
propósito el populoso núcleo obrero ilicitano. No hubo, 
sin embargo, Junta revolucionaria local. Faltó acaso 
por la poca unión de los escasos repubUcanos de Elche. 
E l republicanismo tradicional es, en efecto, muy exi-
guo y del más reciente existía la Alianza Republica-
na dirigida por don Julio María López, médico y per-
sona de extraordinario prestigio en la ciudad. Además, 
el partido radical socialista con un Círculo y un nú-
mero de socios apenas cercano a los 200. Los princi-
pales adictos son, en general, elemento joven. 
Por lo demás, las restantes fuerzas políticas, no muy 
organizadas aún, están divididas casi por igual entre 
conservadores y liberales. Algo domina, sin embargo, 
el núcleo liberal. Por Elche salía dinutado Brancos 
Rodríguez, como salía Canalejas por Alcoy. Con este 
panorama político era evidente que para promover un 
movimiento revolucionario en Elche no tenían sufi-
ciente fuerza los republicanos. Habían de contar con 
el elemento socialista y sindicalista. Y con ello era fá-
cil prever, lo que después ocurrió en realidad, esto es, 
que la masa se les echara encima y no pudieran di-
rigirla y gobernarla para su propósito. 
No estaba, pues, preparado ni mucho menos, el am-
biente. E l carácter ilicitano, bueno en el fondo, traba-
jador, aunque poco ahorrativo y amante de la diver-
sión, no era materia propicia para la semilla revolu-
cionaria. Y así los sucesos surgieron sin la pujanza 
que en Elda, sin la gravedad de Aspe y Callosa. Y se 
redujeron a desmanes y alborotos, a motines y mani 
festaciones, como veremos, en que unos cuantos exá 
tados lograron arrastrar a los demás con el dolo 
el engaño. 
